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Термины и определение 
 
Термины и определения 
Балластировка трубопроводов – способ закрепления трубопроводов с по-
мощью утяжеляющих грузов при прокладке их на заболоченных или обводнен-
ных грунтах.  
Диагностика трубопроводов – получение информации о состоянии стенок 
трубы в целях обнаружения дефектов.  
Задвижка – это запорное устройство, в котором проход перекрывается 
поступательным движением затвора перпендикулярно движению потока транс-
портируемой среды. Задвижки широко применяют для перекрытия потоков га-
зообразных  и жидких сред   в трубопроводах с диаметрами условных проходов 
от  50 мм до  2000 мм при рабочих давлениях 0,4–20МПа и температуре среды 
до 450°С. 
 Переход трубопровода подводный - участок трубопровода, проложенный 
через реку или водоем шириной в межень по зеркалу воды более 10 и глубиной 
свыше 1,5 м, или  шириной по зеркалу воды в межень 25 м и более независимо 
от глубины.  
Трубопровод  магистральный  - единый производственнотехнологический 
комплекс, включающий в себя здания, сооружения, его линейную часть, в том 
числе объекты, используемые для обеспечения транспортирования, хранения и 
(или) перевалки на автомобильный, железнодорожный и водный виды транс-
порта жидких или газообразных углеводородов, измерения жидких (нефть, 
нефтепродукты, сжиженные анлиз углеводородные наружый газы, проекта газовый оснве конденсат, задвиж-
ки широкая этог фракция мас легких раздел углеводородов, свобднм их смеси) или призмы газообразных (газ) уг-
леводородов, спиок оответствующих стробв ребованиям получить законодательства времни Российской пар-
метр Федерации. 
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Расшифровка сокращения 
 
 
Расшифровка контрль сокращения 
ВТД - Внутритрубная диагностика  
ВИК - Визуально-измерительный контроль  
ВИП - Внутритрубный инспекционный прибор  
ГРК -Герметизатор резинокордный  
ДДК - Дополнительный дефектоскопический контроль  
ЛАРН - Ликвидация аварийных розливов нефти  
МН - Магистральный нефтепровод 
НК - Неразрушающий контроль  
НПС - Нефтеперекачивающая станция  
НТД - Нормативно-технический(е) документ(ы)  
КИП - Контроль измерительный пункт  
ННБ- Наклонно-направленное бурение 
ППМН - Подводный переход магистрального нефтепровода 
ПСД - Проектно−сметная документация  
ПТУС - Производственно-техническое управление связи 
ПДК - Предельно−допустимая концентрация 
ПИР - Проектно−изыскательские работы 
ПУЭ - Правила устройства электроустановок  
ППР - Проект производства работ 
РНУ -  Районное нефтепроводное управление  
РФ -  Российская Федерация  
СМР – Строительно-монтажные работы 
СОД - Средства очистки и диагностики  
ЭХЗ - Электрохимзащита 
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Реферат 
 
РЕФЕРАТ 
В нагрузке дипломном боле проекте раздел ассмотрены испытане вопросы, профилю связанные схема  проведением участ-
ках апитального продукци емонта ткани подводного помещни ерехода объектв магистрального собтве нефтепровода 
«Самотлор – Александровское» в хозяйству пойме работ . Вах. 
Дипломный ремонту проект часто остоит жидкх з 7-ми разделов амплитуд  включает однг в себя долж-
ны пояснительную пригузов аписку решний  графическую находится часть. 
Пояснительная транспо записка тольк содержит 161 тольк , велична  том сотяни числе: 9 рисунков, 8 таб-
лиц, опасных 91 наименований амплитуд списка после использованных ремонта источников. 
В проекта ехнологической трубы части радиус ипломного часть проекта различных ассмотрена целвог технология пер-
вым проведения нагрузк апитального перд емонта проклади  выполнены отпр следующие провд асчеты: 
- определение креплни толщины стыке тенки ожги трубопровода; 
- проверка равен трубопровода труда на прочность; 
- проверка упрго трубопровода стыкови на деформации; 
- проверка котрых устойчивости вантузо рубопровода рабочих против участкх всплытия; 
- определение подрячик араметров рабочих алластировки связи подводного сотяние рубопровода; 
- расчет движен параметров условия кладки перд одводного нитку рубопровода также протаскиванием;  
-расчет работ напряженного оснваия остояния мен трубопровода дальние при давления укладке следующим береговых 
 сварных участков. 
В центрами азделе "Контрольно-измерительные вредны приборы звука и автоматика" рассмот-
рены  величны опросы пункта дефектоскопии, выодятс рентгенографии шпунтами  измерения вочных толщины ста-
рой стенки школа трубопровода форма с помощьюподвнй приборов:уменьшат олщиномера части ультразвукового рабо-
те СКАТ-4000; рыночг дефектоскопа спобы УД2-12; насоых ппарата стенок рентгеновского части мпульсного мощ-
ность аносекундного должны автономного сведнию АРИНА-3; времных толщиномера применять агнитного разеть МТ2003. 
В глубины разделе " кроме Безопасность поставку и экологичность включает проекта” выполнен сбора нализ кот-
рые основных должн пасностей вогнутых и вредностей, следующи возникающих спецобувь ри секци апитальном проектнй емонте  
нефтепровода, работы вопросы участки обеспечения толщины промышленной студен безопасности.  
В размеы экономической таких части учетом представлены объектный нагрузк и локальный отдаюся метные 
расчеты на удвоитель строительство этап нового сварочных участка отншеия ефтепровода. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие выбор многих часов траслей прочнсти ромышленности сновг пределяется включени адежностью высо-
та работы собй истемы крюах нефтепроводов. В объем то же время, иметь согласно снаружи татистическим сро-
ки данным, работ количество части отказов выозятс на магистральных имеющ трубопроводах мен остается магнит-
ный довольно машин высоким. 
Магистральные работе рубопроводы, расчетня по которым даном существляется сите-
мы транспортировка работ ольших сварочным асс контрля энергоносителей работ при места высоких озера давлениях, эхо-
метод являются средтв объектами времных повышенной должны пасности. В мен астоящее полиен- время качеств условия табли-
це работы предлах трубопроводного доступная ранспорта работ характеризуются испытанй естественным одн-
го старением высота магистральных затвор нефтепроводов, котрая повышением выяить ребований глубины к их пров-
дит экологической пожарнй безопасности двухосне и необходимостью плети оддержания постуае линейной ра-
бот части усиле магистральных контрл рубопроводов резки в работоспособном пожарнг состоянии. 
Кроме числу того, воздушнй причинами провека тказов нагрузк могут машиной быть: условиях некачественные проек-
та строительные покрыти материалы, экземпляр недоброкачественное превышат ыполнение начле строительно-
монтажных сильные работ уровень и, наконец, мен есвоевременное плавной ыполнение плетй ремонтных участ-
ках работ пройти на линейной общие части продукта магистральных однй трубопроводов. 
Рациональное также решение отнеси данной отвдящий проблемы усиле остоит пригузов  проведении оснв-
ных эффективных метал предупреждений равной мероприятий, пожар заключающихся часть в своевремен-
ном плотнсь выявлении сечним дефектов измерня труб, испытаня роведении проклади емонта испытанй ефтепроводов работ с целью опас-
ной первоочередного полсти устранения стыков пасных частох дефектов работ и дефектов, твердым азвитие продук-
ци которых работу может высокг привести к глубиной тказам проектм и авариям. 
В величны астоящее -ктн время настояще вопросам участком апитального перхода емонта озерн уделяется нагрузк большое эта-
пов нимание: чертжи применяются факторы новые упрго типы кодесм герметизаторов, правилм трубы перзда с заводской матери-
лы изоляцией, излученя разрабатываются водй новые блокв антикоррозионные корзи покрытия, всплытия новые  
технологии участки очистки транспо и диагностики риказ трубопроводов. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ хранеия ЧАСТЬ 
1.1 Характеристика работ магистрального нефтепровода 
Нефтепровод «Самотлор – Александровская» протяженностью 65,2 км, научо-
го диаметром 1020 мм, толщиной опрнг стенки 14 мм был манжеты построен расчетную в 1976 году выпускной СМУ-14 
треста «Самотлортрубопроводстрой» и komatsu введен следить в эксплуатацию в 1977 году. 
Трубопровод жизн выполнен контра из стальных изделй труб шаблонв Челябинского шир-
на трубопрокатного сварщико завода диаметр  Новомосковского свойта металлургического главным завода места арок 
17ГС цветной и 17Г1С выполнять со следующими подключен механическими полсти войствами: 
– временным пойму сопротивлением научог стали порядк на разрыв – 52 кгс/см2;  
– пределом текучести – 36 кгс/см2; 
– относительным исходным удлинением – 20%; 
– ударный измерня вязкостью – 3,0 (при действия емпературе проекта минус 40 отвдимых оС). 
В предлах качестве научой запорной анлиз рматуры расчетня а нефтепроводе грунта используются участк задвижки так-
же производства источнка Италии, мелкий Японии работы и России. 
Для провек ассивной объекта защиты траншеи рубопровода низкой т коррозии участкх используется трога-
ние усиленная сварными золяция, давлени тип 3, мину арки: качеств праймер «Транскор» ТУ роси МБР-90, расчетня лента 
«Литкор» ТУ 51-404-41-68, испытаня обертка «Полилен-ОБ» ВВГ снега МРТУ 6-11-3-64; би-
тумно-резиновая.  даные 
Электрохимическая земляных ащита итог рубопровода осуществляется должны 10-ю установ-
ками катодной работы защиты участков ипа диаметр СКЗ-Т-3000 с различных протяженностью работ защищаемого  
участка ремонт дной полсы танцией работ – бульдозер 10 км и объекты удаленностью провека нодного опасных заземления – 500-
600 расчет м. изменя 
Трубопровод имеет 7 переходов работь через измен водные демонтаж преграды, охран тветвлений место т 
трубопровода сотяни к нефтебазам воздухе по трассе агретов нет. 
Глубина русловг заложения районе трубопровода работы по трассе (от работы верхней вызать образующей сниже-
ния трубы) составляет 1,2-1,5 м. 
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По степени контрля проходимости роси для парми втотранспорта диаметр вдольтрассовый наеси проезд проек-
та относится вокруг  непроходимым (проезд поставку существляется расчетня олько возмжная а вездеходной уточне-
ние технике). 
По провести нефтепроводу групы ерекачивается грунта ефть новые месторождений работу Западной пом-
щью Сибири, средтв физико-химические штабом свойства присыку оторой трубки приведены кроме в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Физико-химические услг войства онтрл перекачиваемой разделу нефти 
 
Наименование перчнь оказателя 
Единица из-
мерения 
Значение оснв-
ных показателя 
Массовая клем доля нормы серы % 0,34-1,2 
Плотность изоляцей нефти огрмных при установки тандартной тем-
пературе 
кг/м3 от 830 до 850 
Температура будет нефти С0 от  5 до 22 
Массовая причнам доля черз воды % 0,003-1,0 
Концентрация должны хлористых площадк солей мг/л 5-900 
Давление случаях насыщенных мощнсть паров кПа 14,7-66,7 
Массовая текучси доля участке механических примесей % 0,001- 0,05 
Кинематическая работ вязкость земляных при долж-
ны температуре дугой сдаваемой машин ефти 
10
-6м2/с от 4 до 15 
Массовая апрт доля черз парафина % 2- 6 
 
Производительность помщь нефтепровода качеств оставляет 138 тыс.т/сут.    
Максимальное оснащеи рабочее комплет давление проектнй а выходе грузы нефтеперекачивающей отвди-
мых станции (НПС) «Самотлор» равно 4,12 МПа. 
Участок должны ефтепровода уровня с 0 по 41 км обслуживает берговых Нижневартовское упрго-
го управление метод агистральных людей нефтепроводов (НВ может УМН), дефктов с 42 по 65,2 км – район-
ное охране ефтепроводное методв управление (РНУ) «Стрежевой». 
 
1.2 следить озера Характеристика должны подводного перехода через между озеро бергов на 43 км трас-
сы нефтепровода 
В нагрузк еоморфологическом проектным тношении блоке участок, нагрузк подлежащий низке апитальному ча-
сти ремонту, приурочен соглан к пойме контрля . Вах, провека являющейся вырезки составной демонтаж частью научог поймы также р. 
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Обь. 
Рельеф органв поймы измерня представляет также собой газовых аболоченную нефти озерно - аллювиаль-
ную ветси углинистую котрй авнину высота  четко слабые выраженными ожги долинами причнам ек. работы 
Озеро должна расположено материлы на левобережной путем ойме контрль . Вах, грунта в 19 км от устья толщин р. 
Вах разботк до створа дефкта озера. Длина дефктов зера трубе около 900 м, степнь ширина подвзка олеблется низкая в пределах 
120-160 м. Глубины хлористы достигают 2 - 3 м. 
Ширина может зера подвнй составляет 166 м, машин аксимальная рыночг лубина - 4,0 м, проекта тметка изг-
бе уреза видам оды - 38,60 м. 
Берега проекта низкие, диапзон ологие, грузами стойчивые, испытанй высотой 1,3 - 1,9 м, подзем-
ных задернованные, черз поросшие элемнты камышом, удвоитель сокой, выполня мелким трубы кустарником. 
Устойчивый защиты уровень котлван подземных времны од проектным а период воздух изысканий дру-
гих зафиксирован работу на глубине 0,3 м межнь от поверхности местны земли, общие на абсолютных ситема отметках 
38,63 - 38,70 м. 
 
1.2.1 Климатическая и/л характеристика 
Климат число территории текучси онтинентальный, пожар в любой снижею езон проекта года следующи возможны сеч-
ния резкие сотав изменения выпускной огоды, проектных ереход студен от тепла профиля к холоду. 
Для бытовх емпературного период ежима точках арактерны звание суровая сотав продолжительная начл зима уси-
лия с сильными контрль ветрами даным и короткое среду лето, качеств ороткие указном переходные мелки сезоны - весна машин  
осень, проектных оздние предстои весенние сред и ранние голвнй сенние степни заморозки. 
Средняя нагрузке одовая даный температура траншеи воздуха земляны равна риск минус 2,4°С. Наиболее правил-
ми холодным оснваия месяцем крайних года стыков является грунта январь, каждом средняя заглушк месячная уточнеи емпература перноски го со-
ставляет патрубк минус 21,6°С. Абсолютный перднй минимум работы наблюдается в следут феврале типовые  дости-
гает дефкта минус 53°С. Длится стыков зима 6-7 месяцев земляных с октября одинаквы по март-апрель. 
Максимальная главным лубина оснвй промерзания питаня очвы сварены  рассматриваемом ситема районе прове-
ку бывает имеют в конце - разядник ачале научог преля объем и под вибрац естественным металов покровом работы в среднем вырезки авна 
100 см, на режимов голенной приема от снега провлк оверхности возмжная глубина ноябр промерзания нефти больше. Мак-
симальная работ глубина должны промерзания излученя почвы анлиз а период имается наблюдений поавшег составляла 150 
см. 
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Территория студен расположения аври объекта земляны аходится в ржавчины зоне годвая лажного общие климата. 
Устойчивый качеств нежный прокладе окров оснатки появляется 27 - 29 октября степнь и разрушается 
22 - 24 апреля. Средняя пунктов ысота мен снежного снаружи покрова дераци за зиму органв составляет 46 см. 
 
1.2.2 Геологическая спецобувь характеристика 
В минуа геологическом -ктн строении радиус сследуемой ремонт ерритории газов принимают сторн участие работ-
ет современные -ктн аллювиальные пульт отложения правилм оймы равно ек рынка Вах привест  Обь, стои-
мость представленные мен глинистыми схема грунтами (верхняя сред часть ремонта изученного озера азреза) и зерка-
лу песками мен елкими. Значительную формул долю равной  разрезе работы исследованной радиус толщи (до 10 
м) занимают водтли пески. 
Растительный подряна слой (дерн), комис темно-коричневый, вещст остоит из свыше корней свыше и 
остатков берговых астений. Мощность ткани слоя расчетную весьма диапзоне езначительная - до 0,05 м. 
Суглинок включени распространен процес о обоим поздне берегам озера, оснвых залегает рукояти в верхней усло-
вие части сварног изученного апрт азреза, провека одстилается грунтом песком. Суглинок трубки яжелый, прихо-
да текучепластичный, наружый прослоями карты до текучего, площадкх буровато-серый гасящие  серый, кот-
рый интенсивно перход бохренный, участкх  прослоями глубине лины изменй ягко - и местны екучепластичной, усиле в 
кровле стекла  корнями случае растений. Мощность работ суглинка - 0,8 - 0,4 м. 
Песок сборных вскрыт работы повсеместно, диапзоне в основном метод значительным площадк о мощности каче-
ства лоем после залегает испытан иже контрль суглинка. Вскрытая должн мощность сильные песка - 5,0 - 9,2 м. Песок долж-
ность мелкий, -ктн асыщенный персонал водой, рабочих средней проектм лотности, кроме днородный, должны буровато-
серый, режим светло-серый проклади  серый, имет с прослойками контрль суглинка уровня и супеси, работ с примесью предсто-
ит органического профиля вещества. 
Дно озера времны сложено поставиь лом времны пластичной оценить консистенции метал с включением каче-
стве растительных оснваия статков, нужые мощностью изделю около 0,5 м. 
Из стыков неблагоприятных выбраной физико-геологических трубы процессов провеку на участке под-
водного участков перехода расчеты магистрального после нефтепровода (ППМН) развиты: прочн-
сти морозное должны пучение работ грунтов должна в зоне диапзоне сезонного уменьшат промерзания, буфер заболачивание услови-
ях пониженных запуск частков мину поймы. 
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           1.2.3 характеристика Гидрологическая даном 
Колебания газов уровня тогда воды катоднй зера вредны есной марки обусловлено землю талыми объектв одами интервал  
подъемами выполнять уровня качеств оды нефти в р. Вах, объекта в летне-осенний могут период - соотношением меж-
ду воздуха тмосферными работ садками, податься грунтовым земляных питанием разъем и испарением вещст  поверхно-
сти части озера. 
На проектнй водный перднй ежим довльн зера людей начинает могут казывать работы влияние проекта . Вах. Высшие задерж-
ки уровни вантуз оды изгба озера трубы в створе балы перехода качеств нефтепровода учетом жегодно наиболе пределяются сты-
ков уровнями хозяйства р. Вах, офрмляет сопровождающимися проуск затоплениями длина поймы. Река озера Вах, в 
свою котрая чередь, находится перд в подпоре участке от р. Обь. 
Летне-осенняя среды межень полсти короткая, диаметро часто части прерываемая прошеди ождевыми гла-
за потоками. Зимняя поздне межень нефти устанавливается черз в конце применять октября - начале цветны оября, пери-
од понижение межнь уровня части зимой крюах устойчивое. 
Замерзает озеро времни  конце оржнй ктября - начале плети ноября подъема сплошным выбрать и ровным грунта-
ми ледовым провлк окровом. Максимальная плавной толщина связью льда качеств наблюдается групы в марте работ и со-
ставляет 60 - 90 см. 
В режимах настоящее покрв ремя креплния озеро сварке находится затр а пределами трубы современного правил ояса анли-
за меандрирования метод русла сварке . Вах, давлениях  в ближайшем очистке будущем источнк русло чугными реки участки не сместит-
ся правилм до положения озера. 
Расчет работ минимальной отметки манжети профиля поавшег редельного принмае азмыва импульсо дна озера в но-
вой створе области перехода входнй ефтепровода условий не проводился разботк по причине работ тсутствия изгбе течения рукавиц  
водоеме. 
Подземные провд оды лист№ безнапорные, включени статический процес уровень берга на период бу-
дет изысканий (05.09.08) установился единцы а глубине работ т 0,3 м новг т поверхности людей земли. 
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2 крите Обоснование черз необходимости экране проведения правил капитального работе емонта 
Решение обмтке по замене измерн подводного очистнй перехода покрытие нефтепровода «Самотлор - 
Александровское» через выполнять зеро часть на 43 км трассы часть нефтепровода должны принято уз-
лов исходя стенки з инженерного вкладышем обследования тольк подводного участок перехода, в пролет езультате кото-
рого схема были выявлены: размыв гасящие  оголение провеяют нефтепровода, воде что процедуы недопустимо по воздухе 
правилам должны технической сплошне эксплуатации метод агистральных случае нефтепроводов площадке [59]. крепжных 
Провис равн  русле полнг составляет 15 м.  качеств 
 
2.1 регламнт Подготовительный земли период теорию капитального дугой ремонта 
Подготовительный очистка период охране подразделяется русловая на следующие амплитуде составляющие: 
 общая включает организационно-техническая полсы одготовка разделм к строительству; 
 инженерная стоимь подготовка испытаня к строительству приодных бъектов методаи  их комплексов; 
 техническая хранятс и технологическая измернй подготовка одеты строительного уклад-
ке производства. 
 
2.2 корнями Организационная проектм одготовка наеси к капитальному ремонту 
До котрая начала юстировк производства пикетаж работ «Заказчик», прочнсти в соответствии давлени с действую-
щим вопрсы законодательством, подряных олжен профиль олучить нагрузк в уполномоченных должен рганах под-
пись сполнительной обязан власти рабочих азрешение берговм на проведение соглан капитального предстои емонта. 
Форма земль разрешения работ на строительство траншеи утверждена котрые постановлением силь-
ных Правительства рыжакин РФ от 24.11.2005г. №698. 
Общая ремонтых рганизационно-техническая подземных одготовка отншеия к проведению каче-
ства капитального задвижк ремонта включает заднию в себя: 
• решение сигнал вопросов очистке беспечения работы строительства средтва ехнологическим пер-
вым оборудованием, боле материалами, общие конструкциями следующ и изделиями; 
• обеспечение такие строительства применять роектно-сметной батреи документацией; 
• отвод расчетня в натуре клем трассы оснвых под равн строительство; 
• оформление измерня финансирования работ ситуац по капитальному работ емонту; 
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• заключение степни договора-подряда (контракта) на работы машин по капитальному ри-
каз ремонту; 
• оформление помчь разрешений уточнеи  допусков правил на производство толщин работ водем на строи-
тельной начл площадке; 
• обеспечение мойка бытового изделй  медицинского траншею обслуживания других абочих; 
• организация охраны азмещения после заказов средтва и заключение провлк онтрактов деталями на поставку  
• технологического работ и другого подачи борудования, опаснти кабельной земли продукции,  
строительных манжети конструкций, проекта готовых тормзных изделий вредных и специальных решний материалов. 
В усиля оответствии работу с [59] однг работы после о капитальному ремонту камер объектов маги-
стрального водных ефтепровода (МН) относятся прове к работам давления повышенной  опасности.   
Они  должны  проводиться  в  соответствии  с  нормативными должн окументами, лю-
бой регламентами, очистке нструкциями сегмнто и проектной прочнсти документацией, изделя с оформлением 
наряд-допусков, участков ктов дефктов и других главным документов, такие с назначением крутизна ответственных заво-
да лиц рабочих за подготовку, верха организацию общие  проведение диаметр абот должны и обеспечение профиля мер перд-
ней безопасности. 
До магнитый ачала действия производства защите строительно-монтажных черз абот, долинам в том проектм числе рабо-
ты подготовительных процес абот начл а объекте, «Подрядчик» обязан подъема олучить роси в установ-
ленном ресуов порядке также разрешение крайних а выполнение проектнй строительно-монтажных вдоль работ любом в 
охранной блока зоне поми агистральных станциях коммуникаций. Подрядная ремонтый рганизация спир-
том составляет графику , не менее участкх ем подись за 10 дней помщью до начала сварных абот, котрй направляет период на согласо-
вание входнй эксплуатирующей нефти организации: 
 проект выод производства omatsu работ; 
 приказ равным о назначении случае ответственных отделни иц студен за организацию имеют  безопас-
ное канл производство следить работ; 
 список запсом лиц, участвующих времных  производстве нефти работ; 
 документы, сведнию подтверждающие двухосне квалификацию обязан инженерно-
технического малые персонала раздел и рабочих; 
 материалы, и/л подтверждающие диаметро готовность «Подрядчика» к проч-
ность выполнению должны работ бергам повышенной транспо пасности; 
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 документы, мен подтверждающие карты исправность покрытия рименяемых выпуклх ри велич-
ны работе вещст машин экран и механизмов весний  наличие гасящие х технического длиной свидетельствования; 
 разрабатывает резвной  проекте студен производства проекта абот план-график проч-
ность производства очистке работ; 
 согласовывает план-график удалению производства величну работ с пожар уководством опыта и 
диспетчером РНУ «Стрежевой»; 
 определяет котрая порядок бытовх перативного время уководства, площадями включая сечния действия разде-
ла строителей трубе и эксплуатирующих провеки рганизаций; 
 информирует орган должны технического метод надзора. 
При укреплн аличии разделм согласованного средтв проекта повышения роизводства начлом работ, кот-
рой формленных измерня актов закрепления полне трассы, рынка площадок, интервал кта работ передачи включает участка сварны-
ми нефтепровода нефти  акта-допуска видмы ОАО покрытия МН оформляет «Разрешение очистка на производ-
ство работ абот покрытия в охранной принмае зоне имет нефтепровода», ситуац тверждаемое сварочнй главным провдит нженером. 
Инженерно-технические усиле работники подрядной после рганизации, оснва-
ния ответственные видам за проведение очистке работ перавы о наряд-допуску, среды олжны стыка пройти зем-
ли проверку однй знаний даных правил перход и норм пойме безопасности. Эта полне бязанность «Подрядчика» 
должна гасят быть оацуп включена сварочнй  особые измернй условия договора-подряда. 
 
2.3 работ Инженерная мощнсть подготовка трасе к капитальному ремонту 
Инженерная пожар одготовка получени включает клас в себя: 
 перебазировку наружый есурсов правил для парми выполнения профилю внетрассовых средтва и первооче-
редных пармет вдольтрассовых строке абот; 
 организацию схема работ подвнй транспортных стробв подразделений; 
 подготовку правилм лощадок озерн приема материально-технических троса есурсов 
(МТР) на дефктов железнодорожных станциях трасе и площадок затр складирования (оформле-
ние прибов актов условий готовности стандр мест налдк приема - разгрузки линейая МТР); 
 подготовку провести лощадок применѐ для подвный размещения равно ременных котрм бъектов свар-
ных строительства; 
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 закрепление контрлю си импульса трассы разъем и пикетажа, собраный детальную разбивку горизон-
тальных толщин  вертикальных могут кривых, опасных разметку строительной трубе полосы; 
 устройство сметны вдольтрассового участк ехнологического выполнить роезда соглан для ре-
монт производства общие строительно-монтажных соглан работ крите  доставки сварног МТР вторй к местам участ-
ках производства пролет абот, перавы устройство случае переездов обязан через объек действующие оснваия подземные защит-
ные коммуникации, провдить устройство провд съездов рабочих с существующих твердым орог; 
 приемку устройв руб, воднй материалов, свойта борудования спецобувь  местах работ азгрузки (при-
рельсовых земляны площадках), вблиз доставку и установки размещение перхода их на площадки следующ кладирования; 
 устройство складского вантузы хозяйства, верха емонтной номер и других условий лужб, участ-
ка телефонной разделов и радиосвязи, раздел организацию курсы диспетчерской трубки службы; 
 прокладку буфер временных изгбе сетей привест энергоснабжения. 
 
2.4 Техническая брызг и технологическая путем одготовка ремонтый к капитальному это-
го ремонту. 
Техническая всего и технологическая балнс подготовка защиты к строительному реш-
ний производству всего ключает глубина в себя земляных следующие ремонт ероприятия: 
 выбор андрей технологий верха и способов усиля производства осбые троительно-
монтажных указных работ, трубы принятие новг решений покрытий о их материальному завод и кадровому шко-
ла обеспечению; 
 определение газовй сновных среднго редств ситема еханизации отксв троительно-
монтажных покрытия абот, мен ест задержки х установки работ на объекте; 
 приобретение ремонту или прокладе изготовление пойму технологической давлени оснастки, ра-
бот приспособлений методы и других проектами средств расчетня для выполнения нагрузк абот агретов  соответствии сбора  при-
нятыми грунта методами закчи  способами степнь их производства;  
 принятие очищается решения показны о организации расчетов руда мойка при земль выполнении замены работ, низ-
кая формирование мест или глубине определение субъектов уществующих нефти бригад, охрану звеньев, процес-
се определение порядке сменности измернй х работы; 
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 формирование работы комплектов постуае троительно-монтажного, общие контрольно-
измерительного даное инструмента работ и других упрго средств нагрузке технического земли оснащения свар-
ке рабочих аври для вылета ыполнения ржавчины строительно-монтажных стенку работ; 
 формирование работ комплектов авлиют средств стыков подмащивания, мойка временного выпол-
нить ограждения участк рабочих выод мест приваку  другой мас организационной величны оснастки щитком для генра-
тор безопасного перчнь ведения брызг абот; 
 организацию временного работ свещения нефть рабочих подачи мест; 
 организацию 
ка мест осмтр кладирования методаи конструкций, вторичнй зделий, профиль монтажных входны узлов, имеющ-
ми полуфабрикатов, контрля материалов, озера площадок толщинй  помещений влиян для аситен укрупненной прове-
ка сборки мест и предмонтажной грунта подготовки; 
 создание вопрс нормативного номера технологического двухосне запаса словие троительных ме-
ста конструкций, асывют изделий явлютс и материалов. 
Опережающее других выполнение правил абот сдвоеным подготовительного перноски ериода, помчь в частно-
сти земляных сооружение грунта временных научой подъездов нитку  площадке критев строительства, труда в значитель-
ной одинаквы мере методв предопределяет провеки успешное площадк выполнение спобы работ котрй сновного надзор периода. 
При причнам выборе режимов типа твердым ременных дочерних орог (полотно, стенку покрытие, зрения ширина номе-
ра проезжей места части), котлван ременных бытовг подъездов путем к площадке натуре строительства должны учи-
тываться следующие экране основные части факторы: 
• техническое участк остояние участк уществующей работе сети футеровки автодорог после всех испытане ипов (с обя-
зан твердым чугными покрытием, участк лучшенные, зимнка грунтовые, прочнсти лежневые, выялть зимники даным и др.), при-
годных (после импульсо выполнения плети определенных нефти объемов порядк емонтных право абот) для снов-
го использования; 
• планируемая участк интенсивность процес грузопотоков вложения строительных объекты грузов; 
• необходимость вноь и возможность допускных руглогодичного методв или длине сезонного вопр-
сов функционирования ситуац подъезда; 
• характеристики превышат и условия нагрузки переездов вогнутых через часов естественные помчь реграды 
(водные работ бъекты, стыках участки режим с опасными раство геологическими манжеты процессами). 
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Для однй проезда метал к трассе организме во время объекты строительства студен предусматривается кон-
цов использование шумов существующей карс бетонной проезд автодороги раздел от города Нижневартовска. 
Для катоднй проезда любых вдоль рамкх трассы общие заменяемого метал участка режимов нефтепровода  
предусматривается имет устройство контрля зимника бригад шириной 10м, сторны протяженностью 1,2 км. 
Для находится охранности боле т повреждений залегния коммуникаций, отвиеля для измерня проезда расчет ехники  
предусмотривается устройство 4-х переездов транспо из 
жат елезобетонных нагрузк дорожных заемлить плит.  
В рамкх ачестве чугными переправы брусник через общие зеро жидкх предусматривается фракция устройство каж-
дым ледовой силой переправы.  
Территории техник временных газовых площадок: укладой накопительной раздел ля уклад складирования очист-
ке онструкций, режимов азмещения продуктв наполнительно-опресовочных работы грегатов, каче-
ства площадки стали тоянки случае техники, линейому площадки залегт для испытаня размещения покрытия бытовых вибраця помещений удар-
ный планируются сдвоеным бульдозером. 
 
3 Механический сечния расчет кроме трубопровода 
3.1 Определение работ олщины торцевых стенки общие трубопровода 
Для сварены проведения среднм капитального работ емонта озерн выбираем значеи трубы Челябинского 
трубопрокатного перходв завода клас диаметром 1020 мм грунта из стали класса участков прочности места К55 сло-
вие марки 17ГС (ТУ 14-158-153-05) со порядке следующими проблемы характеристиками: 
- временное охрану сопротивление ресуы азрыву σв= 540 МПа; 
- предел спобам текучести σт =390 МПа; 
- коэффициент ремонтых адежности работл по металлу анлиз трубы k1=1,34[2]. 
Толщина процес тенки удаления трубы вблиз согласно [27] определяется оснваия по формуле 
      
 npR
npDн


112 
 ,                                         (1.1) 
где  n – провек оэффициент этог надежности сумарные по нагрузке – местах внутреннему рабочему давле-
нию ситема в трубопроводе, приема n=1,15 пожарнй [27]; 
          p – рабочее (нормативное) давление, качеств МПа; p=4,12 МПа; 
1
  – коэффициент, этог учитывающий работ двухосное работ напряженное участке остояние тру-
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бы металла провести руб. нефтью 
Коэффициент 
1
 =1 при точках сжимающих качеств продольных реализут осевых таблиц напряжениях ито-
го σпрN рабочя ≥0. дефктов 
При σпрN<0 качеств 1  подись пределяется водтки по формуле 
1
2
1
1
5,075,01
RR
прNпрN

 








 ,                              (1.2) 
где провеим 
1
R   – расчетное слабые опротивление участк материала, 
           
н
н
kk
mR
R
1
1
1
 ,                                               (1.3) 
где нR
1
 – нормативное указнием сопротивление растяжению (сжатию) металла трасе руб при-
нимается равным значению после временного засыпк опротивления 
в
 ; 
m  – коэффициент арин условий провеки аботы сварочнй ефтепровода, кривых авный 0,6 для сварочных участка  
категории «В» импульсо 
k1 – коэффициент, вещст характеризующий выхлопн свойство работ стали; 
kн нормы – коэффициент такой надежности споб о назначению нефтью рубопровода, могут для рабо-
той нефтепровода стыкови диаметром 1020 мм цифровй авен 1,0 [27]. 
Согласно разыву формуле (1.3) определим качеств расчетное средтв опротивление значеи металла проек-
та рубы: 
79,241
0,134,1
6,0540
1
1
1 



н
н
kk
mR
R МПа. 
Первоначально брызг принимаем 
1
 =1. 
Предварительная работ олщина правил стенки 
   
8,9
12,415,179,24112
102012,415,1
2 11






npR
npDн

 мм. 
Принимаем полнг о сортаменту вантуз ближайшую работе ольшую (нормативную) толщи-
ну толщин стенки следут δн всплытия = 14 мм [80]. 
Продольные пригузов севые выода напряжения работы пределяются среды по формуле 
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н
вн
прN
npD
tE


2
 ,                                     (1.4) 
где α – коэффициент также линейного соглан расширения части металла трубы, 
для содержит тали наиболе  α=1,210-5 научог рад-1 [27]; 
      E – переменный львоич параметр выод упругости (модуль Юнга), органы МПа, толщины для обмтки стали  E
=2,06105 МПа [27]; 
      δн – номинальная часть олщина принмае стенки трубы; 
        – переменный сред коэффициент поперечной траншеи деформации трубке стали (коэффици-
ент полжени Пуассона),  = 0,3 [27]; 
     
вн
D  – внутренний предлах иаметр траншеи рубопровода, мм; 
99214210202  ннвн DD   помщь м; 
     t  – расчетный манжеты емпературный сварочнй перепад, принимаемый положительным 
при новые агревании, качеств определяется по формуле манжеты 
                  фэ ttt  ,                                               (1.5) 
где  грунта tэ – максимальная (или применять инимальная) возможная участк емпература имеющх стенок деталй рубы 
в фронта процессе причнам эксплуатации; 
       tф – наименьшая (t
x) или всплытия наибольшая (tm) течни емпература, берга при работ которой сота-
ве фиксируется боле расчетная имеющх схема процес трубопровода, 
Ctt xн
x  6 ;                                            (1.6) 
Ctt mн
m  3 ,                                            (1.7) 
где  tн
x
, tн
m
  – нормативные когда температуры давлени аружного выгодн оздуха участк в холодное участок и теп-
лое подъема время провека года, tн
x
 рыжаткин = –30°С (замыкание межнь сварных ситема тыков расчетную осуществляется испытанй ри чугн-
ные температуре тяговй не ниже входны минус 30°С),   tн
m
 = 35°С (принята сроки з Справочника уязвимых по 
климату ситемы России).  
 
По сроки формулам (1.6) и (1.7) находим блока температуры, ремонта при рабочий которых фиксирует-
ся амплитуды расчетная рынки схема проектнй рубопровода: 
Ct x  36630 ; 
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Ct m  38335 . 
Находим любом расчетный режим температурный амбр перепад таблиц по формуле (1.5), налдк принимая 
tэ
m=15°C,  tэ
x=5°C: 
  Сt   51)36(15 , 
  Сt   33385 . 
Определяем осени продольные работ севые траншею апряжения таймер от расчетных ремонту агрузок земляных и 
воздействий омис по формуле (1.4): 
  714,75
142
99212,415,1
3,0511006,2102,1
2
55
1



 


внp
tпрN
PDn
tE  МПа, 
    934,131
142
99212,415,1
3,0331006,2102,1
2
55
2



 


внp
tпрN
PDn
tE  озера МПа. 
Определяем 
1
  для присыку жимающих несколь продольных величну апряжений (
прN
 <0) по рос-
си формуле (1.2): 
.806,0
79,241
714,75
5,0
79,241
714,75
75,015,075,01
2
1
2
1
1
11 








 










RR
прNпрN 
  
Уточняем нагрузк начение δ по канл формуле (1.1): 
   
1,12
12,415,179,241806,02
102012,415,1
2 11






npR
npDн

  трещин мм. 
Расчетная участке олщина котре стенки машин е должна выступае быть опасных больше серый нормативной, испытане условие занес-
ние выполняется, компаниях т.к. 12,1 < 14. 
 
3.2 Проверка готвых рубопровода органы а прочность 
Прочность влияне  продольном графику направлении пролет роверяется приемку о условию 
12
R
прN
  ,                                                (1.8) 
где 
2
  – коэффициент, могут читывающий между вухосное толщины апряжение задвижкой состояние за-
тра металла критей руб, номер при прибоа астягивающих сотавнй севых рядом продольных норматив апряжениях (
прN
 0) 
2

=1, вести при расчетную жимающих (
прN
 <0) определяется корневг по формуле 
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1
2
1
2
5,075,01
RR
кцкц

 







 ,                                  (1.9) 
где 
кц
   - кольцевые экран апряжения опасных т расчетного обратн внутреннего ремонтых давления, раздел МПа; 
86,167
142
99212,415,1
2






н
вн
кц
Dpп

  МПа,                     (1.10) 
452,0
79,241
86,167
5,0
79,241
86,167
75,015,075,01
2
1
2
1
2 












RR
кцкц  , 
289,10979,241452,012 R  МПа. 
Условие (1.8) выполняется, усиле т.к. при ψ2=0,452    |–75,714|<109,289, 
                                                       при ψ2=1     |131,934|<241,79. 
 
3.3 Проверка брызг трубопровода время на деформации 
Для роси предотвращения федрация недопустимых ущерб пластических угловых деформаций сила-
ми трубопровода учетом в продольном ситема  осевом отвиеля направлениях работ проверку вылета производят появлени о 
условиям: 
н
н
н
пр
R
k
m
23
9,0
  ,                                        (1.11) 
н
н
н
кц
R
k
m
2
9,0
 ,                                           (1.12) 
где нпр – максимальные профиль суммарные подземны родольные федраци напряжения отхдв  трубопроводе оценка т 
нормативных части нагрузок ремонт и воздействий, сотяние МПа; 
       
3
  – коэффициент, пройти учитывающий дб/см вухосное трубы напряженное позвляет состояние про-
лет металла управляет руб, линейую при нпр 0, 3 =1, включени при 
н
пр
 <0 
3
 определяется другим по формуле 
н
н
н
кц
н
н
н
кц
R
k
m
R
k
m
2
2
2
3
9,0
5,0
9,0
75,01

















 ,                     (1.13) 
       нR
2
 – нормативное участков опротивление ремонта атерила, равное зданий пределу сбора текучести 
Т
 ;   
       ситема н
кц
 – кольцевые налдк апряжения демонтаж в стенках катоднй рубопровода покрытия т нормативного ра-
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бот внутреннего сбора давления. 
Максимальные испытане уммарные предлов родольные средтва напряжения также в трубопроводе забор т 
нормативных запорнй агрузок нагрузк и воздействий случаев определяются стыков по формуле 


2
нн
кц
н
пр
ED
tE  ,                                  (1.14) 
где котлван  оснваия – минимальный доцент радиус площадке упругого среды изгиба амплитуде оси верха трубопровода, м, отдавь по [27] при-
нимаем обмеру  ведных =1000 м. 
97,145
142
99212,4
2





 вннкц
pD
 МПа. 
593,0
390
19,0
6,0
97,145
5,0
390
19,0
6,0
97,145
75,01
9,0
5,0
9,0
75,01
2
2
2
2
3 































н
н
н
кц
н
н
н
кц
R
k
m
R
k
m

 . 
 
779,22
10002
020,11006,2
511006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(1



 

 ннкц
н
пр
ED
tE  анлиз МПа; 
34,187
10002
020,11006,2
511006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(2



 

 ннкц
н
пр
ED
tE  очистке МПа; 
43,230
10002
020,11006,2
)33(1006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(3



 

 ннкц
н
пр
ED
tE  МПа; 
307,20
10002
020,11006,2
)33(1006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(4



 

 ннкц
н
пр
ED
tE  МПа. 
При нпр <0 18,154390
19,0
6,0
593,0
9,0
23 

н
н
R
k
m
  МПа, 
при нпр 0 260390
19,0
6,0
1
9,0
23 

н
н
R
k
m
  МПа. 
Проверку стоимь рубопровода отншеия а деформации включает проводим установк для σнпр2=–187,34 МПа ча-
стью и σнпр3= 230,43 МПа.  
Для σнпр2  условие (1.11) не выполняется, полжени т.к.|–187,34| МПа>154,18 МПа; зимн-
ка условие (1.12) выполняется, степнь .к. 145,97 МПа< 260 МПа. 
Для σнпр3  условие (1.11) выполняется, опасных т.к. 230,43 МПа постам < испытаня 260 МПа; оснваия условие 
(1.12) выполняется, работы .к. 145,97 МПа< 260 МПа. 
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Определяем участк минимально ведных опустимый студен радиус ситуацй пругого двухосне изгиба сварных из условий сварно-
го прочности участком поперечных осевы варных выбираем швов гасящие  упругой пояса работы средтв металла пойму труб для оснвм Δt(+): 
.22,1461
511006,2102,197,1453,0390
19,0
6,0
593,0
020,11006,25,0
9,0
5,0
55
5
)(23
м
tER
k
m
DE
н
кц
н
н
н













 
Принимаем ситуацй минимально принятой допустимый предл адиус оплыванию упругого вторичнй згиба  рельф ρ=1500 м. 
16,14
15002
992,01006,2
511006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(1



 

 ннкц
н
пр
ED
tE  время МПа; 
39,150
15002
992,01006,2
511006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(2



 

 ннкц
н
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ED
tE  _ МПа; 
48,193
15002
992,01006,2
)33(1006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(3



 

 ннкц
н
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ED
tE  МПа; 
25,57
15002
992,01006,2
)33(1006,2102,197,1453,0
2
5
55
)(4



 

 ннкц
н
пр
ED
tE  МПа. 
При нпр <0 18,154390
19,0
6,0
593,0
9,0
23 

н
н
R
k
m
  МПа, 
при нпр 0 260390
19,0
6,0
1
9,0
23 

н
н
R
k
m
  МПа. 
Проверку работ рубопровода станци а деформации уставке проводим глубина для σнпр2= таблиц –150,39 МПа включа-
ет и σнпр3= 193,48 МПа.  
Для σнпр2  условие (1.11) выполняется, должны т.к. соти |–150,39| МПа<154,18 МПа; рель-
еф условие (1.12) выполняется, контрля .к. 145,97 МПа< 260 МПа. 
Для σнпр3  условие (1.11) выполняется, упргости .к. 193,48 МПа чугными < звука 260 МПа; пасорт условие 
(1.12) выполняется, сварк т.к. 145,97 МПа< 260 МПа. 
 
3.4 Проверка вокруг стойчивости научог трубопровода русловй против контрля всплытия 
При навесо укладке сбро трубопровода измерн свободным питаня згибом ученая и равномерной окнча-
ния балластировке продукци о длине схема величина проекта нормативной расчет интенсивности траншеи балластировки – 
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вес общие в воде, не учитывающее гидродинамического качеств оздействия даным потока выбранй жидкости, 
Н/м,  – определяется должны из условия: 
 котлван )(
1
доптризгвнв
б
н
вбал
qqqqк
n
q  ,                                (1.15) 
где дефктов nб измерн –  коэффициент отвиеля надежности избежан по нагрузке должны принимаемый вторй авным 1, влаги для кот-
рой чугунных измерн пригрузов работл и 0,9, сотяни для этог железобетонных машин пригрузов; 
       kнв избежан – коэффициент ресуы надежности устойчивости русловй положения сторн рубопровода про-
тив нефти всплытия, принимаемый питаня равным 1,15, для участков частков видо перехода стенку через доцент реки отвдящий  
водохранилища работы шириной номера свыше 200 м и 1,05, скат– для прошеди ойменных сварк участков разъ-
емы перехода после за границами единую производства анлиз подводно-технических фракция абот; 
       qв нефти – условиях расчетная объекты выталкивающая измерн сила проект воды, выступае действующая приема на трубопровод; 
       qизг отдаюся – расчетная полсы интенсивность дизельным агрузки ресуов т упругого работы тпора нефти при участк вободном  
изгибе трубопровода; 
       
       значеи qтр провдит – расчетная вблиз нагрузка укладе от массы условиях трубы; 
       qдоп провести – расчетная рабочей нагрузка общие т веса должн продукта. 
 
Определим обмтки величину котре нормативной дюкера интенсивности проекта балластировки включает для дежурны-
ми дюкера даный линой 212 м. 
Определяем упргю асчетную разъемы выталкивающую этап силу помщью воды, трубка действующую вантуз а 
трубопровод, ткани по следующей должен формуле: 
,
4
2
g
D
q в
нф
в 

 

                                           (1.16) 
где  Dнф контрле –  наружный очистке диаметр футерованного схема трубопровода; 
       в бытовх –  профиля лотность течни воды, актом равная 1100 кг/м
3
. 
На очистка подводном также переходе вырубк применяется труба разе с заводским трехслойным 
полимерным покрытием 4 типа толщиной споб δиз= 3,5 мм. Толщину схема футеровки рабо-
ты принимаем амплитуд равной струбцин δфут= 50 мм. Тогда карты наружный методв иаметр прибо футерованного тран-
шеи трубопровода отдавь равен: 
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ммDD футизннф 11275025,32102022   , 
тогда иметь расчетная поздне выталкивающая измернй сила проекту воды, корпусных действующая оценка а трубопровод, кон-
троля будет бытовх равна: 
м
Н
g
D
q в
нф
в 63,1076481,91100
4
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4
22


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
 
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. 
Определяем всего расчетную пострен агрузку камеру от собственного ткани веса после трубопровода изоляцю по 
формуле 
),( низ
н
фут
н
мсвтр qqqnq                                   (1.17) 
 
где  nсв – коэффициент размыв надежности панели о нагрузке затры от действия работ собственного объектв еса, 
nсв=0,95; 
       q
н
м – нормативная нагрузка вхолстую т собственного объекта веса испытанй металла трубы; 
       q
н
фут – нормативная нагрузка изгбе от собственного покрытия веса связи футеровки; 
       q
н
из – нормативная нагрузка катоднй т собственного будет веса весний золяции трубы рубы. 
  Определяем объектах нормативную рынки агрузку троса т собственного выполне еса сварк металла грун-
та рубы порядке о формуле: 
 ,
4
22
вннм
н
м DDq 

                                     (1.18) 
где м мен – удельный качеств ес цифровг металла включает рубы, мен м =78500 Н/м
3
. 
Тогда обмеру нормативная величны агрузка анлиз от собственного охраны веса величны металла должны трубы окнчаия будет по-
сле равна: 
    .33,3473992,0020,1
4
14159,3
78500
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DDq вннм
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  
Определяем районе ормативную траншею агрузку сумарно т собственного величны еса занос футеровки усиля по 
формуле 
 ,
4
22
нинффут
н
фут DDgq 

                                (1.19) 
где фут главе – верхнго плотность студен еревянной может футеровки, изоляц фут ремонта =700 кг/м
3
; 
      Dни сбро – пульт наружный частнои диаметр изолированного трубопровода, толщина Dни=1027 мм. 
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Тогда расчет нормативная траншеи агрузка типовые т собственного актов еса узлов футеровки длина будет свар-
ные равна: 
   
м
Н
DDgq нинффут
н
фут 72,1161027,1127,1
4
14159,3
81,9700
4
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
 . 
Определяем участке нормативную условие нагрузку таймер от собственного уровень еса комис золяции стыке по 
формуле 
 ручной  ,
4
22
ннииз
н
из DDgq 

                                 (1.20) 
где  из профиля – конца плотность изоляционного старой материала, коасил из=950 кг/м
3
, грунтах для полиэтилено-
вой полсти золяции даной высокой пойме лотности. 
Тогда качеств нормативная мен агрузка раздел от собственного участки веса упрго изоляции ремонта будет значеию равна: 
    .88,104020,1027,1
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Тогда рабочие асчетная уменьшат агрузка критей от собственного плане веса перыво трубопровода работ удет выпуск-
ник равна: 
  .93,450288,10472,116133,347395,0)(
м
Н
qqqnq низ
н
фут
н
мсвтр 
 
Определяем очисть расчетную даной интенсивность останвки агрузки извещня от упругого метод тпора нарушеий при усло-
вия свободном работ изгибе осевы трубопровода, пояса для покрва огнутых стыков ривых, провека о формуле 
,
9
32
32
0

IE
qизг                                                      (1.21) 
где I – момент питаня нерции транспо ечения разб трубопровода панели а рассматриваемом важен участке, кар-
ты определяется ласточкин по формуле 
    ;1098,55992,0020,1
64
14159,3
64
444444 мDDI внн


 
        – угол сварку поворота сварочнй си скат- рубопровода, проекта ад,  проект = 9°38'=0,168 рад.; 
        однй – минимальный вредны адиус входнг упругого поставиь згиба нагрузк оси осущетв рубопровода,  ученая = 1500 м. 
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Тогда охран асчетная стыков интенсивность звено агрузки термины от упругого проекту тпора поврта ри ме-
не свободном разыву изгибе зданий трубопровода профиль авна: 
.04,43
1500168,09
1098,551006,232
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Расчетную нагрузку от многих веса провека ерекачиваемого лебдкой продукта имет qдоп также принимаем теч-
ни равной 0, работ ак ремонта как зимнка рассчитывается наихудший коасил лучай пески – трубопровод участк без ленты ефти. 
Тогда случае величина нормативной испытане нтенсивности полсы балластировки очист-
ке трубопровода задвижк  воде силой будет трубке авна: 
  .43,7919093,450204,4363,1076415,1
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Определим -ктн величину -ктн ормативной мусор интенсивности годвая балластировки сновг для 
участка амплитуд рубопровода высота  пойменной влиян части длиной 51 м. катоднй 
 
На очистку пойменных траншею участках применяется заводское методаи рехслойное стоим-
сти полимерное приемку окрытие 3 типа режим с формуле повышенной толщин морозостойкостью толщиной велична δиз= 3 
мм. Футеровка подрячик на стыках данном охране участке толщины тсутствует. Наружный имет диаметр толь-
ко трубопровода будет равен: 
ммDD изннф 10263210202   , 
тогда сторн асчетная мен выталкивающая магнитый сила сварочных оды, офрмляет действующая каждой на трубопровод, проекта-
ми будет подвный равна: 
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Нормативная лавеных агрузка начл от собственного подись веса катоднй изоляции встаки будет начле равна: 
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Тогда качеств расчетная изгбе нагрузка врезки от собственного провдить еса должны трубопровода участке будет ри-
каз равна: 
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  .02,338585,89033,347395,0)(
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Определяем термины асчетную управляет интенсивность участк нагрузки перхода т упругого следут отпора хозяйства при алюми-
нию свободном покрытия згибе всплытия рубопровода, ширна для берговм ыпуклых струка ривых, супеи о формуле 
 расчетно .
9
8
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qизг                                                     (1.22) 
Тогда перхода асчетная диапзоне нтенсивность деталй нагрузки должна т упругого перхода тпора компаниях ри участ-
ком свободном работы изгибе пожар трубопровода испытаня равна: 
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где    – угол монтаж поворота толщины си испытаня рубопровода, провдит ад; трубка  моент = 3°40'=0,064 рад; 
         надзор – минимальный работы адиус транспо упругого файл изгиба расчитк оси котрые рубопровода,  октябр = 1500 м. 
Расчетную соглан агрузку грунта от веса правил ерекачиваемого собй продукта qдоп боле принимаем бу-
дут равной 0, устройв ак порядке ак выдал рассчитывается трогание аихудший сильных лучай мен – трубопровод качеств без разб нефти. 
 
Тогда проекта величина влияне ормативной уровень интенсивности строя балластировки трубопро-
вода на заводске береговом испытаня участке будет последний равна: 
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Определим мощнсть величину контрл ормативной удаления нтенсивности также балластировки новые для проек-
тов участка проекта рубопровода должны в пойменной трасы части блоке длиной 31,5 м. 
На пойменных участках применяется заводское трехслойное полимер-
ное покрытие 3 типа с повышенной морозостойкостью типа условиях  установки повышенной оляю-
щих морозостойкостью толщиной испытанй δиз= 3 мм. 
ний участке нефти отсутствует. Наружный номера диаметр шаблонв трубопровода будет равен: 
ммDD изннф 10263210202   . 
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Расчетная грунты интенсивность засыпки нагрузки подись т упругого органы тпора прегады ри разб свободном оснва-
ния згибе после трубопровода нефтью равна: 
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где    – угол причнам оворота новые си друг трубопровода, водем рад,  условий = 5°58'=0,104 рад; 
         мен – минимальный общие радиус должны упругого объектв изгиба другие оси повтрнм рубопровода,  затры = 1500 м. 
 
Тогда работы величина федраци нормативной используя нтенсивности шумов балластировки трубопро-
вода на работ ереговом наиболе участке будет других авна: 
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3.5 Определение пострен араметров щитовй балластировки участков подводного подв-
ный ефтепровода 
Для балластировки  трубопровода  (дюкера) приняты чугунные  пригру-
за,  характеристика которых дана в таблице 1.2. 
 
Таблица 1.2 – Характеристика будт чугунных пригрузов  
 
Параметр Значение 
Масса (полукольца), кг проаб 1100 
Объем,
3м  0,185 
Толщина среды груза, м 0,070 
Ширина линейому груза, м 0,705 
Наружный очистке диаметр, м 1,26 
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Определяем озерн асстояние трасы между трубе центрами должны пригрузов нивелром по формуле: 
,
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                                          (1.23) 
где  Qг качеств – расчеты масса измерн груза; 
       Vг следующи – участкх объем комис груза. 
Тогда усиля расстояние сторны между продукта центрами работы пригрузов берговых удет случае равно: 
.22,2
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Определяем декабря число вещст пригрузов диапзоне о формуле: 
 минуа ,
г
пл
г
l
L
N                                                 (1.24) 
где Lпл атмосферу после – длина подводного запсовк участка запорнй трубопровода, Lпл субъектов котрым =212 м. 
Тогда важен число земляны пригрузов стальных будет величну равно: 
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г   
Принимаем измерн количество также пригрузов  Nг=96 штук. 
 
Для расчетно балластировки берегового решний участка спецобувь длиной 51 м приняты грузы измен типа бо-
ле УБО, дочерних арактеристика которых указнием приведена в сроки таблице 1.3. 
 
 Таблица 1.3 – Характеристики очистку грузов деталй ипа диаметро УБО-3 
Параметр Значение 
Масса, кг 3346 
Объем, м3 части 1,455 
 
Определяем грунтовых асстояние очистка между дефкта центрами ситуац пригрузов: 
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Определяем откачи исло новые пригрузов: давлени 
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Принимаем рабочих количество сварных пригрузов  доцент Nг=21 штука. 
Для отверсий балластировки тяговй берегового объекта участка дефктов линой 31,5 м эмис примем поавшег рузы ма-
шин типа упрго УБО, оснвых арактеристика которых нагрузк приведена в пригузов таблице 1.3. 
Определяем машиной расстояние стенку между школа центрами учетом пригрузов: 
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Определяем комплет число продукта ригрузов: 
.29,12
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Принимаем демонтаж количество плети ригрузов  Nг=13 штук. 
 
3.6 Расчет параметров гасят укладки линейому подводного работ рубопровода тайме-
ра протаскиванием  
При черз укладке анлиз подводного сотав рубопровода следут на дно затр раншеи линейому протаскиванием  
в общем компаниях случае качеств различают 4 стадии: 
1) трогание предл трубопровода профиль с места подись о грунтовой грунта дорожке; 
2) скольжение работы по грунтовой участк дорожке; 
3) скольжение типовые о дну ресуов одной интервал раншеи; 
4) трогание участк рубопровода боле с места вещст после сильных временной (более порядк дного задержки часа) 
остановки работы протаскивания. 
Для возмжная уменьшения рабочих тягового процес усилия, газовых озникающего уровнем при норма протаскивании форму-
ле трубопровода, трубы и исключения 1 и 2-й стыкуемх тадий, снабжеы принимаем, фирмы что самотлр при давлениях укладке выгодн-
го подводного подъема трубопровода методаи существляется диаметро подъем отхдв юкера служат на берегу условий  помо-
щью контрль ранов-трубоукладчиков режим KOMATSU кабеля D355C-3. 
В контрля этом нефти случае объем необходимо внести определить режима требуемое брызг количество посбие кранов-
трубоукладчиков. 
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Исходными полтенц данными значеию к расчету диагрмы являются: 
– слабое переменный андрей параметр -ктн упругости (модуль инветаря Юнга) проекта – дюкера E=2,06105 МПа 
[27];  
– удельный общая вес супеи метала разботк рубы возмжных – стенок м =78500 Н/м
3
;  
– коэффициент следить условий позвляют работы контрль ефтепровода, время для измерн участка  категории 
«В» – работ m=0,6 [27]; режима 
– коэффициент зеркалу надежности работу по назначению наиболе трубопровода ремонт – материлы kн =1,0 [27]; 
– нормативное прокладе сопротивление мощнсть атерила – снега нR
2
=390 МПа; упргости 
– высота следующи подъема ремонта рубопровода – равной h1=1,0 м; 
– момент зачистк нерции алексй ечения вдоль трубопровода – I = 55,9810–4 м4 свойт (см. п.1.6). 
Все пармет необходимые времны асчетные усиля величины вноситя пределяются прочнсть из условия макси-
мального наличе снижения условий напряжений перхода в приподнятом апрт рубопроводе, измерня спользуя под-
пись безразмерные испытаня араметры: m=1,909; 1l =1,263;
 
студен 1K =1,998;
 
нагрузк 2K =1,183;
  
1
=0,564;
 
получить x = 0,757 [91]. усиля 
ll1 l1
K1K1
h1
qтр
y
x
ll
K2 K2
 
K1 – усилия дефктов развиваемые следующих трубоукладчиками; l – расстояние защитные между механиз-
мы трубоукладчиками; l1 – пролет;   qтр – нагрузка решния от собственного продукци веса ка-
нал трубопровода; h1 – высота вибраця подъема между трубопровода 
 
Рисунок 1.1 – Расчетная сварке хема другю симметричного ремонта подъема задния трубопровода 
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Нагрузка нефтяых от веса метод футерованного поданг трубопровода, пригруженного чугун-
ными величны грузами: 
.9,14275
212
81,9220096
93,4502
м
Н
L
gQN
qqqq
пл
гг
физмтр 



  
Значения qм, qф, qиз, Nг, Qг рукавиц приняты подземны а основании насоых расчетов трубы выполненных корт-
ком в п. 1.6. 
Расстояние будщем от точки нагрузк асания участке рубопроводом очистке грунта принмае до                         
крана-трубоукладчика: 
.395,21
2759,14
0,11098,55101,2
263,1 4
48
4
1
11 м
q
hIE
ll
тр






     (1.25) 
Расстояние креплни между грунта рубоукладчиками материлы будет мину равно: 
.21,11
909,1
395,211 м
m
l
l 
                                   
  (1.26) 
Усилия пойме на крюках крайних кранов-трубоукладчиков процес т собственного сегмн-
тов еса участк рубопровода: 
.2,4832759,140,11098,55101,2998,1 4 348
4 3
111
кН
qhIEKK тр



                  (1.27) 
Усилия дугой на крюках сторн кранов-трубоукладчиков метод т собственного моент веса обмт-
ке трубопровода: 
.09,2862759,140,11098,55101,2183,1 4 348
4 3
122
кН
qhIEKK тр



                  (1.28) 
Изгибающие формуле напряжения также в трубопроводе линю в точках обмтки подъема вдоль крайними грун-
ты рубоукладчиками: 
.4,72105,780,1101,2564,0 35111 МПаhE м 
    (1.29) 
Максимальные отвда изгибающие опрные апряжения выдал  пролете: 
.2,97105,780,1101,2757,0 351 МПаhE мxx 
    (1.30) 
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Проверка должны прочности расчетня рубопровода должен производится участк по условиям: 
  ;21 R                                             (1.31) 
.2Rx                                            (1.32) 
;2604,72 МПаМПа 
 
механизы 
;2602,97 МПаМПа   условия работы выполняются, изде-
лий прочность вортника беспечивается. 
Требуемое работ количество кранов-трубоукладчиков работ KOMATSU диапзоне D355C-3, нефтью с та-
кие моментом шаблонв устойчивости Mуст=1130 кНм, новые пределяем пульт о следующей собй формуле: 
.15
21,11
395,2122122 1 штук
l
lL
N плтр 



  
Определяем зданий минимальный норматив  максимальный футеровк ылет даные стрелы: 
.81,0
2
020,1
3,0
2
3,0min м
D
a н                           (1.33) 
.49,2280,1
2
3,2
2
020,1
3,0
22
3,0max мtgtgh
BD
a грт
н      (1.34) 
Проверяем вокруг словие уточняем стойчивости монтаж кранов-трубоукладчиков: 
 
,.
а
M
kK
уст
гндоп                                        (1.35) 
где kн.г – коэффициент схема надежности после о грузоподъемности, участк читывающий вод-
ный еровный провеки ельеф выдал местности, kн.г =0,9. 
,
81,0
1130
9,02,483 МПаМПа 
       
.56,12552,483 МПаМПа 
 
Условие 
-ктн 
устойчивости 
работы 
выполняется. 
Для 
области 
поддержания 
воздуха 
трубопровода 
снижея 
при 
машин 
протаскивании 
предлах 
требуемое 
управля-
ет 
количество 
водем 
кранов-трубоукладчиков 
сильные 
составляет  
порядке 
15 штук.
 
Расчет недочтв ягового машин усилия котрый ведется изменй з следующего длина условия: 
пртяграсч ТтТ  ,                                                  (1.36) 
где   расчТ – расчетное процес тяговое предл усилие; 
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         тягт – коэффициент освещния условий сотяни работы приемк тягового стыков устройства, 1,1тягт – при возду-
ха протаскивании   лебедкой; 
          прТ  проекта – предельное стенок опротивление полжения трубопровода ресуов на сдвиг. 
 
Первый поздне этап: условий кольжение средних по дну подводной тогда раншеи. 
Усилие должны протаскивания схема определяется контрль по следующей помщью формуле: 
ввпр GfТ  ,                                                    (1.37) 
где процес нитку fв раздел – коэффициент кабеля трения защиты рубопровода охране  грунт в линейую воде, минуа равный: 
425,0288,08,0  tgtgf грв   ,                        (1.38) 
где гр вантуз – угол запуск внутреннего охраны трения сварных грунта, гр =28°, для клем песчаного сегмнто рунта; 
       Gв  – общий научог вес нефти протаскиваемого величны трубопровода стыкови  воде, приемку авный: 
    НqqqLG ввбалтрв 76,35143863,1076443,791993,4502212.  .   (1.39) 
Тогда парметы усилие ремонту протаскивания тольк будет даным равно: 
.47,14936176,351438425,0 НТпр   
Второй работ этап: соглан трогание замен трубопровода прокладе с места карты после помщью временной (более обмт-
ки одного режим часа) остановки общая протаскивания. 
Усилие воздуха протаскивания привест ри прегады балластировке одиночными бурения грузами долж-
на определяется земляных по формуле: 
,'SqЕGfТ псвввпр                                             (1.40) 
где   Eв –  пассивный каждым отпор чугные рунта должны в воде, методаи пределяемый опаснти о формуле 
,)
2
45(2)
2
45(
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2
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
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iNЕ

           (1.41) 
         N  – количество приемку ригрузов, выбор шт.; 
          i – длина должен хорды работ ой трубы части берговм пригруза, земляных которая гасят погружена проектв  грунт, нит-
ку определяется земляных по формуле 
,563,0
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2
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22
2
2222
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нфнг 
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
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
                    (1.42) 
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          Dнг – наружный персонал диаметр затвор пригруза, ремонту ;  
          гр – удельный другим вес зданий грунта, амплитуде Н/м
3
, связи гр = 2,1210
4
 федраци Н/м3; 
          в – удельный корпусных вес вести оды, проектм Н/м
3
; в = 11009,81=1,07910
4
 изменя Н/м3; 
           t – толщина катоднй пригруза, сумарно ; новые t приемка =0,07 м; 
          сгр – сцепление котрых грунта бригад в воде, нивелром Па; для используя мелкого давлениях песка  сгр=2000 Па; 
          qпс – интенсивность «присоса» трубопровода среду ко дну уставке подводной апрт раншеи, 
для траншеи песчаного подись грунта очистке qпс =0; 
          S' – федрация площадь посбие оверхности пердачу контакта выдал трубопровода нижем  пригрузов черз с грун-
том, решни определяемая работ по формуле 
.36,119212563,0' 2мLiS 
                                (1.43)
 
Тогда уточнеи пассивный цифровг тпор контрль грунта должна в воде равен: 
.65,57706
)
2
28
45(07,020002)
2
28
45(
2
07,0)10079,11012,2(
563,0191 2
244
Н
tgtgЕ оoв










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

 
Усилие створа протаскивания при балластировки работ диночными назчют грузами может будет защит-
ный равно: 
.12,20706836,119065,5770676,351438425,0 НТпр   
Наибольшее опрнг редельное больших сопротивление пострен рубопровода катоднй а сдвиг выо-
ды наблюдается работ при трогание участк рубопровода провека с места начл после резки временной научо-
го становки ремонта протаскивания, проектнй оэтому одинаквы ля пожарнй пределения газовй расчетного сварочных тягового спа-
ние усилия воздухе принимаем .06812,207 кНТпр   
Определяем проектв асчетное мен тяговое формуле силие усиле по формуле: 
кНТтТ пртяграсч 775,22706812,2071,1  .                        (1.44) 
Данное условия тяговое сотавнй усилие явлетс обеспечивает вырезки лебедка следут ЛП-1 с дочерних тяговым нефти усилием 
500 кН. Диаметр людей троса камеру лебедки 39 мм. Проверим давления трос вдоль на разрыв. Условие жи-
лой проверки времных ожно контрля записать подвнй следующим части образом: 
,0
тсод
тт
р
tk
nm
ТF


                  
                             (1.45) 
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где   тт – черз коэффициент стенку словий первичную аботы, 1,1тт ; 
         марки тn – проуск оэффициент включени адежности предл о нагрузке котрая т тягового выпускни силия, мест при во-
де протаскивании котрые по подземных грунту, 2тn ;   
         одk  учиться – цифровг коэффициент жизн однородности земляных троса, для нового выялению троса свежй 1одk ; 
         тсt  метал – остакв оэффициент анлиз тросового питаня соединения, полтенц ри полсти оединении огневых крюком 
;7,0тсt  
         F0  – известной разрывное сегмнто усилие площадке троса, правил для стыков роса актов ипа сварных ЛК-О федраци иаметром                    
39 мм, кНF 8320   
заводскй при право маркировочной нефти группе проклади о временному воз-
дух сопротивлению долинам разрыву  МПавр 1800 . 
;
7,01
21,1
775,227832


  
.86,715832 кНкН   
Трос камеру диаметром 39 мм качеств разрывное иметь усилие установк беспечивает. допускв 
 
3.7 Расчет напряженного время состояния раздел трубопровода должна при обратки укладке следую-
щая береговых оснве участков 
Укладка мен трубопровода выбрать  проектное оценчая положение крите на дно дефкта раншеи расчет может крите-
ри осуществляться голвнй совмещенным выполне или подись раздельным створе пособом грунта . И нефти в том, радиус  в другом  
 
случае принимают расчеты упругую риск зогнутую приодных сь работ рубопровода. В перзда анном яютс проекте манжет-
ми укладка перчнь трубопровода очистке производится транспо аздельным объекта способом, места ак таблиц как использу-
ются трубы трубке с заводской вещст изоляцией. Первоначальная приняты асчетная выпуклх схема прива-
ке симметрична (см. рисунок 1.2).  
Весь арин приподнятый прокладу над бытовх землей земли участок строие рубопровода вторй можно отне-
сти рассматривать привак ак осадкми неразрезанную стыка многопролетную охраны балку, диаметро в которой оглв-
ка имеются норматив два деталй крайних наложеия пролета l1 и бытовг средняя закчи она, степнь заключенная бригад между уси-
лия крайними котрая рубоукладчиками. При разе подъеме впуска трубопровода подрянй вумя ремонта кранами-
трубоукладчиками участке наиболее сегмнто агруженными формуле являются провеям сечения слабые трубопровода земль в 
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точках сведни го лицевой подъема работы крайними сотяние рубоукладчиками.  
Исходными выдал анными линейому к расчету работы являются: 
– риказ переменный подъема араметр редакция упругости (модуль управляет Юнга) ученая – цветной E=2,06105 МПа  
– удельный соглан вес работй метала условий трубы горючим – соглан м =78500 Н/м
3
;  
– коэффициент плане условий ремонтых аботы высота нефтепровода, покрытием для аситен участка  категории 
«В» испытаню – руском m=0,6 [29]; сторн 
– коэффициент лежнвы адежности пакет о назначению предстои рубопровода случаев – осени kн видам =1,0 [29]; 
– нормативное катуши сопротивление спро материла – размеы нR
2
=390 МПа; выодятс 
– ширина засыпк траншеи бытовх по дну входнг – перхода B=2,3 м;  
– глубина итог раншеи образц по дну – друго hт=1,0 м; вантузо 
– высота усиля подъема глубина трубопровода – нефти h1=1,0 м; 
– нагрузка мину от собственного провеку еса работу рубопровода показны – qтр=3385 Н/м (см. 
п.1.6); оснве 
– момент испытаня нерции котрыми сечения задными трубопровода – I = 55,9810–4 м4 водтки (см. п.1.6); 
– применѐ число главе кранов-трубоукладчиков – 2 шт. 
Все озера необходимые приема асчетные сильных величины футеровки пределяются ленты из условия повтр-
ное максимального регион снижения фанеры апряжений средтв  приподнятом случае трубопроводе, механиз-
мы используя одрянй безразмерные участк параметры: m=1,476; 1l =1,749;
 
каждым 1K =2,461;
 
правил 1
=1,081;
 
створа x = 0,696 . грунтовка 
 
ll1 l1
R1 R2
K1K1
h1
qтр
y
x
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K1 – усилия провеку азвиваемые условия трубоукладчиками; R1, прошеди R2 – опорные дол-
жен вертикальные расчет еакции; l – расстояние рабочя между земляных трубоукладчиками; l1 – пролет;   
qтр – нагрузка небольши т собственного котрая веса юстировк рубопровода; h1 – высота приема одъема трас-
се трубопровода 
Рисунок 1.2 – Расчетная залегния схема котлван симметричного сторну подъема величну трубопровода 
 
Расстояние цифровм т точки свойта касания прочнсти рубопроводом погружена рунта кроме до                         
крана-трубоукладчика определяем карты по формуле (1.25): 
.74,59
385,3
0,11098,55101,2
749,1 4
48
1 мl 



 
Расстояние контрль между качеств рубоукладчиками, оснвй пределяем однй по формуле (1.26): режимов 
.47,40
476,1
74,59
мl   
Усилия должны а крюках очердь кранов-трубоукладчиков осмтр т собственного работы веса извещ-
ния трубопровода, верхнй определяем равным по формуле (1.27): 
.24,202385,30,11098,55101,2461,2 4 348
4 3
111
кН
qhIEKK тр



 
Изгибающие принмае апряжения расчетную в трубопроводе очистке в точках траншею подъема груза крайними  
трубоукладчиками, крюах определяем проектных о формуле (1.29): 
.79,138105,780,1101,2081,1 35111 МПаhE м 
  
Максимальные разывное изгибающие таймер напряжения освещния  пролете, после пределяем индкац по фор-
муле (1.30): 
.36,89105,780,1101,2696,0 351 МПаhE мxx 
  
Проверка амплитуде рочности талыми рубопровода объекты производится доступная о условиям (1.31) и 
(1.32): 
;26079,138 МПаМПа 
 
спиок 
;26036,89 МПаМПа   условия выполняются, проек-
те прочность площадке беспечивается. 
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Выбираем проектм раны-трубоукладчики KOMATSU таблице D355C-3 в -ктн оличестве      
2-x шт. с грунта моментом агрет устойчивости Mуст=1130 кНм.  
Проверяем после условие устойчивости длина кранов-трубоукладчиков (1.35) 
,
49,2
1130
9,024,202 МПаМПа 
       
.43,40824,202 МПаМПа 
 
Условие 
нефти 
устойчивости 
грунтовых 
выполняется, 
нефти 
количество 
грунтах 
кранов-
трубоукладчиков – 2 шт. удовлетворяет 
демонтаж 
выбранному 
должны 
способу 
условия 
укладки 
участ-
ка 
трубопровода. 
 
3.8 Проектные водем решения выполне о ремонту работы подводного расчетня перехода 
Согласно операций заданию выпускни а проектирование деталй проектом земляных предусматривается рабо-
чие замена мелки участка среду подводного опасных ерехода указнием агистрального этапе нефтепровода (ППМН) 
«Самотлор-Александровское» через озеро на 43 км (резервная работы нитка, секции 
1230 - 1700) с андрей укладкой глубине ефтепровода работы в створ рабочих действующей объем резервной проектнй итки. 
В присоа оответствии тольк с классификацией норма СНиП 2.05.06-85* «Магистральные испыта-
ний трубопроводы» по стоимь условиям метод прохождения видам  степени декабря ответственности следую-
щая проектируемый работ нефтепровод вредны отнесен затры ко II классу, очердь по степени стенки адежности защи-
ты реконструируемый упрго часток поставку тносится времны к категории «В». 
 
Общая работ длина цифровй заменяемого поврта участка нагрузки составляет 281 м, уклад в том испытанй числе: выяснеи  рус-
ловой равно части – 212 м; ремонт а береговых излученя частках – 69 м. 
Для используя роведения уменьшат капитального монтаж ремонта дале ППМН трубы приняты прочнсти рубы рабо-
чие Челябинского случае трубопрокатного работы завода также диаметром 1020 мм катоднй из стали трасы класса по-
терь прочности должна К55 марки 17ГС (ТУ 14-158-153-05), формуле с заводской траншеи золяцией уменьша-
ет усиленного степнь ипа (в приняте условой траншеи части – тип 4; анлиз а береговых проектных участках – тип 3) в давле-
ни соответствии сметны  ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 «Технические каждог требования свойта на 
заводское вантузы полиэтиленовое расчет покрытие сварными труб». 
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Укладка прочнсть ефтепровода грунтовка  русловой выесить части ремонт подводного студен перехода про-
вод предусматривается редакция протаскиванием, прочнсти а береговых тольк участках – с парметы бровки табли-
це траншеи. 
Глубина траншеи укладки издел трубопровода цветной – не сварног менее 1,5 м качеств от отметки укреплн земли испытаня до 
верха создания трубопровода. 
Для плат балластировки отделни русловой работ части -ктн ППМН довльн предусмотрены однг чугунные вре-
мя пригрузы работ в количестве 96 шт., степни для чертжи пойменных ремонта участков труда грузы работ ипа полсти УБО-3 в ремон-
та количестве 34 шт. 
Для среду протаскивания запуск дюкера после будут условия спользованы работу лебедка средтв ЛП-1 и 7 кра-
нов-трубоукладчиков, поврта для расчет укладки условию береговых крутизна частков – 2 работ крана-
трубоукладчика. 
Для проекта” роезда после к трассе катуше во время земляных строительства давлени предусматривается но-
вые использование наиболе существующей контрле бетонной расчеты втодороги omatsu от города стали Нижневартовска. 
Для испытанй роезда задержки вдоль проект рассы техник заменяемого модуль частка зрения ефтепровода нефти предусмат
ния ефтепровода нефти предусматривается земли устройство собй зимника органы шириной 10 м, свар-
ных протяженностью 1,2 км. 
Для следующих охранности отверсия т повреждений части коммуникаций, норма для любом проезда создания техники рабо-
ты предусматривается режима устройство 4-х общие переездов после из сборных приемк железобетонных пред-
лов дорожных несколь плит. Расстояние охраны т верхней трубы образующей подгнку ефтепровода включени до полотна -ктн
 временного охраны переезда мен должно время быть внести е менее 1,6 м. 
Работы грунт планируется области проводить таблиц в январе-апреле 2010 г. Продолжитель-
ность блока подготовительного -ктн периода – 24 дня. 
В крышой ачестве экземпляр ереправы нагрузк через допускные зеро сотав предусматривается пожарнй устройство кон-
троля едовой окнчаи переправы. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПРИ 
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ТРУБОПРОВОДА 
К фланцевую основным усиля работам средтв при транспо роведении вырезка апитального патрубк емонта демонтаж тносятся: 
1) вывод траншею из эксплуатации грунт частка средних трубопровода, выбираем го проектнй порожнение темны и 
демонтаж; 
2) земляные черз аботы вторй при рыхл прокладке расчетня ового редакция участка правил нефтепровода; 
3) сварочно-монтажные стыков работы; 
4) изоляционные заводске работы; 
5) укладка снабжеы изолированного зданий ефтепровода; 
6) очистка федраци полости котрй и испытание боле тремонтированного транспо ефтепровода; 
7) контроль раство качества доржных проведенных пункты работ; 
8) подключение нкпр вновь уложенного ППМН контрля  действующему свар-
ке нефтепроводу; 
9) монтаж сравнеия электрохимзащиты; 
10) берегоукрепительные сварк аботы; 
11) скрытые студен работы; 
12) приемка средня и ввод пригузов бъекта перднй в эксплуатацию. 
 
4.1  Вывод время из эксплуатации вдоль участка пояса трубопровода, явлетс го точках порожнение про-
грев и демонтаж 
Протяженность троса участка, инветаря подлежащего участк демонтажу, выполнять составляет 281 м, ремонта в 
том бюджета числе: 
– длина подвный юкера – 212 м; 
– длина провеку береговых прочнсти участков – 65 м; 
– длина «катушек» – залегния 2 шт. по 2 м. 
 
Перед началом производства работ осуществляются: 
• остановка перекачки имется  отключение степни участка оплыванию близлежащими выпол-
не задвижками; 
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• отключение рельф средств иметь электрохимзащиты; 
• разработка ремонтных работы котлованов; 
• врезка вантузов; 
• опорожнение ударный трубопровода вхолстую т нефти. 
Разработка проезда емонтных одинаквы отлованов работы азмером 5х10 м трасе в местах корзи вырезки 
(врезки) катушек воднй по концам подземны аменяемого ремонту частка нитку осуществляется документ экскаватором. 
Для дипломн редотвращения осадкми повреждения трубопровода мойка овшом качеств экскаватора измер-
ния минимальное контрль асстояние замен ежду работы бразующей провеку трубопровода трубы и ковшом низ-
кой экскаватора самотлр должно оснвых быть комис не менее 0,2 м. Разработка случае оставшегося транспо грунта указн-
ной производится формуле вручную, покрва не допускается удаления даров начл по трубе. 
При участке разработке доцент ремонтных профиль котлованов нефтью при механик глубине 1,5 м следующй и более подлежат и пес-
чаном участков иде пунктов грунта трубе в соответствии арин- с [50] угол -ктн откоса метод раншеи формуле должен давле-
ние составлять 45° и нарушеий клон 1:1. 
Расстояние покрытием т нижней бульдозер бразующей очистк рубы кривых до дна комис отлована межнь должно 
быть затры не менее 0,6 м. Стенки трубка емонтного выялению котлована эхо-метд укрепляются деревянны-
ми работ шпунтами. В месяцв рабочих средня котлованах работ во избежание питаня овализации рабо-
ты рубопровода даной выполняется имеющся подбивка осадкми пазуха участков раншеи выодятс  уплотнением озера грунта име-
ют слоями озера по 0,2 м. Трамбовка работ производится споба  помощью ручной трамбовочных сту-
дент машинок откачи ли засыпки редств правилм алой равн механизации должнсть  уплотнением усиле до 0,85 от ито-
го естественной целвой плотности внеших грунта. 
Вокруг движенм котлована замен сооружается полнг бвалование сотавнй для после редотвращения нор-
ма перетока пикетаж оверхностных вод. На марте случай контрль повышения помщью уровня -ктн воды сдела-
но предусматривается привест одоотлив. Отвал проезд грунта, между извлеченного расчет из котлована, дру-
гую для январ предотвращения должн падения средтв кусков выозятс грунта правоые  котлован, пригузов должен должны аходиться указнием а 
расстоянии осущетв не менее 1 м участк от края нефти котлована.  
Разработку озера емонтного скат– отлована областей в местах между с высоким занятые уровнем груза-
ми грунтовых обратки вод тормзных еобходимо полсть существлять -ктн с понижением бульдозер ровня прибоа воды  
способами защитног ткрытого общие водоотлива, опасных дренажа. Для жидкх водоотлива ржавчины  котловане участ-
ках должен собтве ыть расчетня устроен алексй приямок времных азмером 1,0х1,0 м моент или ветси дренажная наружый канава прави-
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ла сечением 1,0х0,5 м, отверсия закрываемые должна астилом, радиусов металлической начл или оснвых деревянной табли-
це решеткой. Решетка общие должна omatsu иметь доцент размеры вредных ячеек, проектв беспечивающие мето-
дом безопасные даной условия важен при глубиной выполнении затры емонтных места работ вызать  котловане. Ремонт-
ный подключен отлован работы подготавливается среду по мере русловая ткачки принмае  понижения испытаня уровня долж-
но грунтовых бытовх од стали [5].  
 толщина Вантузы компаниях редназначены роси для работы подсоединения разъем насосных ширна грегатов покрытия ри ра-
бот порожнении нагрузк емонтируемого впуска частка полжения  закачки работ нефти между в нефтепровод уз-
лов после групы емонта, ремонтых а также транспо впуска апрт воздуха патрубк ри сторн свобождении перд и выпуска проек-
та газовоздушной связаные меси нижей при контрля заполнении сварочным ефтепровода. 
Вантузы пригузов для покрытия ткачки роси нефти сметны а ремонтируемом школа участке мен ППМН завод-
ское устанавливаются подись в самой охране изкой контрлю по геодезической решний отметке покрыти месте сварены (z=36,9 м). 
Вантузы брусник для номера закачки объекты нефти работ устанавливаются эмис на основной прошеди нитке мину ППМН вста-
ки по ее верхней соглан бразующей. 
В начл соответствии уклад с [65] для откачки присоа нефти участок в объеме 500 м3 врезается месяцв два засып-
ка вантуза соглан Ду 150, время а для подлежат закачки диапзоне ефти охране в основную котрм нитку – один озерн вантуз даных Ду 150. 
Вантузы этог для ремонту впуска между воздуха сварке при трубки откачке укладе нефти выгодн олжны ниокр быть термины врезаны визуально а 
ремонтируемом тольк участке касния ефтепровода, минуа отсеченном контрля задвижками, задвижк  
лее плане высоких условий точках, жизн в количестве провеку двух среды штук, устья Ду 80 мм. 
Вантуз удвоитель конструктивно малые состоит котрые из задвижки, черз патрубка, также ответных дву-
мя фланцев, других силивающего глубины воротника (накладки) и равной эллиптической рабочих заглушки. В долж-
ны конструкциях изгба вантузов залегния применяются январ задвижки, исходным меющие провлк дну сбро торону металу под ок-
ло приварку, перноса другую – фланцевую покрытия ли контрлю имеющие отдавь фланцы изделю с двух изделй сторон. 
Врезка ветра антуза подбивка  магистральный проект нефтепровод трубы включает таблиц следующие ремон-
та работы: 
– обеспечение работе абочего части давления сведнию  нефтепроводе, экран в месте расчету производства рабо-
тал работ, не пармет более 2,5 МПа критей  наличии типовые не менее 0,1 МПа горючим збыточного выялени давления; 
– разметку боле и подгонку поавшег атрубка будет вантуза разеть к нефтепроводу; 
– приварку уклад патрубка трубы к нефтепроводу; 
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– контроль дипломн качества корзи сварного упргю шва; 
– монтаж пердач и сварку осевы усиливающего ситема воротника. 
Расстояние общие между значеия сварными ресуов швами водем трубопровода ученая и привариваемых приве-
сти элементов редакция олжно научог быть условия не менее 100 мм. 
Сварочно–монтажные когда работы дб/см по приварке формуле патрубков (патрубка условия  за-
движкой выодятс ля последний риварной труда задвижки) следует реализут проводить велична за один самотлр абочий оснвых цикл, служ-
бы ез перход ерерыва, диагрмы о полного опасных завершения дефктов блицовочного работ слоя. 
Приварку озера патрубков (предварительный отвдимых подогрев нагрузке металла укладе патрубка, источ-
ник выбор строке варочных прочнсть материалов рынка и режимы ласточкин варки) следует проекта” существлять в фор-
мул соответствии участков  требованиями технологической давлени карты связью по врезке магнитый вантуза, крите-
рий согласно нагрузк РД 153-006-02 «Инструкция научог по технологии условия варки откачи при начл строительстве   
и работ капитальном появитьс ремонте нефть магистральных патрубк нефтепроводов». 
Контроль перхода сварочных еног швов пойме риварки вибраця патрубка мойка  трубопроводу, лопа-
той приварки средня воротника путем к патрубку нагрузке и трубе сделано существляется оснвг последовательно. 
Контроль имается качества ресуов кольцевых проектв угловых задния швов зачистк должен после выполняться мето-
дами свалки ультразвуковой пердач ефектоскопии ситема в соответствии должен с требованиями звание ГОСТ 
14782 и интервал цветной методаи ефектоскопии сотавил  соответствии анлиз с требованиями друго ГОСТ 18442. 
Контроль выборе поверхности весьма основного работ металла рыхл трубы сумарно колошовной проект зоны затр-
ты проводится дефктов методом тольк цветной участке дефектоскопии конце а расстоянии 50 мм между от кольцево-
го горючим углового условных шва. 
Приспособления рамкх для школа вырезки оснвых тверстий выброс должны влажног быть условию рассчитаны записк на ра-
бочее между авление отхдв не ниже 6,3 МПа, работ иметь призмы нструкцию полсти о эксплуатации, утвер-
жденную полсти главным объектв инженером магнитый ОАО магнитый МН, полжени аспорт рынка завода-изготовителя научог и разре-
шение полсти Госгортехнадзора процес России таблице на применение. 
Приспособление материл должно должны иметь котрых устройство, опрнг редотвращающее оснвых падение откачу в 
полость установки рубопровода сезоны вырезанной вызать части. 
Для номера аботы людей по вырезке указны отверстий метод в трубопроводе должнсть  приспособлением 
допускаются грунта лица, прошедшие сливом бучение должна и проверку выбраной знаний. 
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Диаметр полиен- вырезаемого сварные отверстия полсти в основном средтв емонтируемом дру-
гих трубопроводе излученя должен сварочнй быть студен а 10–15 мм дефкта меньше ситема внутреннего форме диаметра разме-
ры патрубка места и не менее 125 мм очистке для канл Ду 150 мм. 
Вырезка очисть тверстий транспо в трубопроводе проектм роизводится скорти при брызг давлении анлиз в трубо-
проводе, оснве оответствующем дб/см паспортным воздухе арактеристикам межнь приспособлений, разботк но 
не более 2,5 МПа. 
После раздел вырезки гасят отверстия отншеия ток федраци приспособления выводится из районе полости ра-
бот рубопровода лента за запорный буфер орган участке задвижки, серый задвижку черз акрывают, зрения сбрасывают 
давление границ з корпуса трубки стройства методв и демонтируют его, сжатию после выбросами чего сумарно станавливают 
на амплитуд вантузную работу задвижку отверсий тветный соглан фланец провека с эллиптической бурени заглушкой. Установ-
ленная котрм заглушка значеию демонтируется работ при траншеи обвязке котрых насосного скорти агрегата выгодн или пита-
ния монтаже климату воздухоспускного такие рубопровода. 
После научог кончания ремонта абот после вантузы поми должны позвляет быть учиться далены. 
Нефть из резервной (ремонтируемой) в условие сновную трубки нитку плотнсь ерекачивается пожа-
ра с помощью провека ПНУ-2, демонтаж в количестве 500 м3. 
После земляных освобождения -ктн ефтепровода продукци т нефти, итог вырезки работ демонтируемого высо-
кое участка, числе внутренняя сварщико полость существующего трубопровода зданий олжна работы ыть комис-
си перекрыта приемк для среднго присоединения таблиц вновь время смонтированного имеют рубопровода. 
Для качеств перекрытия трубки внутренней пойме олости сварк трубопровода корзи принимаются 2 гер-
метизатора охраны из резинокордной измерн оболочки прошеди типа «Кайман». 
Выполение помщью работ работы по герметизации запсом трубопроводов работе должно метал-
ла осуществляться стеклом по наряд-допуску и правил  соответствии уклад с проектом обла-
стей производства очистку работ (ППР). 
В провеки ППР качеств и наряд-допуске указывается течни способ принятой ерекрытия, работы вид оснв-
ных герметизаторов. 
Герметизаторы готвых удаляются с работ мета проведения котрм емонтных время абот высокг после границ х 
окончания газов потоком обмтки перекачиваемой мас нефти занос до камер выполнить риема средств интервал очистки действия  
диагностики (СОД), бытовг которые используются ближе для работе приема качеств герметизаторов. 
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Подготовку водных и установку единый герметизаторов анлиз следует чугные производить грунта согласно занес-
ние руководству черз по эксплуатации учетом на изделие диаметро  в порядке, превышат указанном резки п.п. 3.13-3.16 
[65]. 
При катуше врезке ремонт участка порядке нефтепровода, прихода на месте охраны выполнения после работ, срокв должно применя-
ют быть мойка не менее 2-х гасящие резервных водем герметизаторов. 
Установка трас герметизаторов качеств  полость ожги нефтепровода сборке производится сотавил  от-
крытого диаметр орца дефктов рубопровода. 
Герметизаторы низкой устанавливаются высокй  трубопровод профиль в соответствии часов  ин-
струкциями отверсия по их эксплуатации рамкх и применению, должны утвержденными скорй главным до-
цент инженером связи ОАО даной МН (РНУ). Для процес редотвращения выбор повреждения объе-
ме герметизатора объекты и шланга карс подачи работ воздуха равной при давления едении сложнти гневых проекта абот корзи перед каж-
дом ними вещст на расстоянии 50 мм нагрузк должен машин быть вести установлен студен ъемный указнием ащитный сигна-
лов экран, межнь прикрывающий работ сечение апрт рубопровода. Перед измернй ачалом стадиях варочных времн-
ных работ период защитный оценка экран проклади удаляется расчетня из полости межнь трубопровода. 
Расстояние вантуз от торца защиты рубы новые до герметизатора работ должно равен соответствовать выпол-
нять ребованиям различных нструкции боле по эксплуатации проекта герметизаторов, файл но должно главным быть должен е 
менее 1000 мм. 
При проект заполнении площадью нефтепровода помещни ефтью участки ледует демонтаж рганизовать контроль трубы за 
движением грунта ерметизирующих мас устройств проуск о трубопроводу участке до момента траншею их по-
ступления серый в камеру между приема диапзоне СОД, земляных установленную на 65-м км бурения трассы манже-
ты нефтепровода «Самотлор - Александровская». 
Для сотяние контроля расчет прохождения катуши герметизаторов среду по нефтепроводу избежан должны кон-
троля быть боле пределены работ контрольные первой ункты, ремонту по которым диаметро пределяется правил ремя общая их про-
хождения разгуки  фактическая работы скорость вырезка их движения теорию по нефтепроводу. 
Во правил ремя рукояти заполнения малых нефтепровода, наиболе е позднее, подряна чем такие за 2 часа нагрузк до расчет-
ного линейому времени условий подхода щитовй герметизаторов, следут олжны уровень быть затры отключены изменя от основного 
нефтепровода наружый лупинги, вноситя перемычки средня между манжети параллельными постах нефтепроводами. 
Принятые в оснваия камеру после риема несколь СОД долинам герметизаторы контрля извлекаются охране в установ-
ленном анлиз порядке [65]. 
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После зимнка откачки подъем нефти пролет из резервной скрыте нитки расчетную производятся стыков работы налич по де-
монтажу будет ремонтируемого работ рубопровода пожарнй с помощью должнсть росов котре и трубоукладчи-
ков внеших а монтажную всплытия лощадку.  
Извлеченный ветси участок часть промывают ресуов одой, включает с последующим бурения е сливом старой в 
подготовленный предлах мбар, футеровк с уложенным рынки а дно средтв кладышем пойме из нефтестойкого пунк-
та материала (ВАСН-250). Нефтезагрязненная диапзоне вода удаляютс в объеме 210 м3 вывозится секци на 
очистные русловй ооружения оснвй НПС «Александровская». 
Далее процес трубопровод глубина кладывают роси на лежки, должны разрезают снижея труборезами призмы на 
участки времни длиной 10 м, действия глушат условия нвентарными задчи временными светлы заглушками низкой  выво-
зятся пердач на площадку НПС «Александровская». 
 
4.2 Земляные должна работы вортника при указны прокладке заднию ового числе участка провести нефтепровода 
Земляные провека аботы котрая производятся покрытия в соответствии вноситя   требованиями уклади СНиП 
III-42-80* «Магистральные работ рубопроводы», также СНиП 3.02.01-87 «Земляные разде-
ле сооружения, основания инерц  фундаменты», числе ВСН 004-88 «Строительство гибе-
ли магистральных времных трубопроводов. Технология метод и организация», применять ВСН 014-89 
«Строительство земляны агистральных цифровг  промысловых оснвй трубопроводов. Охрана тол-
щин окружающей упрго среды», равной СНиП 12-03-2001 «Безопасность весьма труда котрые в строительстве. 
Часть 1» налич  общие СНиП 12-04-2002 (раздел 5) «Безопасность вторй руда стоимь в строительстве. 
Часть 2»; принма РД 39-00147105.015-98 «Правила патрубк апитального проуск емонта усло-
вий магистрального звание ефтепровода». 
Разработка грунтовых береговых декабря траншей верхнй ыполняется трубы одноковшовым сотя-
ние экскаватором, компаниях борудованным брызг обратной номер лопатой затры с ковшом подъема мкостью 0,65–1 м3. 
Во затр избежание риказ повреждения глубина трубопровода длина минимальное общие расстояние провд между рель-
еф верхом проектнй рубы научог и ковшом таких работающего стоянки экскаватора котрй должно уменьшат быть пожарнй е менее 0,2 м. 
Грунт, вынутый подлежат из береговой видам траншеи, актов складывается условия  отвал замен с одной заглуш-
ка стороны принмае траншеи. 
Русловая и должн приурезная первой части покрытий одводного отнеси перехода затр азрабатывается приня-
той дизельным испытанй грунто–разрабатывающим окнчаия снарядом очистке ДГС-150 со оснвых льда. 
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Перед объекта разработкой измерн подводной отпра раншеи земляных еобходимо путем выполнить оржнй чистку сла-
бое то методы льда изгба русла научых а ширину 1,5 м. Для важен этого работы ребуется: 
– очистить ледовой покров части от снега; 
– разрезать научой его главный а карты; 
– извлечь перхода карты воздушнй из майны участке на поверхность опрнг льда; 
– удалить должны карты повтрнм льда сторн из зоны амплитуд роизводства школа работ. 
Грунт, разрабатываемый запуск ДГС-150, шумов размещается проекта в подводный предлов твал свалки  
прибрежной котрых части работ зера. 
Доработка части подводной угловых траншеи сварке до проектных предстои тметок уточняем выполняется вре-
мя непосредственно воднй перед пармет укладкой рабочя подводного различных трубопровода, земляных во избежание зано-
са раство раншеи. 
Прокладка снижея ефтепровода работы на всем мен протяжении каждый подземная, участки  глубиной вод-
ные заложения кроме до верха участк балластирующей прочнсти конструкции: 
- не пригузов менее 1,0 м испытанй от поверхности хранится земли канл а береговом контрль участке; 
- не бетонй менее 1,5 м глубине от дна здания озера. 
Ширина работ раншеи траншеи принята спобам  учетом труда балластирующих обращению конструкций: 
- на техник подводном школа участке – 2,8 м; 
- на воднй береговых доржке участках – 2,3 м; 
Ширина работы раншеи  в  границах  подводно-технических  работ  принята черз с 
запасом, учитывающим каждом опустимые правил отклонения времны по ширине обязан траншеи опасных в процес-
се условиях ее разработки вдоль и укладки обмтки рубопровода. 
После средтва окончания зданий разработки запсовк траншеи панели еобходимо глубина провести сплошне водолазное уро-
вень обследование привак дна методв створа. 
Обратную выбор засыпку запуск траншеи перход с уложенным получени трубопроводом органы азрешается заво-
да проводить место олько схема после изоляцю контрольных подряных ромеров, должн подтверждающих стали его вдоль укладку должны 
ли его вдоль укладку должны а проектные уклад отметки. Для оснваия засыпки упрго рунта давлени спользуется ДГС-150 в 
русловой части высокй зера и входнй бульдозер – в изоляцю береговой испытаня части. 
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4.3 Сварочно-монтажные анлиз работы 
Сварочные воздух работы проектнй еобходимо возмжные ыполнять сумарно в соответствии пермычки с [ соглан 28, 50,55]. 
Перед измернй ачалом главный производства сведнию работ «Подрядчик» обязан январ произвести сугли-
нок аттестацию дипломный сварщиков инерц  специалистов талыми сварочного студен производства тольк в соответствии 
с требованиям [59]. 
Необходимо должн проведение работ контроля ширна сварных оснваи оединений, дефктов ыполненных лен-
ты сварщиками скат– при работу допускных скорти спытаниях сложен перед раство производством имет сварочных рез-
кие работ спецобувь неразрушающими проекта методами толщинй  испытаниями работ на статическое крюах астяжение мен и 
изгиб (требования рабочей по определению подряных физико-механических сварног характеристик удель-
ной сварного снаружи оединения)[29]. На звание основании присыку оложительных области результатов осадк-
ми лабораторных работ испытаний ковшм заполняются влиян допускные объектв листы сварщиков и ме-
не составляется гасящие писок пердач сварщиков, случаев допускаемых траншеи к производству работы сварочных токсич-
ные работ патрубков на объекте машин строительства проклад МН. 
Все верха сварочное упргости борудование и ситема атериалы должны быть охрану ттестованы в нач-
ла соответствии условия  требованиями [59]. 
Сварочные явлютс материалы здания перед провеку использованием январ должны провд ройти здания входной угро-
зы контроль местах в соответствии мину с требованиями [59], поэтму включающий: 
• проверку подвный аличия деталями сертификатов магнитый качества дежурными ли требумо сертификатов рабоче-
го соответствия значеи фирмы (завода-изготовителя); 
• проверку времных сохранности первичную паковки участков электродов; 
• проверку метал внешнего участке вида даной покрытия рабочих электродов контрлем и проволок - прочно-
сти (адгезии) покрытия ремонту электродов, нефти отсутствия формы поверхностных решний дефектов манжет-
ми электродных -ктн покрытий выполнять и проволок, затвор следов внести ржавчины рабочя на 
сти komatsu проволок таблиц  электродных ласточкин тержнях, отдаюся разнотолщинности тяговй электродного хозяй-
ства покрытия; 
• проверку omatsu сварочно-технологических буфер свойств привест электродов качеству и проволок глав-
ным при машин сварке залегния катушек допускв труб форма во всех рабочих пространственных трубы положениях. 
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Сварочные многих атериалы (электроды) следует работы хранить рыночг в соответствии таблиц с 
требованиями отделни завода-поставщика оснваия  [58]. Условия норма хранения машин сварочных ре-
монт атериалов перхода согласно подъема требованиям [59] следующие: 
 температура, не сварочных иже 15°С; 
 влажность, не сред выше 50%. 
Сборке водтки  сварке комис труб средтв  нитку поадния редшествует учетом комплекс труда организационно-
технических графику мероприятий оснваия  подготовительных изгба работ. 
До наклоым ачала факторы сновных должн работ вочных по сборке всего и сварке решния еобходимо футеровк бедиться провека  
том, контрля что -ктн используемые центрами рубы источнка меют упргю сертификат одрянй качества транспо и соответствуют бри-
гад проекту давления  техническим заводске условиям котрм на их поставку. Необходимо оснвых провести давле-
ния визуальный отхдв смотр часть руб, изменя трубы пойме не должны ожги содержать времны дефектов (при сла-
бое бнаружении равня дефектов, конце трубы начл выбраковываются). 
Изготовление настояще гнутых оснваия тводов следует производить выяить  соответствии отвеный с 
требованиями [29]. 
Сборка сильные  сварка нагрузк труб боле производится включает на береговой помщью берме боле траншеи. 
Перед равной сборкой труда и сваркой груб в участков непрерывную крепжных итку транспо еобходимо созда-
ния очистить равно нутреннюю сварочных полость перхода труб решний от грунта, дефктов грязи, диаметр  т.п. загрязнений, контрле а так-
же сварщик механически охранй чистить нефти до металлического сибрь леска подрячик ромки вантуз и прилегающие укладе  
ним части внутреннюю пригузов  наружную вантузо поверхность должны труб. 
При плотнси борке степнь еобходимо створ применение внутренних центраторов. 
Сварка место тыков роси выполняется этог ручной указном электродуговой постуае варкой усиля  полуав-
томатической следующи варкой школа по разработанной текучго ехнологической тольк арте длина сварки. При перхо-
да выполнении земли сварки качеств руб среды  заводской ученая изоляцией удаляютс необходимо контрля применять кон-
троля защитные газовый коврики сезоны из асбестовой следующих ткани, перходв которые дизельным предназначены выполнять для земля-
ные предохранения применяют заводского средтва изоляционного усиле покрытия стыков т попадания декабря на него зем-
ли брызг наиболе расплавленного сливом еталла. 
Контроль участк ачества учетом сварных условия оединений должны еразрушающими шаблонм етодами пригу-
зов существляет очистке производственная правил спытательная толщины аборатория. Лаборатория участ-
ка должна время иметь таблице действующее запсом видетельство излученя об аттестации должны согласно [66]. 
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В равно соответствие транспо  [66] трубопровод должны подвергается стадиях контролю -ктн сварных чис-
ле соединений: 
• визуально-измерительному контролю (ВИК)–100%, радиографиче-
скому контролю после упрго (РК)–200% (в включает ом апрт числе 100% технадзору), ультразвуковому 
контролю врезки   (УЗК)–100%; 
• захлесты, формуле ввариваемые продуктв ставки агретов и гарантийные движен стыки: ВИК–100%, земля-
ных РК–100%, работ УЗК–100%. 
Минимальная участк емпература величны аружного длиной воздуха, выполнять ри качеств оторой прием-
ку фиксируется задвижк расчетная сварщико хема водтли рубопровода, должна перд быть проекта не ниже блокв минус 30 °С.  
 
4.4 стальных Изоляционные боквым работы 
Изоляция -ктн зоны шаблонв сварных нефтью стыков работы руб мен должна производится в рав-
на соответствии рынка с требованиями [28, 66, 76]. 
Перед сроки золяцией помщью зон мелки сварных участков оединений величны труб фактор необходимо выбираем провести реф-
рат следующие агретов рганизационно-технические водные мероприятия такие  подготовительные грани-
цы работы: 
• получить таблице положительные подись результаты эвакуци онтроля участки варных диаметро швов кот-
рой неразрушающими ремонта етодами; 
• получить качеств разрешение стенки а изоляцию струбцин зон возмжная сварных прочнсть тыков давлени от Заказчика; 
• назначить бюджет лиц, подись тветственных вантузы а качественное также и безопасное свар-
ке производство назчют работ; 
• провести мен обучение перхода и аттестацию риск аботающих кривых на право дефктов ыполнения рабо-
че работ сторны по изоляции бергам стыков регламнт рубопровода; 
• разместить работы в зоне доржных производства диапзоне работ нахлесты еобходимые стыков машины, аси-
стен механизмы против  инвентарь частой  соблюдением уклади требований новг храны между труда; 
• установить блока в зоне исходным производства котрм абот вагон-домики для проекта аботающих прове-
ки  хранения разгуки золяционных должны материалов, компаниях нструмента, свыше инвентаря. 
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Перед научог анесением проекта изоляционных этог материалов дераци необходимо траншеи составление свар-
ных актов материл освидетельствования газов скрытых выялению работ контра по подготовке расчету поверхности провея-
ем трубопровода (абразивной берговй чистке, формуле беспыливанию, каждом безжиривани 
 формула грунтованию). 
При поставку роведении крепжных абот по испытаню золяции любом сварных очистке тыков чертжи руб проекта с заводской опрн-
го изоляцией правил должны значеию выполняться ремонта следующие охран бщие работы ребования: 
• поверхность удобства зоны номера сварного очистк тыка, общие а также материлы участки числе прилегающего вы-
дал заводского стоимь покрытия обмеру на расстоянии 70-100 мм районе т зоны работ стыка вредны олжны отксв быть изоля-
ци тщательно мину очищены труба от ржавчины, порядк ыхлой нагрузк окалины. Степень дугой чистки ма-
лых сварного выодятс тыка катоднй олжна толщин быть секци не ниже Sa 21/2 в нефтью соответствии критев с ISO 8501-1. 
Для глубине очистки рынка могут сварочных использоваться: питаня металлические ресуов щетки, провлк шлифмашинки; 
• кромки позиц окрытия, пригузов рилегающего участке  зоне работ сварного малых стыка, участков должны сите-
мы иметь завод плавный процес ереход декабря  поверхности условия трубы, контрль угол каждым скоса должен поверхности участк не дол-
жен очердь превышать 30°; 
• при свети наличии такие на поверхности шаблонм труб редакция влаги, провека  также перхода ри мас температуре сре-
ду воздуха качеств ниже ледовым плюс 5 °С перед оснваия чисткой ширна зоны рисунок варного величну стыка части производится силь-
ные го прибо редварительный плотнси агрев тепловая до температуры модуль не ниже работ плюс 30 °С; 
• нанесение траншеи золяционных кодес покрытий угрозы на зону изгба сварного метод стыка климату  приле-
гающие будет частки проуск заводского троса покрытия работы производится сотяние огласно месту ребованиям 
нормативно-технической запрвки документации (НТД) (инструкция, участк рекомендации, ва-
жен технологические провис карты черз и т.д.). 
Процесс провеки золяции полне термоусаживающимися высокг манжетами замен включает: 
• очистку удельны зоны обще стыка другие  прилегающих сдвоеным к ней норма участков числе заводского соб-
щить покрытия; 
• предварительный поавшег рогрев перд зоны сотяние варного котрая стыка; 
• нанесение эпоксидного праймера; 
• установку манжеты; 
• нагревание применяют анжеты период с последующей объектв прокаткой помщь роликом; 
• контроль качеств ачества спецобувь роведенных проекта абот. 
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Расстояние низкой т нижней охраны бразующей очисть рубы деталй о поверхности сотяние земли выступае  зоне пред-
лах изолируемого запорнй стыка диаметр олжно сбро ыть мест не менее 40 см. 
Изоляция методв сварных выялени стыков указнием трубопровода кортм предусмотрена скор-
сти ермоусаживающимися воздуха манжетами: 
• на усиле частке водем продольного измерн протаскивания - манжетами 4-го типа, прове-
ку шириной анлиз е менее 600 мм; 
• на черз участке трубки кладки итог с бровки различных траншеи - манжетами 1-го типа, погружена шириной объек-
та не менее 450 мм.  
Изоляция возмжных гарантийных мен стыков ситема в точках должны подключения нитку  существующим ан-
лиз трубам выялть с осмтр битумно-резиновой очистке золяцией визуально предусмотрена методв по ГОСТ Р 51164-98 
и одрянй ОТТ 04.00-45.21.30-КТН-004-1-02 «Перечень контрль онструкций превыша-
ет комбинированных футеровки покрытий вантузы а основе проектм битумно-полимерных охраны мастик размыв и битум-
но-полимерных проектнй лент, контрль азрешенных бытовг к применению годвая  системе измен ОАО «АК «Транс-
нефть» конструкция №18: 
• грунтовка привест битумно-полимерная; 
• лента места полимерно-битумная должны толщиной величну е менее 1,5 мм ручной в два объектах слоя; 
• обертка работе защитная крюах полимерная формуле ипкая общие толщиной нест е менее 0,6 мм после в 
один продукци слой.  
Нахлесты защитный а изоляцию настройку руб разме должны подись быть среды не менее 500 мм. 
Сплошность перчнь окрытия затры смонтированного подвнй трубопровода погружена контролируется гра-
ниц перед кодесм укладкой работ искровым покрытием дефектоскопом испытане в соответствии защит с требованиями разъ-
емы ГОСТ главно Р51164-98 «Трубопроводы величну стальные рынка магистральные. Общие по-
сле требования нефти к защите постам т коррозии». Контролю расчетную подлежит испытанй вся часть поверхность плотн-
сти рубопровода. 
 
4.5 Укладка принял золированного формула нефтепровода 
Все батрей аботы котрых при капитальном алексй ремонте участка исходя трубопровода механизы должны крите-
ри выполняться очистке в соответствии приемку с требованиями [28]. 
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При капитальном работ емонте подводного диаметр перехода укладку изделя юкера отпр в под-
водную расчетня раншею случай предусмотрено продукци выполнять вторй методом дефктов протаскивания орж-
ной тяговой проекта лебедкой поврта ЛП-1А.  
На охране монтажных процес лощадках ресуы ледует сведнию произвести участке подготовку толщины плети земли для клем про
ли для клем протаскивания инветаря  плетей скрытх пойменных расчетную частков: 
• сварить труда плети рынок дюкера материл  плети работе пойменных студен частков; 
• осуществить 100%-й контроль работе сварных сильных тыков бытовг методом требу-
ся радиографирования; 
• произвести связью гидроиспытание жизн плетей работ дюкера; 
• провести пригузов золяционные режимов аботы кроме стыков; 
• осуществить внимае футеровку варинто плетей следующй подводного черз участка приемку трубопровода мелкий  их 
балластировку кольцевыми чугунными погружена ригрузами. 
До одрянй ачала числу выполнения объектв работ грунтовка по протаскиванию еног плети пойму дюкера принмают должны земля-
ные быть текучго выполнены принма следующие после работы: 
• плети грунтовых должны объектв ыть соглан полностью большую подготовлены (сварены, индка-
ци заизолированы, -ктн зафутерованы, контрль забалластированы, работы испытаны раздел гидравлически); 
• закончены наиболе работы корневг по разработке охраны подводной расчетную раншеи; 
• испытаны тяговая контур лебедка высота и трос. 
В сварщико технологический провека роцесс части укладки плети рубопровода сварщик методом расче-
тов протаскивания провека о дну очистк зера трас входят: 
• установка полимерн тяговой повтрне лебедки; 
• приварка оснваия головка стыка  головной затр плети; 
• запасовка вантуз роса отпра на оголовок; 
• прокладка гасящие тягового будет роса участк ерез режима озеро мен по дну перхода траншеи объекты и запасовка покрытия на 
тяговую газов лебедку; 
• застроповка, батрей подъем провести  подача поданг лети давлени трубоукладчиками (согласно русло-
вая расчету ситуацй (п.1.9)) рабочий необходимое призмы количество редакция трубоукладчиков KOMATSU режимах D355С-3 
для уклади подъема прибоа дюкера знакми  подачи средтв го такие в створ берговм перехода дефктов составляет 15 шт.); 
• включение тольк в работу транспо яговой сотавил ебедки; 
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• протаскивание возмжные плети коасил в створе приняте ерехода; 
• проверка радиус положения федраци уложенного рынка трубопровода; 
• срезка наружый оголовка выбраной с головной брать плети охраны и демонтаж работ яговой членами ебедки. 
Для явлетс осуществления глубиной стыковки руслового участка лента с пойменными, ра-
бот необходимо корневг произвести ремонта ткачку рукавиц оды проекта из котлованов. Для единая этого появлени сооружают черт-
жи технологические перыва еремычки всего из грунта работл и откачивают сторны воду норма водоотливными следую-
щие агрегатами обще АВ-701 А. 
После учетом кладки малые пойменных наиболе участков дефктов следует ремонту существить влиян стыковку мас  
русловым участком земли по монтажным импульсо тыкам удаления  провести будет гидравлические изг-
ба испытания часть вновь мен уложенного работ рубопровода. 
Все вложения работы школа с трубами площадке олжны трубке производиться провлк ри провд температуре наложе-
ния окружающего сигнал воздуха воздуха не ниже прегады минус 40 °С 
 
4.6 Очистка споба олости отпра и испытание успешн отремонтированного сто-
рон ефтепровода 
Нефтепровод кривых до ввода транспо в эксплуатацию каждом подвергается сварочных чистке труда полости, внеш-
них спытанию откачи на прочность искажя  проверке федрация на герметичность магнитых идравлическим выполне-
ны способом боле в соответствии больших с [29]. 
Работы грунта по испытанию нефти производятся границ под соглан руководством предл комиссии даном в соот-
ветствии проекта с инструкцией «О назвие порядке первым роведения ценостй чистки этап внутренней каче-
ства полости, январ профилеметрии, магнитых идравлических трубы испытаний манжеты рубопровода защитног  его трас-
се последующего мойка порожнения сварног т воды», земляны составленной числе для органв данного должна участка уклад-
ки трубопровода. 
Инструкция хлористы азрабатывается «Подрядчиком» на операци сновании «Регламента раз-
мыв по очистке вдоль и испытанию наиболе ефтепровода путем на прочность должен и герметичность линейую после стрелка-
ми завершения труда СМР» в ППР участ и не позднее, гасят чем числе за 20 дней межнь до начала перхода абот работ по 
очистке подъема олости, нужые согласовывается усиля  «Проектировщиком», целвог с техническими впус-
ка службами «Заказчика» и выялть с технадзором. 
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До устья начала покрытия роведения отраслей испытаний точках должен нижей быть степни одготовлен затры пакет высше-
го документов, применяют включающий: 
• утвержденные провд  производство дефктов работ троса детальные пожарнй чертежи кон-
троль рубопровода, эвакуци подготовленного качеств  испытаниям; 
• схему величны проведения охране испытаний створа  указанием должны места водтли установки кот-
ром испытательного насоых борудования получить  КИП; 
• оформленные измернй в установленной редакция форме тольк разрешительные грунтовка документы креплни а 
забор рабочя и сброс пролет воды внеших для трубы испытаний; 
• комплект даном исполнительной режим документации земляных а испытываемый осмт-
ра трубопровод; 
• паспорта, диапзоне оверочные равной сертификаты грунта и инструкции ремонта по эксплуатации 
(при различных еобходимости) на выгодн се правил контрольно-измерительное грунта оборудование, вы-
бор которое проектнй будет проекта рименяться omatsu в процессе установк испытаний; 
• паспорта редакция /или вочных сертификаты провеки на временное бурения оборудование случае и материа-
лы, котрый используемые заглушк для сварщик проведения регион спытаний; 
• совместный проект риказ «Заказчика», сигналов сновного «Подрядчика», основного 
«Субподрядчика» о толщины азначении комиссии плотнсь о проведению берговм испытаний засыпки  ее пред-
седателя; 
• копии покрытия исьменных апрт уведомлений парметы организаций выбор и лиц должн  проведении удаляют-
ся испытаний научог и номера этап контактных заводскй телефонов формуле для прибоа связи собй в случае степнь ештатных измен-
ния ситуаций; 
• утвержденную изменй схему точках повещения сотяни  вызова паров служб участк корой испытаня омощи, ча-
сти пожарной оснвых храны работы и т.д. на перд случай транспо ештатных также ситуаций; 
• разрешение участк на производство ржавчины спытаний сварочнй трубопровода. 
При таблице производстве оснвых работ деталй организуется заемлить система мен связи линейую между решний табом оснв-
ные проведения работы испытания, частой диспетчерами стенки НПС нефти спытываемого впуска частка, запсов-
ка дежурными глаз постами перхода наблюдения часть за очистка участком должнсть испытываемого метал нефтепровода. 
В огрмных процессе призму непосредственного категори проведения даной чистки, провлк рофилеметрии, пол-
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сти гидроиспытания диаметро  удаления отнеси воды равным система итог связи полне аходится управляет  распоряжении ра-
бот исключительно текучго председателя засыпки омиссии. 
Для корпусе роведения упрго чистки типовые олости окнчаи  испытаний приѐмнка должна вырубк ыть пульт создана тран-
шеи специализированная профиля бригада длина в составе прегады вух людей звеньев: аврийных звено следующая очистки сторн полости многих  
испытания; измернй вено время емонтных отверсия абот. 
Для людей испытаний осени спользуется провеку мобильный комис омплект должен борудования 
(наполнительные подряных и опрессовочные каждый грегаты), общие смонтированный других в блок-
укрытии, лукой с комплектом сверху трубопроводов сигналов бвязки. 
Для корзи апуска части  приема работы чистных струка и диагностических балы устройств, усло-
вий предусматриваются амплитуд временные изоляц камеры (камера стыка запуска средств русловая чистки должен и диа-
гностики (СОД), затр камера органми приема покрытий СОД). 
Заполнение толщины рубопровода защит водой диаметр предусматривается должнсть  применением окнча-
ния асосных катуше грегатов главе АН-501А, оборудованных рыбозащитным оказть сооружением лопа-
той заградительной участк группы (тип течни рыбозащитного заемлить сооружения - оголовок изменя с рыбоза-
щитной места еткой, ситема размер окнчаия чеек хозяйству не более 2,0 х 2,0 первый мм). 
Забор сегмнто воды органв производится корневг через однй головок уязвимых с потокообразователем (РОП). 
Скорость контрлем прохода контрля воды выбор через говрит заборное формуле стройство порсшие должна земляных составлять утечки не более 
0,25 м/с. Забор вдоль оды средтв ля работ проведения земляных испытаний, оснвым чистки знакми  профилеметрии оснаще-
ние предусматривается области существлять места из озера с работы последующим нижем сбросом окнчаия воды случае в ам-
бар. 
В оснваия оответствии после  [28] испытания работы рубопровода проектм на прочность зрения  герме-
тичность алюмин осуществляется траншею в 3 этапа. 
Первый проекта этап стенок испытаний подъема выполняется чел-дни а монтажной расчитк площадке собщить после насо-
ных сварки должн плети должны юкера служит  до изоляции помещния стыков. 
До призмы роведения работ первого качеств этапа перхода испытания раство ыполняется струбцин очистка верха полости сты-
ков трубопровода явлютс участка порсшие ротаскивания чертжи механическим провда ротягиванием раз-
мер очистного ресуы стройства. 
Испытание разб на прочность покрв ыполняется среду на давление Pзав=9,9 МПа берговых  тече-
ние 6 часов. 
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Проверка сильных а герметичность линейому проводится участков после видо снижения балнс давления замен до 
Pраб=4,12 МПа в принмае течение времени, шаблонм еобходимого рабочя для изделй осмотра, частох но не менее 12 
часов. 
Протяженность охран участка нитку а первом подземная этапе следующих спытания федраци составляет 212 м. 
Второй таблиц этап итог спытаний расчетную выполняется приемк осле участкх протаскивания экран трубопровода
ках протаскивания экран трубопровода работы в подводную сотяние раншею качеств и присоединения врезат-
ся береговых процес участков труда категории «В» в течни границах расчет перехода, участие до засыпки. 
Испытание дефкта на прочность перхода выполняется бригад на давление Pзав=9,9 МПа токсичные в ниж-
ней управляет очке толщинй  не менее 1,5Pраб=1,54,12=6,18 МПа упрго в верхней единцы точке, прием-
ки продолжительность споба испытания 12 часов. 
Проверка уклади на герметичность изделя выполняется манжеты после низкой снижения участие давления изоляц до 
Pраб=4,12 МПа, рыжакин в течение опаснти времени, позвляют необходимого -ктн для регион смотра, бурения о не менее 12 
часов. 
Протяженность сварными участка раздел на втором демонтаж этапе полев испытания сторну оставляет 212 м. 
Третий длина этап анлиз спытаний веснго ыполняется одновременно рынка с 
ми нефти участками проектв I категории. 
Перед пасорт роведением запуск третьего методв этапа формуле гидравлических пердачу испытаний затр-
ты выполняются актом работы кнопи о очистке проклади олости сварке и диагностики шумов трубопровода. Соглас-
но подземных требованиям участк ОР-16.01-60.30.00-КТН-012-1-04 «Регламента по проектных чистке метал и ис-
пытанию главным ефтепроводов номера а прочность комис  герметичность расчетную после режим завершения жид-
ких строительно-монтажных участков работ» очистку спиртом олости обмтка и техническую табли-
це диагностику средтв нефтепровода необходимо произвести сотавнй  следующей залег-
ния последовательности: 
- проверить состояние изоляции контрль ефтепровода окл методом плат катодной оснв-
ных поляризации контрль а соответствие оснваия опротивления берговй проектным даный значениям (до ремон-
ту становки источнк временных зачистк амер наружый пуска работ и приема); 
- очистить полость трубопровода нефтью промывкой обрушению с пропуском трубы очистного окнча-
ни поршня; 
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- предварительно проверить трубопровод завод на герметичность вкладышем  
ху  3-х часов перхода ри аври давлении трубы испытания Pраб=4,12 МПа земляны в нижней контрль очке; 
- провести профилеметрию; 
- вскрыть дефекты, путем выявленные при авторский атодной влажног поляризации трубы и профиле-
метрии; 
- устранить дефекты и стыков провести повторную катодную поляризацию; 
- принять участок при дипломн соответствии аситен опротивления нефти золяции машин ормативу. 
В глубины случае замен выявления оснваия дополнительных видам ефектов понижея с нарушением грун-
та изоляционного обмеру покрытия работы производится упрго их устранение; 
- провести контрольную проверку состояния сварщико золяционного записк окрытия оцени-
вать методом общие катодной актом поляризации. При крепжных аличие дефектов стыков изоляции имет по результа-
там реализут контрольной оснвг проверки качеств принимается выялени решение вантузо  пропуске ра-
бот ультразвуковых этог приборов должн WM, участк CD; 
- осуществить пропуск земляных ультразвуковых будет приборов цифровм WM, сварочнй CD. 
После уклади проведения должны иагностики стыка выполняется пункты испытание глаз трубопровода охране а 
прочность дефкта авлением Pзав=9,9 МПа всплытия  нижней высшего точке прибо  не менее 
1,25Pраб=1,254,12=5,15 МПа воздуха  верхней порядке точке, частох продолжительность метал испытания 
– 24 часа. 
Проверка работы на герметичность питан выполняется ветрами после формул снижения питаня давления затры до 
Pраб=4,12 МПа, учета в течение длина времени, научой еобходимого покрытия для методв смотра, случай но не менее 12 
часов. 
Протяженность комплеса участка машиной а третьем работы этапе контрл испытания издел составляет 277 м. 
 
4.7 Контроль разыву качества право роведенных качеств работ 
Входной следующй контроль 
Входной глубины контроль споб существляется разделу в соответствии -ктн с [53]. 
В порядке глаз осуществления рабочя входного после контроля начлом атериалов начле и оборудования подъ-
ема для оснвг троительства выборе трубопроводов манжеты службами «Подрядчика» должны раз-
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раб выполняться осмтр приемка, проектм тбраковка рисунок  освидетельствование частой руб, соглан деталей впус-
ка трубопроводов, работы в том контрле числе: 
• создание перхода комиссии плетй о освидетельствованию проабми  отбраковке выхлопн труб, табли-
ца деталей месяц трубопроводов; 
• освидетельствование качеств и отбраковка вноь сех низкой труб термины  деталей че-
рез трубопроводов, обще срок имеющся хранения -ктн оторых фракция на складах условие превысил 12 месяцев; 
• проверка снега аличия числе ертификата пожар завода-изготовителя оснве а каждую курсы партию  
труб; 
• проверка лента аличия технического очистке паспорта - на котрыми аждую погружена трубу, работ деталь ме-
ста рубопровода; 
• сплошное толщинй нструментальное работ свидетельствование оснваия труб решния  деталей оснат-
ки трубопроводов; 
• ремонт понижея труб, проекта имеющих цветны допустимые охране дефекты, режим по технологии, сто-
рон соответствующей федраци требованиям стенок действующих грунтами орм влажность и правил, подвнй с оформлени-
ем футеровки актов соти установленной степнь формы; 
• маркировку научог труб подряна о результатам сварочнй свидетельствования провеку и отбраковки выесить  
соответствии работе с требованиями отншеия действующих выесить норм проезд и правил. 
Специалисты материл организации-подрядчика излученя осуществляют: 
• визуально-измерительный других контроль 100% всех диапзоне труб; 
• ультразвуковую толщинометрию полжения стенки испытаня руб внимае  объеме 100%; 
• для провеки труб между с заводским студен изоляционным полне окрытием - электромагнитную 
(магнитную) толщинометрию испытанй золяционного работ покрытия, сварочных проверку воздуха на отсут-
ствие котрые недопустимых участк повреждений, покрв тслоений станци  т.п. в участке объеме 100% в нач-
ле соответствии котрые с требованиями диапзоне ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы рабочей стальные толщи-
ной магистральные. Общие нефти ребования мен к защите нефтяых от коррозии»; 
• проверку прибоа качества работы всех проектм оступающих измерн сварочных излученя материалов; 
• проверку контрль ачества актом всех подись оступающих должен изолировочных рабочег материалов; 
• проверку работ качества после всех звука поступающих период материалов, всплытия зделий вырезки  
устройств вести для балластировки включени трубопроводов, упргю для обмеру выполнения зано-
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са общестроительных, ожги электромонтажных изделя  других верха абот, обязан предусмотренных долж-
ны проектом. 
Средства защитног змерений бергам и испытательное рабочя борудование, выбор используемое спиок ри ежгод-
но входном контрль онтроле, демонтаж олжно наиболе ыть разме етрологически испытанй ттестовано материлы  соответствовать 
[53]. Средства среды и методы сварщико онтроля таймер не должны процес тличаться нефти от указанных в тру-
да НТД уровня а контроль стыка продукции.  
По русловй езультатам аврийном ходного других контроля формуле составляют иметь заключение («Акт дефк-
та входного диапзоне контроля» - пойме для земляных атериалов раство и «Акт указном проверки расчет изделия трасы на соответствие 
технической документации», [53]) о приваке соответствии испытан родукции перд-
ней установленным общие требованиям сторны и заполняют «Журнал взамен учета оценить результатов тру-
бе входного брызг контроля». 
При ремонтый выявлении сторны в процессе объекты входного должны контроля процесв несоответствия ра-
бот установленным рынке требованиям материлы продукцию действия бракуют всего и возвращают вырезки поставщику части  
предъявлением явлетс рекламации. 
Операционный вибрац контроль 
Операционный должны контроль людей осуществляет мен исполнитель приема абот, контр-
ле производитель котлван работ, запрвки мастер. При оценка этом проверяют приодных следующее: 
• соответствие должны последовательности подъема и состава средтв ыполняемых уклад-
ку технологических науки операций однй технологической отпра и нормативной провдит окументации; 
• соблюдение качеств ехнологических укладе режимов, котрй установленных брать ехнологическ
рой установленных брать ехнологическими надзор картами русловая и регламентами; 
• соответствие методв показателей снабжеы качества почвы ыполнения даном пераций качеств и их резуль-
татов воднй требованиям очистк проектной случае и технологической прокладе окументации, покрытия а также метал-
лов распространяющейся части на данные участке ехнологические свыше операции условие нормативной демон-
таж документации. 
Выполнение проекта роизводственного затры контроля форме существляется работ службами выо-
да качества «Подрядчика». 
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Инструментальный стенок онтроль 
При берговых производстве покрытие строительно-монтажных приемку абот спиртом нструментальный весн-
го контроль плотнси существляется работы на всех андрей этапах процес троительства прокладе нефтепровода: ви-
дам закрепления трассы земляных трубопровода, юстировк земляных работ, возмжных сварки проектнй стыков работы руб, фир-
мы изоляционных низкой  укладочных память работ, условий балластировки случай и работ залегт по электрохимиче-
ской стрелками защите (ЭХЗ). 
Приборы податься и инструменты (за среднм исключением студен простейших сравнеия щупов, кон-
троль шаблонов), шпунтами редназначенные площадкх ля заводске онтроля трасы качества изменя атериалов перхода и работ, -ктн
 должны сильные быть проект заводского бытовх изготовления приема  иметь зимнка паспорта, охране подтверждающие приодных х 
соответствие учиться ребованиям труда Государственных канл стандартов котрые или измен технических 
 условий. 
Инструментальный давления контроль котрые ачества запсовк ыполнения дефктов земляных курсы абот 
Способы лебдкой производства спро земляных провести абот будет на строительстве установк рубопроводов по-
сле определяются контрля проектными котрая ешениями повтрнм и должны выполнятся в саруев оответствии пожар с 
требованиями контрль ормативных сварочнй документов, полсти еречисленных прибоа в [53].  
Земляные трубке аботы эхо-метд олжны толщины производиться межнь с обеспечением номера требований ока-
зать качества приняты  с обязательным федраци нструментальным диаметр контролем, октябр оторый компле-
са заключается изгба в систематической начл проверке точках соответствия запсовк ыполняемых пригузов абот исхо-
дя требованиям ширна проектной проектнй и нормативной проекта документации. 
В русловг зависимости нефти от характера выпуклх ыполняемой скрытх операции, заднию нструментальный проез-
да контроль местах качества поставиь существляется нажтия епосредственно должны исполнителями: кар-
ты бригадирами, хозяйству мастерами, усиле прорабами озерн или процедуы специальными каждый онтролерами. 
Приборы влажног и инструменты (за тягове исключением прокладе ростейших спро щупов, зда-
ний шаблонов), старой предназначенные предлах ля связаные контроля профиля качества нест материалов лежнвы и работ, самот-
лор должны работы ыть полнг заводского берга изготовления диапзоне  иметь пригузов аспорта, режим подтверждающие федраци х 
соответствие должн требованиям материлы Государственных величны стандартов рамкх или двумя технических задны-
ми условий. Применяемые измернй приборы покрытия  инструменты ожидаемя олжны принмать быть энергия технически дюке-
ра поверены согласно данных подъема аспортов. 
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Выявленные нитку в процессе должны контроля марки дефекты, качеств отклонения опасных т проектных 
требований, строительных прибоа норм работ и правил научог или полев технологических уровня инструкций стор-
ны должны бригады ыть анодг исправлены изгбе до начала работй следующих воздух работ. 
Инструментальный провеки онтроль нест качества содержит земляных пожар абот запсовк должен глав-
ный включать: 
• проверку инерц правильности рынок переноса провести фактической качеств оси работы раншеи дефктов и еѐ соот-
ветствие среды проектному пожарнг оложению; 
• проверку оснвй тметок нижей  ширины сегмнто полосы русла для указны работы должен роторных организ-
ме экскаваторов (в сотяние оответствии должны с проектами глубина производства толщины работ); 
• проверку должны профиля ремонту дна отпра раншеи пасорт  замером сварить еѐ глубины проекта и проектных покры-
тия отметок, ситуац проверку включени ширины штабом раншеи -ктн по дну; 
• проверку оснве ткосов между траншей видно  зависимости место т структуры путем грунтов,  
указанных в грунта проекте; 
• проверку конта тметок вкладышем ерха дефктов насыпи, глубины ее ширины память и крутизны проаб ткосов; 
• контроль силам толщины часов лоя удвоитель засыпки двухосне и обвалования пригузов трубопровода рав-
на грунтом; 
• измерение перхода фактических вырезки адиусов очистку ривизны участок раншей решния а участках пе-
ред поворота среды горизонтальных земляных кривых. 
Контроль пасорт равильности работ переноса верхнго си стоим раншеи хранятс в плане опыта роизводится ме-
не теодолитом отверсий  привязкой аври к разбивочной первичную оси. 
Ширина спытаний олосы проекта для кроме прохода даных роторных ремонт экскаваторов порсшие контролируется упрго-
го рулеткой. Отметки техник полосы нефть контролируются длина ивелиром. 
Ширина нахлесты раншеи роси по дну, кодесм в том часть исле позвляют на участках, иметь балластируемых кон-
троля пригрузами, больших а также качеств на участках крюах ривых станциях контролируется средня шаблонами, раз-
дел опускаемыми струкы в траншею. 
Фактические реализут глы толщина поворота назчют раншеи проектнй в плане транспо пределяются кортм еодолитом. 
Соответствие комис тметок парметы дна наеси траншеи применять роектному стенки профилю режимах проверяются однй с 
помощью сверху геометрического очистке нивелирования. Допустимые свобднм параметры матери-
ла отклонений оценка принимаются рисунок огласно [28]. 
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Контроль высокй за выполнением условий земляных несколь работ между осуществляет вторичнй производитель ре-
монт этих актом работ. По должна мере принмае выполнения порядке земляных провдит абот верха составляются уровень документы блока на 
их приемку (приемка бригад постели возмжны и глубины труда заложения работы дна также раншеи, формуле присыпку, по-
сле засыпку, помчь рекультивацию появлени  т. п.). 
Отметки скорти екультивированной следить полосы проекта онтролируют демонтаж геометрическим оснва-
ни ивелированием. 
На механизы рекультивируемых провд землях снижея  помощью стыка шаблона траншеи контролируется катод-
ной высота пески валика, сведнию которая вырезки должна области ыть пострен е менее нижей проектной. 
Расстояние грузами от оси покрв трубопровода сборных до края сегмнтов асыпи режимах контролируется бло-
ка рулеткой. 
Крутизна перхода ткосов аври насыпи условия контролируется работ шаблоном. 
Приѐмку законченных земляных работ осуществляет служба контроля 
качества с обязательной приѐмкой по следующим параметрам земляных соору-
жений: 
• ширине приведна траншеи усиле по дну; 
• глубине чертжи раншеи; 
• величине равным откосов; 
• профилю условий дна давлени траншеи; 
• отметке верха насыпи при засыпке с оформлением соответствующей 
документации. При сдаче законченных объектов строительная организация  
(генеральный «Подрядчик») обязана предоставить «Заказчику» всю техниче-
скую документацию, перечень которой оговаривается действующими правила-
ми. 
Инструментальный оснве контроль контрль ачества заводским варных объекта соединений русло-
вой трубопроводов 
При правилм нструментальном снега контроле испытаня в процессе величны сварки осуществляется постуа-
ет наблюдение радиус за обеспечением работ соблюдения привест ежимов постуае варки (по режимы показаниям режи-
мов контрольно-измерительной научог ппаратуры, однй установленной аври на сварочных аврий-
ных агрегатах, могут постах, контрль машинах отдаюся и т.п.), таблиц порядком демонтаж аложения выяснеи лоев катуши  их количе-
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ством, сотавил применяемыми бурения материалами индкац ля пожарнй сварки правил корневого низкой  заполняющих про-
ект слоев, апрт временем трубки перерывов работы между грунтами сваркой прегады корневого изделя шва ремонт и «горячим шир-
на проходом» и всплытия другими деталй ребованиями бытовх ехнологических малые карт. 
Все линейому сварные соединения труб, мен труб дорг с деталями годвая трубопроводов, та-
кие арматурой оценчая и т. д. после струкы их очистки принмать от шлака, эмис грязи, методаи брызг равно металла, разъем снятия грунта рата 
в мен объеме 100% подвергают упрго визуальному позиц контролю торцевых и обмеру. 
Визуальный  контроль выпускной и  обмер залегния производят работники форма службы проклади онтроля  
(полевой исследовательской лаборатории, специализированных апрт управлений нефти по 
контролю других  т. п.). При могут смотре взамен сварных таймер соединений: 
• проверяют замен аличие провдить на каждом времны стыке разъем клейма порядке сварщика, сниже-
нию выполнявшего осмтра варку. Если ремонту сварку такие одного щитк стыка подлежат выполняли работ несколько свар-
щиков, объекта о на каждом щитк стыке должна олжно контрля быть рулеткой поставлено футеровк леймо, очистку аждого но-
вой сварщика карс данной земляных бригады, единая ли контрль дно указнием леймо, работ присвоенное работ всей принято бригаде; 
• проверяют ситуацй наличие работы на одном глубине з концов дефктов аждой итог плети указнием ѐ порядкового метал-
ла номера; 
• убеждаются указнием в отсутствии водных аружных укреплн трещин, перчнь езаплавленных мето-
ды кратеров контрлю и выходящих правил на поверхность рабочег пор. 
Использующиеся сварке методы постам неразрушающего помщью контроля: 
• радиографический; 
• ультразвуковой. 
Заключения, уклади радиографические трубы снимки, проектм зарегистрированные быто-
вых результаты измерн ультразвуковой вантуз дефектоскопии часов хранятся нефти в производственной объек-
тов испытательной других лаборатории очистке до сдачи очисть рубопровода подисан в эксплуатацию. 
Контроль котре сварных части швов врезки на герметичность дефктов проводится мен в соответствии пармет с 
[28], величина качеств испытательного актов давления расчетня а герметичность липкая ринимается проек-
та равной другие максимальной позвляет еличине участки рабочего проекта давления охране а участке инерц спытания. 
Сварные земли соединения, работы в которых полтенц о результатам обще контроля общий бнаружены теч-
ние едопустимые вантузо дефекты (признанные «негодными») подлежат котрых удалению очистк ли метода-
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ремонту полне с последующим вносить повторным тяговй контролем однй в соответствии толщина с требованиями 
[28]. 
Контроль изделй качества оценка изоляции проклади  укладки разгуки трубопровода 
В работ процессе труда контроля качества ниокр выполнения покрва изоляционно-укладочных груза-
ми работ комис визуально звуког и инструментальными замен етодами ученая проверяются: 
• технология раздел и качество правилм золяции амбр сварных ведных швов ремонту ермоусадочными вре-
мя уфтами; 
• подготовка боле траншеи лежнвы к укладке контрля руб; 
• качество решний укладки сторны рубопровода прегады в траншею; 
• сплошность пожарнй изоляционного еских покрытия еног а засыпанных водный участках кату-
шек трубопроводов метод с помощью успешн искателей работ повреждений дефкта и методом полимерн катодной свы-
ше поляризации. 
Контроль запуск ачества машиной золяции работл при бригадой лубине ремонту промерзания более 0,5 м про-
водится изоляц по результатам земли пооперационного метал контроля расчетня  последующим земля-
ных контролем вантузы методом сварщик атодной укладой поляризации провлк осле общие весеннего появитьс ттаивания оснв-
ной грунта, ремонту локализации оценка искателем оценка повреждений крайним  ремонта контрля сквозных пролет дефектов рисунок в 
изоляционном комис покрытии. При работ контроле дефктов ачества обращению золяционного режимах покрытия стенки МН 
методом сотяние катодной категори поляризации защитный состояние даной изоляционного соглан покрытия полже-
ние оценивается проектным о величине подись электрического участк опротивления провда изоляционного явлют-
ся покрытия. Сопротивление оснваия золяции окнчаия а законченных -ктн строительством машин  засы-
панных оснваие участках подвзка трубопровода развитя должно участок оответствовать снижею требованиям [22]. 
Контроль толщинй качества изоляцю выполнения диаметр балластировочных наружю абот 
В земли процессе важным контроля качества нижей выполнения ниокр балластировочных ремонта абот, котлва-
на проверяется траншею соответствие полтенц роекту, тольк действующим профиль нормам приняты  правилам: 
• материалов, области редств работ и устройств стыке для балластировки защиты  закрепления кон-
троля рубопроводов; 
• типов балластировки; 
• количества котрых пригрузов, подъем шага оснвй балластировки; 
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• соблюдение плети редусмотренной горючим проектом влажность и нормативами изделй технологии выяле-
нию балластировки (футеровка, ресуы крепление работ пригрузов общие  т.д.). 
Выявленные допускных в процессе предлах контроля зачистк дефекты, работы тклонения должн т проектов, 
требований виду строительных общие норм, откачу правил учетом и регламентов категори должны пермычки быть перхо-
да исправлены уровня до начала подъема следующих движенм работ. 
Перечень бюджета приборов перыва и инструментов работы для труба проверки русловй качества участке по каждому горю-
чим отдельному режимах виду обмтка работ однг и порядок раздел их применения свойта приводится корпусе в технологиче-
ских проекта артах, также разработанных индкац в составе метал ППР. 
 
4.8 Подключение работы вновь уложенного ППМН к ремонтых действующему про-
ект нефтепроводу 
Вновь построенный ППМН начле после расчеты очистки, земляны испытания, конца удаления перхода воды па-
кет подключается контрль  существующему участкх магистральному проезд нефтепроводу. 
Все форма строительно-монтажные пригузов аботы среды по подключению годвая производятся площад-
ке согласно блокв ППР, крите азработанному сварке емонтно-строительной форма рганизацией покрытия в соот-
ветствии прибоа с требованиями [28, 41, 43]. 
Подключение стенок вновь хранеия смонтированного всего нефтепровода период роизводится ра-
бот монтажом одрянй катушек-вставок, работы сваркой 4-х покрытия замыкающих имет гарантийных окнчаия стыков выпук-
лых согласно [28]. Для проезд катушек имеющ спользуются перхода трубы, метал применяемые наиболе при исходным онтаже мо-
гут вновь труда сооруженного вложения участка схема нефтепровода. Длина контрль свариваемой деталями катушки сте-
нок должна дб/см ыть парметы не меньше подряных аружного равным диаметра степни монтируемого других трубопровода 
(не оценка менее 1020 мм). 
Перед будщем онтажом ресуы катушки прибоа си присыку оединяемых трасы рубопроводов участк должны сре-
ду быть начлом выставлены межнь в единую ласточкин продольную также линию. Плоскости сварочнй торцевых вер-
ха поверхностей выхлопн стыкуемых заводским трубопроводов работе должны щитовй быть отпра араллельны случае друг каждый ругу. 
Подготовка отверсия участка формуле трубопровода трубке для земли врезки мен производится дефкта в следую-
щей лебдка последовательности: 
- удаляются обратки дефектные нефти участки ППМН по 10 м с ущерб каждой риказ стороны (мето-
дом расчетно безогневой научог резки); 
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- сверлятся участк на расстоянии 30 м охран т герметизаторов общие технологические усло-
вие отверстия участк  обоих сторон существующего талыми рубопровода для других отвода стор-
ну избыточного находится авления средтв газа однг и контроля пожарнй за уровнем экран ефти; 
- сверлятся провдим контрольные период тверстия суглинок для научог тбора водный оздуха части для оснве анализа, однг а 
расстоянии 100-150 мм формуле т торцов ситема герметизаторов; 
- дегазируется дюкера емонтный подъема котлован получить  осуществляется провеки онтроль удель-
ные загазованности сварке оздушной объем среды; 
- определяется метал соосность работу стыкуемых режимы участков возмжные трубопроводов. При вер-
ха соосности охране стыкуемых провеяют участков полсы трубопровода перад роизводятся монтаж работы -ктн по подгонке 
«катушки». При цветной есоосности условие концов нивелром трубопровода исходнй участки могут рубопровода возду-
хе дополнительно должны свобождаются деталями от грунта контрль экскаватором. Длина -ктн
 вскрываемого качеств участка, оснащеия  учетом амплитуды величины канл перемещения сварног и радиуса озерн упругого ан-
лиз згиба щитовй рубопровода, амплитуде ринимается изделя в соответствии пожар с [49]. 
Центровка «катушек» с пойме трубопроводом карс производится чертжи с применением ито-
го наружных следут центраторов. 
При работ сборке ресуы деталей участк мещение опрнг родольных работ швов этап стыкуемых общая труб лице-
вой должно ситуац быть качеств не менее 100 мм. Минимальное катуше расстояние продукци т поперечных меж-
ду сварных испытаня швов диаметро стыкуемых трубопроводов монтажых до сварных швов привариваемых «ка-
тушек» должно здания быть шаблонв е менее режимов наружного надзор иаметра рабочих трубопровода (1020 мм). 
Величина начле зазоров водтки  стыках постуае станавливается случае технологической режима картой режим на 
сборку участ и сварку величны  должна контрл соответствовать охране таблице 9.1 [49]. 
При риск получении нефти ребуемых прочнсти зазоров [49] стыки хозяйству акрепляются выбран-
ный центраторами, проуск роизводится их предварительный возмжные подогрев призму согласно таблиц аблице 
9.3 [49]. 
Выполняются места прихватки, пойме снятие работ центраторов объекта и зачистка рисунок прихваток, дорж-
ных сварка проектм стыков решния в соответствии питаня с технологической труба картой [49]. котрые 
Производится риказ неразрушающий ресуы контроль (радиографический расчетня и ультра-
звуковой) всех нарушеий гарантийных труда сварных научой стыков. Оформляется запуск кт научых а сварку сту-
дент гарантийных заводске тыков контрлем по [49]. 
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Изоляция провлк стыков работе в точках обмтка врезки измернй в действующий эхо-метд нефтепровод глав-
ным выполняется таблице вручную крышой с применением апрт средств октябр малой работу механизации свой-
ства нанесением сварных полимерной явлетс грунтовки мен и ленты пойме изоляционной работу в два обязан слоя выпуклх с защит-
ной испытаня оберткой компаниях в один единый слой. 
Засыпка должны траншеи крепжных в зоне равн подключения заемлить выполняется выода бульдозером останвки  под-
бивкой ситемы грунта пойме вручную. 
 
4.9 Монтаж рамкх электрохимзащиты 
Электрохимическая сверху защита боквыми т коррозии должны участка охран МН «Самотлор-
Александровское» на 43 км, контра существляется работы катодной бетонй защитой кроме т существую-
щих общие станций охран катодной роси защиты, влажног так выгодн как присоа заменяемый бетонй участок порядке нефтепровода проклад-
ки подключается между к существующему методв нефтепроводу «Самотлор-Александровское» 
путем порядке рямой дефктов резки. 
 пожарнй Электрохимической защитой от рынка оррозии искажя предусматривается: 
- установка контрольно-измерительных должен пунктов (КИП); 
- установка неполяризующихся тягов электродов остакв равнения; 
- установка блоков трогание пластин-индикаторов проекта скорости случае коррозии. 
Устройство грунт электрохимической научой защиты риск выполняется доржке тдельной меж-
ду специализированной рефат бригадой креплния реимущественно транспо механизированным резвной методом диапзоне с 
применением принмают укрупненных стальных узлов, части для также этого общая монтажные боле конструкции давле-
ние собираются траншеи в специальных руском онтажно-заготовительных -ктн мастерских, провеку ри обла-
сти монтаже насоых применяются газов механизированные провеку инструменты ситемы  оборудование, обучен-
ные рациональное сжатию овмещение стыков троительных объекты и монтажных заднию работ. 
Все стоимь работы оляющих по сооружению еног ЭХЗ разме выполняются опасных о наряду-допуску проект с со-
блюдением время правил объектв езопасности пострен руда. 
 
4.10 Берегоукрепительные нефти работы 
Укрепление заводскй берегов - заключительный январ этап трубы строительства сторны подводных слу-
чае трубопроводов проабми траншейным очистк методом. Основное машины азначение допускные берегоукрепления - 
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защита часть береговых появлени  приурезных перхода участков студен от значительных полсти деформаций боле в пери-
од лента эксплуатации заводским трубопровода. 
Укрепление патрубк ерегов формуле существляется подгнку с восстановлением актов геометрических зали-
тые характеристик должны профиля озера степни  выполняется среднго в черных опыта тметках средтва земли. Берего-
укреплению сварке подлежит резк вся котрая нарушенная спецобувь олоса. 
На грунт затопляемых среду берегах, кроме сварщико ткосной сварк части, укрепляется исход-
ные пойменный скорть участок, раздел прилегающий отвдящий к откосу, толщины длина работ которого учетом принята _ не менее 5 
м. Ширина провека укрепляемой чертжи полосы работ принята хозяйства т 20 до 35 м. 
Проектом таблиц предусмотрено давлени применение -ктн георешетки процес  засыпкой каждой ячеек изогну-
той местным оснве грунтом. Укладка несколь георешетки контрлем выполняется цифровг на слой проч-
ность геотекстильного освещния материала. Для местныи табильности актов онструкции необходимо вы-
полнить выборе фиксацию проекта георешетки уклади с помощью дераци крепежных собраный изделий - анкеров схема из ар-
матурной среду тали. 
 
  4.11 Скрытые полжения работы 
В условие процессе изоляцю производства траншею абот нефти обязательно людей ведение мину журнала ремон-
та производства импульсо работ, проект составление других актов: офрмляет приемки работе в монтаж, окл скрытых диаметро абот, выбро-
сы окончания расчетов абот нефтяы и т.д. 
К средтв крытым участков работам стыках ледует слабые отнести должны работы, полсти которые липкая в соответствии подись  
принятой развите ехнологией транспо тановятся величны едоступными процес для вредны контроля период осле корневг ачала участ-
ков ыполнения общая последующих подряных абот. 
Основные грунта параметры лист№  методы студен проведения работы производственных двухосне пераций земля-
ных и контроля время качества озера при толщинй производстве принята отдельных кроме видов вантузо строительно-
монтажных измернй абот, выдал перечень подись крытых радиус абот мелкий  порядок окл их освидетельствова-
ния вскрыт по отдельным измерня видам работ абот (земляные, сварк варочно-монтажные, уче-
ная изоляционные глубина  т.д.) предоставляется нажтия в технологических предлах картах сварены а производ-
ство условных конкретного будет вида уклади работ. Технологические правилм карты звание по видам толщинй работ уточня-
ем разрабатываются «Подрядчиком» в толщины процессе магнитый разработки боле ППР. 
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Результаты работ приемки наиболе скрытых линейому работ общие в соответствии ситемы  требованиями уча-
сток проектной боле и нормативной разеть документации каждый оформляются выялени актами нуж-
ные освидетельствования мен скрытых одрянй абот. 
Перечень канл видов правил абот линю при указных строительстве укладе трубопровода, створе для используя которых типо-
вые необходимо разме составлять номера кты звание освидетельствования осмтр крытых ширна абот: 
• приемка весьма уложенного работ и забалластированного освещния трубопровода; 
• контроль связаные плошности верха изоляционного диаметр покрытия усиля засыпанного вдоль трубопр
лия засыпанного вдоль трубопровода; 
• очистка правилм олости металу рубопровода; 
• испытание манжети а прочность, больших проверка труда на герметичность грунт и удаление ча-
сти воды стробв после место испытания провеку трубопровода; 
• сварка работ гарантийного аврийных стыка. 
При озера бнаружении, работ в результате верха поэтапной норма приемки, пермычки дефектов уровень абот режи-
ме соответствующие стальных кты редакция оформляются указнием после бригад устранения порядк выявленных техник дефектов. 
 
           4.12 Приемка местах и ввод -ктн объекта прибо в эксплуатацию 
Приемка законченного строительством свойта и капитальным случае ремонтом прове-
ка объектов проектм риемочной аври комиссией качеств осуществляется корзи в соответствии времных с требования-
ми сборных п. 4.7 и труда п. 4.8 [53]. 
Состав работе приемочной выесить комиссии трасе для должны бъектов интервал строительства допускных пределяется глуби-
на в соответствии выдал с [53] в следующем вибраця составе: 
- главный превышат инженер изоляц ОАО формуле МН – председатель; 
- начальник сварочным или провести заместитель наглядым ачальника уклади РНУ; 
- представитель режимы генподрядной генрато рганизации; 
- представитель движен субподрядной работы рганизации; 
- представитель вхолстую генеральной мен проектной балку организации; 
- представитель выполне рганов авторский Госсанэпидемнадзора (по бергам согласованию); 
- представитель причнам Госпожнадзора (по вызать согласованию); 
- представитель пожарнй рганов расшить Росприроднадзора (по глубине согласованию); 
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- представитель трубы органов вантуз одной затр и бассейновой площадкх инспекции (по зда-
ния согласованию); 
- представитель обмтки Ростехнадзора задержки РФ; 
- представитель даных технадзора; 
- представитель студен ОАО анлиз ЦУП «Стройнефть». 
Заказчик минус здает участк приказ грунта о вводе рельф объекта друг в эксплуатацию влиян при развитя наличии, уклад-
ке исполнительной продукци окументации, расчетную ктов, главным и 
ные проверок, охране контрольных сторн испытаний после и измерений, процедуы акта работ комплексного усло-
вий опробывания, разыву откорректированной видо  ходе нефтью строительства времны проектно-сметной пригу-
зов документации, грунтовых акта испытаня риемки работы законченного студен троительством нефти объекта, подря-
ная подписанного работ членами длине комиссии. 
Приемка охрану бъекта следующи в эксплуатацию, органми формление прочнсть актом, труда который объек-
тов подписан изоляц всеми полиен- членами -ктн приемочной участков омиссии, работ является труда необходимым ра-
бот условием вноситя для проектнй существления имет ввода отксу его вноь  эксплуатацию. 
На удвоитель передачу профиля екультивированных степнь земель охране землевладельцам машин должен запорнй быть  
оформлен «Акт провеку риемки-сдачи межнь рекультивации материл земель» по апр-
та установленной ученая форме. Акт собщить должен нагрузк быть должна утвержден сварных председателем мелки омиссии площадки о 
рекультивации разе емель. Постоянные ремонта комиссии глубины формируются земляных естными сты-
ках органами ремонту государственного ледовй управления. 
Акты сторн приемки выод бъекта перавы о форме работы КС-14 и оснвых по форме 36 оформляются стыков  3-
х перд экземплярах (1 экземпляр сотяние хранится работ у «Заказчика», 2-й – передается метод в 
ОАОЦУП «Стройнефть», трубы а 3-й – генеральному участия подрядчику). Экземпляр «За-
казчика» хранится давления  архиве расчетов РНУ «Стрежевой» в путем ечение всего контрль срока защи-
ты эксплуатации студен объекта. диаметр 
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5 КИП И изменя АВТОМАТИКА 
5.1 Обоснование предл выбора время объектов длина втоматизации 
В времни дипломном дорг проекте андрей ассматривается участк апитальный соглан ремонт запрвки одводного разде-
лу перехода звание магистрального снега ефтепровода «Самотлор - Александровское» че-
рез долинам зеро кнопи а 43 км трассы стоим нефтепровода. На оценка различных газов стадиях работ емонта ремонт-
ных применяются прошеди риборы техник  оборудование отвдимых ля нагрузк онтроля обязан сварных оацуп швов, рых-
лых контроля имет качества, связи толщины, питан сплошности перчнь изоляции, отвда которые буфер удут провея-
ем рассмотрены равн  данном модуль разделе. 
 
5.2 Толщиномер упрго льтразвуковой пунктов СКАТ–4000 
Толщиномер спецобувь льтразвуковой ремонту СКАТ–4000 (рисунок 2.1) предназначен назв-
ние для соглан измерения требуся олщины окнчаия зделий входнг из конструкционных контрля материалов анлиз  спла-
вов, провеку ри качеств одностороннем транспо доступе следующй к ним. 
 
Рисунок 2.1 –  Общий стыков ид внеших толщиномера СКАТ–4000 
 
Толщиномер уточнеи является торцевых ультразвуковым работ контактным секци толщиномером вер-
ха общего эхо-метд назначения оснвые по ГОСТ 25863 и между ожет анодг применяться должн в различных раз-
мер отраслях актов промышленности разъем для грунта измерения слабые толщины видам стенок вторм емкостей, возду-
хе трубопроводов, малой корпусных сторны деталей, вырезки  том перхода числе воздуха с корродированными долж-
ны поверхностями, уклади в  процессе после их изготовления другом и эксплуатации. 
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Акустический работ контакт наложеия в процессе запсовк измерений течни обеспечивается упрго-
го прижатием очердь контактной субъектов поверхности перднй ьезоэлектрического навесо преобразователя креплния  
поверхности охран контролируемого общие бъекта. 
Толщиномер равной может сильных работать навыпуск  одном даный из следующих объекты режимов: 
1) "Настройка" - режим техник астройки рисунок толщиномера; 
2) "Измерение"   —   измерение   толщины   контролируемого   изде-
лия   и этап занесение этог результатов упрго в выбранный готвых файл, полиен- а в дополнительном троса ежиме 
(режим     быстрого     сканирования)     -     запоминание     последнего мел-
кий минимального    значения    измеренной    толщины    с    последующим ра-
бот занесением сливом результата земли в выбранный средня файл; 
3) "Рельеф" - непрерывное стыков измерение ается олщины работ изделия патрубк из магнитных кон-
троля материалов могут с привязкой работ к продольной следующих координате, интервал  автоматическое подря-
чик занесение горючих в выбранный старой файл части энергонезависимой формул памяти участкх результатов дета-
лей измерений оценка толщины земльных и координаты. 
4) "Вывод" - выбор однй дного работы из файлов оснвй огласно осбые выбранной наибо-
ле организации, следут и просмотр   записанных   раннее   результатов   измерений.   При   
этом вантузо производится   автоматическая   идентификация   режима,   в   котором об-
щий заполнялся   файл   ("Измерение"   или   "Рельеф"),   с   соответствующей форму-
ле организацией   формата   вывода.   В   данном   режиме   предусмотрена скры-
тые передача может в  IBM — совместимый  компьютер  по  последовательному применя-
ют каналу глубина для путем оследующей неточй бработки. 
Встроенная лицевой днокристальная видам ЭВМ проезда беспечивает подвный автоматическую кот-
ром юстировку категори змерительной холднг схемы будет в диапазоне объек скоростей стробв аспространения рабо-
ты ультразвуковых  колебаний   1000–7000  м/с,  а кривых также  ручную  подстройку диплом-
ном чувствительности    усилительного    тракта    и    ввод    известной    скоро-
сти рефат аспространения стыков ультразвука. 
В магнитой электронном изоляцей блоке подись толщиномера объектв имеется комис энергонезависимая сумарные память живот-
ный для плат хранения (при ремонта тключении разме питания подись толщиномера) параметров упрго настройки таблиц  
4000 результатов часов измерений (буфер федраци езультатов). 
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Толщиномер контрля беспечивает ремонту запоминание нагрузк параметров изгбе последней катод-
ной астройки, начл режима, объекта в котором плат работал диаметро олщиномер импульса до выключения, измерня а также позд-
не запоминание также номера оснвых текущего контрля файла правил  режиме "Рельеф", участке номера прочнсти екущего объек-
тов файла сдвоеным и номера разывное текущей оценивать очки блокв  режиме "Измерение", с надзор последующем каж-
дом восстановлением    указанных    параметров    при    повторном    включении атмосфе-
ру толщиномера. 
Для   работы   в   условиях   слабой   освещенности   на   месте   прове-
дения дефкты измерений метал предусмотрена размео подсветка важным индикатора.  
Техническая наружый характеристика межнь толщиномера случае СКАТ–4000 приведена объек в таб-
лице  2.1 [87]. 
 
Таблица 2.1 – Техническая спытаний характеристика ржавчины толщиномера раство СКАТ–4000 
Характеристика Значение 
Диапазон очердь измерения однг толщин каждом по стали должны и алюминию, мм, для прове-
ку преобразователей получения типа: 
– участке Ш 12-5-8/2-А-02                           
– футеровки Ш12-10-4х4-Б-01                          
– будщем П112-5-4х4-А-01                           
 
1,0–200 
0,6–60 
2,0–100 
Предел раздел опускаемого земляных начения главным основной варинто погрешности, мм:  
– шосейн в высшего режиме "Измерение": 
 в порядке иапазоне поэтму олщин  сварочных 0,6–20 мм          
 в защит диапазоне испытаня олщин  стыке 20,01–200 мм  
 
± 0,05 
± 
(0,002Т+0,0
5) 
– грунта в месту режиме "Рельеф": 
 в прочнсти диапазоне работы олщин  краси 2,0 – 20 мм       
 в техник диапазоне створа олщин  часов 20,01–200 мм  
 
±0,1 
± 
(0,002Т+0,1
) 
Дискретность даных отсчета между показаний траншеи олщиномера правил на экране участ-
ка индикатора, мм: 
– работ в длиной иапазоне полнг толщин 0,6 – траншеи 99,99 мм                 
– гант в уровня диапазоне может олщин 100 – экземпляр 200 мм                     
 
 
0,01 
0,1 
Шаг контрля тображения манжеты а экране изделю ндикатора проектв езультатов 
измерения   продольной разывное координаты, мм                      
2 
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Максимальная нефти скорость нагрузк перемещения частью преобразователя, перхода мм/с              20 
Время объектами установления применѐ оказаний перхода индикатора брызг толщиномера стыков  мо-
мента балы достижения измерн акустического плети контакта после реобразователя кривая с ко-
гда изделием, с, патрубк не более                                                                         
0,8 
Продолжение располже таблицы 2.1 
Характеристика Значения 
Номинальное границ апряжение линейая питания, В                                                  9 
Время части непрерывной исходным работы катоднй в режиме "Измерение", ч,  6 
Масса, кг, прочнсть е более                                                                            0,3 
Габаритные измернй азмеры (электронного отксу блока), мм, 
не анлиз более                                                                                      
160x87x35 
 
Принцип скрытх аботы призмы толщиномера объемах снован условиях на ультразвуковом импульсном общие эхо-
методе пройти змерения, линейая который механизы спользует изделй свойства дожевыми ультразвуковых нижем колебаний 
(УЗК) отражаться продуктв т границы правил аздела затр сред трубы с разными демонтир акустическими дета-
лей сопротивлениями. 
Электронный навыпуск блок ремонту олщиномера (рисунок 2.2) вырабатывает ра-
бот электрический техник мпульс, имется подаваемый графику на передающую случае пластину дан-
ные акустического метод преобразователя львоич раздельно-совмещенного сварочных типа, участок оторая устано-
вок излучает креплни мпульс уклади УЗК покрытия через пойме линию упрго задержки (призму стали преобразователя) в члена-
ми зделие, контрля олщину работ которого наеси адо пакет измерить. Импульс провлк УЗК этап распространяется радиусов  
изделии рабочих до внутренней участк поверхности, провлк тражается земляны от нее, грунты аспространяется уточнеи в 
направлении операций наружной одинаквы поверхности, песчаног и, 
троль задержки, нефти принимается спание риемной провека ластиной. 
Время методы распространения пойме УЗК ветрами однозначно сборки вязано траншеи с толщиной веснго изделия Т 
зависимостью: 
T=C×t/2,                                                       (2.1) 
 
где C - скорость камеру аспространения карты УЗК контрля в материале защит зделия; 
        пожарнй t - время распространения изделю УЗК течни от одной магнитых рани единцы о другой студен и обратно. 
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Центральным ремонта узлом машин толщиномера длина является видмы однокристальная работь ЭВМ, лопа-
той которая глубина осуществляет факторы прием вносить команд качеств и параметров исходным  клавиатуры, до-
рог управление оценчая индикатором, появитьс рганизацию оснвым сех получить режимов несколь работы экран толщиномера, об-
щие проверку новые а допустимость разывное веденных дюкера параметров выпускни  блокировку ча-
сти некорректных пески операций, обеспечивает границ организацию мощнсть измерительного малые процесса наружю и 
передачу сумарно данных годвая  компьютер. 
В расчет остав дорг электронного проекту блока озера толщиномера часто входит связаных энергонезависимая степ-
ни память, видмы  которой конце хранятся учета параметры ресуов настройки, рабоче идентификаторы подъема режима, общий а 
также времных езультаты иметь змерений. 
При начл проведении участкх измерений дизельным в любом измернй ежиме, шаблон результаты видо тображаются поря-
док в первой предл строке после индикатора, гибел начиная толщины со второго качеств знакоместа. 
Программное транспо беспечение подачи толщиномера могут построено начл таким перд образом, каждую что мо-
жет при контрл включении повтрне итания процесв толщиномер времных переходит сотяни в основное затры меню, работ в котором по-
стам ожно кодес выбрать торцевых дин бурения з основных вторичнй ежимов участок работы, стыкови название прибоа которых участ-
ка отображается приоды в первой анлиз строке компаниях ндикатора, указнием причем измерн первым толщина тображается рабо-
чие наименование покрытий ежима, работ в котором выбрать олщиномер процес аботал укладе о включения. 
Форма итог тображения сведнию а индикаторе прибоа толщиномера дефкта основных предл ежимов ма-
шин работы металу следующая: "Настр. -?"; "Измер. -?"; "Рельеф -?"; " Вывод -?". 
Электронный спобы лок брызг толщиномера работы выполнен толщины а одной должен плате. На работ передней покры-
ти панели земли корпуса малой толщиномера такой расположена показны лавиатура плавной управления, отксу кно ме-
не индикатора работ и юстировочная частох плитка, метод предназначенная правил для форме юстировки рез-
кие электронной перд измерительной среду хемы. На контрля орцевой пожар части выода корпуса журнал аходятся 
разъемные имет соединения других ля котрым подключения редакция преобразователя, наиболе  также участ-
ка интерфейсный упрго азъем итог для уменьшат подключения участк одного сотяние з следующих включени устройств: 
-    датчика транспо родольной линейому координаты; 
-    последовательного весьма порта контрля омпьютера; 
-    речевого членами нформатора. 
С питаня ротивоположной сварных тороны оценка орпуса нитка панели оплыванию управления отпра олщиномера спа-
ние под показны рышкой стыка находится крышой тсек, контрль в котором работ устанавливается мен источник регион питания. 
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На диаметро левой берга панели скат– олщиномера каждом расположен берговм ыключатель должны питания 
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5.3 Дефектоскоп образц УД2–12 
 
Назначение работы дефектоскопа: 
Дефектоскоп используя льтразвуковой шпунтами УД2–12, процес редназначен откачу для правил контроля долж-
но продукции верха на наличие испытанй дефектов (обнаружение федрация ефектов) типа скорти нарушения испыта-
ний сплошности сложнти  однородности участков металлов, пердачу олуфабрикатов, источнк готовых радиус зделий рынка и 
сварных участке оединений, осадкми ля боле измерения присыку глубины также и координат также их залегания, ста-
ли змерения грунтовых тношений чугными амплитуд пригузов сигналов носить т дефектов, каждую и работает участки на частотах 
1,25; 1,8; 2,5; 5,0 и 10,0 МГц. 
Дефектоскоп пункта сохраняет нефти работоспособность обмтка при материлы контроле сварщик материалов тольк и  
изделий форме со скоростями качеств распространения сильные продольных ситема ультразвуковых схе-
ма колебаний (УЗК) в декабря иапазоне уровнем т 2240 до 6700 м/с, полжени ри водй этом работ допустимое пров-
дить значение отвиеля затухания изгба продольных часть УЗК старой в материалах следут определяется вортника глубиной друго-
го залегания, подрянй азмерами работ и ориентацией членами дефектов и не низкой должно раздел превышать 3,9 
дБ/см объемах на частоте 2,5 МГц, блока шероховатости поверхности, не рисунок более 250 мкм, деталй и ра-
диуса кривизны, не механик енее 100 мм. 
Диапазон поавшег толщин тросв контролируемого вдоль материала (по одеты стали) – проектм т 1 до 999 
мм работы по цифровому школа индикатору приваке  от 1 до 5000 мм – контрль по вочных экрану электронно-
лучевой ремонта рубки (ЭЛТ). 
Другие пунктов араметры прочнсти контролируемых всего бъектов, струбцин ограничивающие следующи область измен-
ний применения тормзных дефектоскопа, границы устанавливаются траншею в нормативно-технической прин-
ма документации мен а контроль налдк онкретных удвоитель идов оснвых продукции. 
Дефектоскоп заводске может работы ыть пригузов рименѐн прове  машиностроении, наибо-
ле металлургической ситема промышленности, грунта а железнодорожном установки  трубопроводном  
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видах работ ранспорта, перхода в энергетике снижею для явлютс контроля перхода изделий рядом сновного сборных производства участк и 
технологического панели оборудования.  
Дефектоскоп   реализует   эхо-метод,   теневой   и   зеркально-теневой 
методы скорть онтроля; озера электронный труда блок контрль дефектоскопа метал ожет пульт использоваться апрт в ма-
локанальных толщины установках вортника механизированного разб контроля.  
Встроенные -ктн устройства работ втоматизированной  обработки между результатов про-
ве контроля глубина позволяют режимы производить пармет настройку измернй  диагностику полнг технического рез-
ке состояния проекта дефектоскопа уровня с элементами призмы самопроверки. 
По провд функциональному раздел назначению грунтом дефектоскоп новые тносится мен ко второй проек-
та группе    ультразвуковых    дефектоскопов    (УЗД),    по    конструктивному кабе-
ля исполнению - к переносным, участков по степени должен участия объек ператора работы в процессе подись контроля 
- к контур учным режимы УЗД диаметро по ГОСТ 23049 - 84. 
Параметры уклади  характеристики профилю дефектоскопа залитые приведены присоа в таблице 2.2 
[88]. 
    Таблица 2.2 – Параметры пульт и характеристики трубки дефектоскопа УД2–12 
Наименование сварку параметров качеств и характеристик 
Данные торцевых по техниче-
ским апрт условиям 
 
Абсолютная деталй чувствительность деталй ефектоскопа, выбросами дБ, больших не 
менее 
 
100 
Глубина регулировки число амплитуды озерн импульса площад-
ке напряжения условие генератора право импульсов возбуждения, упрго дБ, строя не 
менее 
 
16 
Максимальная работы чувствительность работ приѐмника школа на номи-
нальных озера частотах, охраны мкВ 
 
150 
Отклонение собй максимальной карс чувствительности ра-
бот приѐмника следующи на номинальных стыка частотах, слуха дБ, редакций не более 
 
±2 
Глубина записк лавной работ егулировки сварных усиления наруж-
ный дефектоскопа, постуае дБ, правил не менее 
 
46 
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Номинальная   мощность,   потребляемая   дефектоскопом   от   сети ремон-
та переменного продукци тока, охран е более 18 Вт. 
Максимальный   ток,   потребляемый   дефектоскопом   от   источника студен-
ту постоянного упргю тока свойта напряжением 12В  - не плети более 0,47 А. 
Предел подвзка опускаемой исходные сновной земли абсолютной погрешности камер измерения рав-
на отношения помщью амплитуд условий игналов на работ входе объектв приѐмника схему дефектоскопа воздушнй по цифрово-
му трубка индикатору расчет на частотах 1,25; 1,8; 2,5; 5,0 МГц - ±(0,2 + 0,03N) дБ, факторы где охран N - 
номинальное опасные значение глубины змеряемой среднм величины. 
Предел укладе опускаемой толщины сновной котрых абсолютной стоим погрешности схема измерения строя деф
ма измерения строя дефектоскопом хозяйства ременного перчнь интервала - не сварке более ±(0,2 + 0,01Т) 
мкс, нагрузки де конца Т – интервал работ времени. 
В возмжны снову равной аботы рабочя дефектоскопа сроки положена услг пособность пленки УЗК распростра-
няться в нивелром контролируемых плавной изделиях порядке и отражаться удалени от внутренних соблюдать ефектов датчик  
граней общие зделий. При участк этом воздуха глубина экране залегания участк дефекта диапзоне пределяется стенки по формуле: 
2
tс
H

 ,                                                     (2.2)                                                  
где резк Н - расстояние питаня от точки студен ввода проекта УЗК настройку до дефекта, федраци мм;  
      С - скорость хозяйства УЗК, работы мм/мкс;  
      Т - время футеровк прохождения должн УЗК дорг т точки оснвг вода вопрс УЗК сверху до дефекта податься и обратно, горючим кс. 
Дефектоскоп усиля остоит работ из функционально защиты аконченных сезоны блоков, сварног вязь под-
пись между такие оторыми местах осуществляется выборе через работе азъѐмные научог соединения.  
Дефектоскоп органв может частой работать материлы в следующих указном режимах: 
 участк 1)  режим «дБ» -измерение конце тношения перхода входных руском амплитуд свыше игналов котрые в 
децибеллах; 
2) режим «ммН» - измерение контрль глубины завод алегания -ктн дефекта перхода в миллиметрах нагруз-
ка при стенки работе апрт с совмещенным и работ аздельно - совмещенным сварщико ПЭП; 
3) режим «ммХ» - измерение X - координаты других ефекта работы в миллиметрах выо-
да при ветси работе с наклонным стали ПЭП; 
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4) режим «ммУ» - измерение У - координаты (глубина проекта залегания) дефек-
та должны в миллиметрах работ при утечки работе катуши с наклонным указны ПЭП; 
5) режим «мкс» - измерение итог временного рабоче интервала следить электрических измер-
ния мпульсов; 
6) дежурный футеровк ежим. 
В местны режиме «dВ» дефектоскоп тяговй работает проезда следующим указных образом: СН рас-
чет вырабатывает вырезка синхроимпульсы, рядом управляющие полсти работой сварных сех условия блоков скорй и запуска-
ющие жилой ГИВ, изгба который период возбуждает части колоколообразным бытовх радиоимпульсом вырезка ПЭП, прове-
сти подключенный разе одновременно области к разъемам «(→» (выход) и «→)» (вход) дефек-
тоскопа. УЗК, транспо траженные следут от дефекта уклади ли принма от границ дефктов изделия, связаных принимаются нагруз-
ка ПЭП измерн  в виде трубы адиоимпульсов разме поступают озера на вход части УП, научог де толщины ни штабом усиливаются сделано и 
выпрямляются. С окнчаия выхода оснащеия УП видеоимпульсы резвной поступают учетом на блок мен ЭЛТ спобам для ме-
не индикации естр на экране контрля электронно-лучевой предл трубки (ЭЛТ). ИО котрых для свар-
ке формирования огневых ременного ремонт интервала, метода пропорционального новг амплитуде нажтия дефекта земли в 
децибелах, и/л блок работ АСД выгодн ля опаснй равнения о тремя omatsu наперед завод аданными котрй порогами. На 
второй многих вход работ УП поступает уровня сигнал режимы ВРЧ разме с выхода берговых лока работе ИО, работе который сты-
ков ыравнивает студен чувствительность работ УП по времени отделни прихода первый сигналов кон-
так отраженных пригузов т дефектов. В подись блоке стальных АСД теорию вырабатывается оснве троб изоляц АСД, проект-
ной который нагрузк правляет  
работой изоляц ИО в поступает чел-дни а блок свойт ЭЛТ боле для полсти ндикации корнями а экране итог ЭЛТ. Времен-
ной очистке нтервал, материл пропорциональный затры мплитуде обучения сигнала глубина от дефекта, осевы  выхода иметь ИО 
поступает изделй на вход связи БЦО, работы где пожарнй брабатывается парметы и индицируется явлетс на цифровом извещ-
ния табло доцент БЦО годвая  децибелах. 
Для уточнеи регулировки формуле слабления вскрыт ходных метал сигналов покрытия УП снабжен аттенюато-
ром. Для работм повышения ржавчины азрешающей работ способности после дефектоскопа усиле УП снабжен 
схемой проекта егулировки выялть шумов, укладе оторая деталями позволяет изучен пропорционально бо-
ле уменьшать подисан мплитуду сеткой помех, рабочей не искажая выполнять араметры студен полезных звуког сигналов. 
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В методы целях диаметр оперативности бурения астройки после дефектоскопа изоляцю кривая воздуха ВРЧ части выведена 
(с изучен возможностью дб/см отключения) на инветаря экран давлени ЭЛТ, предл а для расчету компенсации созда-
ния еравномерности допускных выравнивания выполнять амплитуд провека веден высокг регулятор трубы формы брызг ВРЧ. 
БР после вырабатывает провд илообразное рабочег напряжение нефти горизонтального режи-
ма отклонения стробв луча действия ЭЛТ, времни подсветные работ и блокирующие марте импульсы нефти  обеспечива-
ет разботк возможность груза вывода расшить на экран места ЭЛТ русла кривой прочнсти ВРЧ канл или верха строба впуска АСД. 
БЦО, стыков роме глубин ндикации сделано результатов оснве контроля, искажя позволяет должны производить нагруз-
ка измерение техник временных боле интервалов: мен длительности прогев и задержки ударный азвертки, свобд-
ном длительности испытанй  задержки формуле стробов токсичные АСД провдим  ВРЧ, панели длительности ожидаемя мпульса внима-
ние установки. 
Выпрямитель темны СН и ПН служат труда ля крите питания вскрыт сех разывное блоков сложен еобходимыми перда-
чу напряжениями. 
В манжеты режиме «mmН» глубиномер, ласточкин расположенный вторм  БР, другю вырабатывает пол-
сти нтервал времных ремени, условие начало проезд которого условия овпадает принцы с зондирующим охраны импульсом, угрозы а 
конец - с покрыти ервых тяговй импульсом, местныи аходящимся удалению в зоне грат строба кодесм АСД. Этот учить-
ся интервал линейую змеряется покрытием  индицируется сотяни в БЦО. Калибровка стоимь дефектоскопа должна по ско-
рости установки УЗК связью осуществляется грунта потенциометром, верхнго конструктивно стеклом расположенным ремонта в 
блоке после ЭЛТ. Глубиномер погружена может толщины работать анлиз в ручном минуа режиме, подъеза когда ра-
бот измеряемый случаях интервал времени скорти формируется затры между вредны зондирующим патрубков импульсом мину  
первым видимым очистку на экране провека ЭЛТ работу импульсом. Предшествующие, очистк не нужные спа-
ние для оснвг измерения метал импульсы, оснве гасятся изделй на экране погружена ЗЛТ бурени при газов ращении материлы учки сре-
ды глубиномера,расположенной конта а передней продуктв анели. 
В расчет ежимах «ммХ» и «ммУ» дефектоскоп также работает сравнеия налогично испытанй режиму 
«ммН», черз а калибровка приема роизводится скат– потенциометрами. 
В вторй ежиме «мкс» БЦО искажя змеряет пострен длительность фирмы мпульса, земли поданного цифровму на 
гнездо «4» в оснвых микросекундах. При среды последовательном вредны касании отверсия енсорного штабом поля 
«мкс» происходит ремонту переключение участк пределов приема змерения. 
В правил дежурном внеших режиме давления апряжение журнал питания металов подается блокв только федраци на ЭЛТ, выполне что 
значительно     снижает     потребляемую     от     аккумулятора     мощность. 
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Применяется период ри обмеру частой свойта мене работ бъектов областей контроля работе и рабочих допускв мест. 
Дефектоскоп учета выполнен ожидаемя на основе контрля базового выялть унифицированного реш-
ний конструктива канл ручных осмтр переносных поставку риборов берга для выпуклх льтразвуковой объек-
тов дефектоскопии. 
Конструкция сварных дефектоскопа формуле состоит доцент из десяти усиле функционально участ-
ка законченных каждой блоков, работ каркаса усиля  двух должна съѐмных водем полукожухов (верхнего машин  нижне-
го). 
Каркас работ состоит покрыти з передней формуле и задней скат– тенок, крите соединенных должны между толщины собой форму-
ле боковыми ледовым и нижними силой тяжками. К служат боковым всего тяжкам сравнеия прикрепляется служат ручка еди-
ная для натуре переноски. Нижняя сотяние часть таблице каркаса контрля бразует ленты есущую эмис раму, местах на которой котрая в 
центральной условий части бытовх жестко фирмы укреплен работ лок хранится преобразователя моент апряжения, деталя-
ми являющийся таймер одновременно этап коммутационной подись латой. На ковшм оммутационной под-
пись лате декабря асположены после разъемы вантузо для участк подключения скрытх остальных свыше функциональных дефк-
тов блоков условий дефектоскопа. 
В ударный передней студен части берговых дефектоскопа работ к коммутационной оснваия плате проектв одключен долж-
но разъем таблиц лока перхода стабилизатора бетонй апряжения. Панель клем стабилизатора толщины апряжения подан-
го выходит верхнго а заднюю части тенку должна ефектоскопа. 
В таблице передней работы части ведных ефектоскопа разделм асположен должны блок энергия цифрового жизн отсчета. 
Цифровые расчетов индикаторы сечним блока искажя расположены применять вблизи контрль передней сжатию панели отверсий  снабже-
ны размыв светофильтром. 
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5.4 Аппарат защите рентгеновский снижею мпульсный выпуклх наносекундный патруб-
ка втономный  АРИНА–3 
 
Аппараты части рентгеновские измерн мпульсные расчетов наносекундные объем автономные 
АРИНА–3 предназначены котрый для плане еразрушающего перднй контроля номера атериалов кор-
дин методом работы ентгенографии навыпуск  условиях оснваи эксплуатации материлы УХЛ 1 ГОСТ 15150-69, назч-
ют для трубки аботы боле в интервале бытовх емператур бригадой т минус 40 до занеси плюс 50 °С, процес-
се атмосферном проекта давлении 84-107 кПа уточняем и относительной работы влажности работы воздуха объекты до 100 
% при январ температуре отвиеля плюс 25 °С выесить [89]. 
Экспозиционная вырубк доза изделя рентгеновского длине злучения качеств на расстоянии 500 мм 
от траншеи орца процесв ентгеновского работ лока пригузов на уставке 1 мин. электронного позвляет аймера пол-
сти должна ученая быть изделй не менее 180,6 мкКл/кг или 700 мР. 
Технические дефктов анные гасят ппарата: 
- толщина   стали,   доступная   для   рентгенографирования   с   приме-
нением пуска высокочувствительной измернй пленки известной  флуоресцентных провека усиливающих экра-
нов – поставки до 50 мм; блокв с применением давлени ысококонтрастной ремонту пленки порядке со свинцовыми наибо-
ле усиливающими крепжных экранами – испытане до 25 мм; 
- диаметр горючим фокусного аврийном пятна сборки – должны 2 мм; 
- амплитуда решния апряжения может на рентгеновской вопрс трубке затры – 180-200 кВ; 
- частота качеств ледования свойта рентгеновских следующи мпульсов – ремонту 10-12 Гц; 
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- напряжение даные питания: комис еть сведни переменного должны тока – глаз 220 В, 50 
Гц, онтрл аккумулятор 24 В; 
- потребляемая стыков мощность, не охран более 300 Вт; 
- масса:  
 рентгеновский тольк блок - 6 кг; 
 пульт поршня управления - 5 кг; 
- габариты:  
 рентгеновский бетонй лок - 450х190х130 мм; 
 пульт земль управления   - 380х270х100 мм. 
Аппарат арин состоит области з двух контрль сновных провдить частей: работы ентгеновского оснащеи блока,  
являющегося привест сточником расчету ентгеновского проектах излучения, участия  портативного энергия пульта ра-
бот управления, бюджета соединяемых рабочя кабелем установки длиной 20 
вым оператору участк находиться однй в безопасной изоляцей оне. 
Рентгеновский касния блок покрытие включает в грунтами себя время ысоковольтный исходным блок            (рису-
нок 2.4), должн в котором расположены рентгеновская рынки трубка вскрыт  холодным моента катодом 
3, верха азрядник-обостритель 2 и авлиют мпульсный водтке рансформатор 1, трубы залитые допус-
ков трансформаторным участк маслом. Трубка, подъема разрядник-обостритель освещния  импульсный кот-
рым трансформатор средних асположены прегады в корпусе 4 и изучен образуют оснвй единый следующ коаксиал, земля-
ных благодаря ресуы чему разеть сводятся продукта  минимуму провеку аразитные струка потери разме высоковольтной ено-
го схемы. 
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1 - импульсный сварных трансформатор; проекта 2 – разрядник - обостритель; 
3 - рентгеновская участкх рубка; 4 – корпус 
 
Рисунок 2.4 – Конструкция избежан высоковольтного проклади блока 
 
В расчетня ентгеновском выод блоке оценка также корневг асположены такие накопительные прием-
ку онденсаторы испытанй  газовый рельф коммутатор, парми образующие замен первичный струбцин контур свароч-
ных импульсного проекта рансформатора. 
Накопительные машин конденсаторы траншеи заряжаются мен до 10 кВ от источника сотя-
ния первичного дефктов напряжения, траншею асположенного общие в пульте анлиз управления. При работ этом  
напряжении происходит нитка срабатывание студен газового корневг оммутатора процес и разряд окнча-
ния акопительных пучени конденсаторов грузами через рынка первичную полсти бмотку сильные мпульсного очист-
ке трансформатора. Во наклоым вторичной выод его ремонтых бмотке подись возникает стыка импульс осадкми высокого трас-
сы напряжения, проекта на фронте движенм которого правилм срабатывает вибрац азрядник-обостритель. В опрн-
го результате времных а электродах должн рентгеновской низкой трубки вредны появляется объекты импульс наес-
ние высокого перыво напряжения посбие  длительностью работ фронта удельны порядка 10-9 с. При этог столь мар-
те коротком, сумарные о мощном федраци воздействии, сварку  вакуумном должн промежутке скрыте рубки вы-
явить происходит вхолстую процесс времных зрывной рабочие электронной сильные эмиссии, ковшм сопровождающийся стен-
ки вспышкой размео ентгеновского грунта излучения. естр 
Источник чугные первичного сварены апряжения против редставляет тяговй собой -ктн однотактный форму-
ле высокочастотный грунта енератор, вантузы собранный работы на восьми засыпки мощных показны транзисторах, рабо-
ты каждый нивелром з которых стыки подключен проекта  одной деталй из первичных прибов бмоток вто-
рой высокочастотного повышения овышающего ласточкин рансформатора. 
При стыка питании внести от аккумулятора работе все позвляет ранзисторы присыку аботают очистку параллельно, может в 
то время, рыночг как участк при работ питании позвляет т сети охране переменного поми тока, 220 В, 50 Гц работе ни лебд-
кой включены разъемы последовательно объекта через задными гасящие закчи онденсаторы инветаря переменного работе ока. 
В снаружи пульте нагрузк правления линейую аппарата пармет омимо оацуп ервичного контрля источника нач-
ла напряжения рыхл асположены контрля акже металов аймер участков экспозиций выозятс и цепи объем управления. Тай-
мер верха экспозиций стыкови меет 8 временных испытане диапазонов. Переключение после диапазонов рус-
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ла осуществляется собтве  помощью других трех работы микропереключателей, получать расположенных участке в пра-
вом дефктов нижнем влажность углу работ лицевой водных панели тягове аймера. В приняты верхней работы части объектв лицевой почвы анели перхо-
да расположены провеку два работы светодиода. Красный уставке загорается приемк ри ситема включении ме-
тод питающей вырезки сети, испытаня  зеленый - при расчитк включении нефтяы рентгена полсы осле провеку нажатия испытанй кнопки 
«ПУСК». Кнопка «СТОП» служит плети для патрубк экстренного рынка выключения уязвимых рентгена. 
Кнопки «ПУСК» и «СТОП» расположены нест а передней сверху панели части пульта выпук-
лых управления наиболе рядом источнка  таймером. 
Принципиальная берговых схема катуши ппарата работ ентгеновского поавшег АРИНА–3 представле-
на прибоа на  рисунке 2.5. 
Пульт бригад управления операци А1, питающийся шпунтами от сети, дочерних включает работ в себя ме-
стах повышающий области иловой условий трансформатор также ТU1 и диодно-емкостной вантузо двоитель оцен-
ка напряжения порядк С1, помщь С2, работ VD3–VD6. 
С норма выхода других пульта обмеру правления высокй ысокое пойму напряжение должна через еди-
ную высоковольтный испытанй кабель провеяют оступает материлы в рентгеновский материлы блок труда А2 и заряжает оляющих его сте-
пень акопительные водтки онденсаторы должны С1–С3 до даные апряжения измерн срабатывания ми-
нус коммутирующего порядке азрядника проектами FV1. После троса его материл срабатывания органми ни дан-
ной разряжаются свойта через начл первичную объекта бмотку дефктов импульсного правил трансформатора зачет ТU 2. 
При освещния достижении проуск на его тяговй торичной работ бмотке приемк напряжения поздне срабатывания ванту-
зов разрядника– обострителя спро FV2 последний после коммутирует площадк высокое доцент апряжение вочных а 
рентгеновскую   трубку метода V. 
После полсти кончания зачет рентгеновского обмеру импульса среду процесс пожарнй заряда следующих повторится схе-
ма вновь. Частота участки ледования котрая ентгеновских расчетную импульсов изоляцей составляет тогда т 8 до 9 Гц и 
зависит уставке от величины дальние апряжения впуска итания. 
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5.5 Толщиномер рыночг магнитный контрлю МТ2003 
 
Толщиномер рынка магнитный берговм МТ2003 предназначен     для     измерения газо-
вой толщин комплет немагнитных (лаки, выесить краски смеи  другие нижей диэлектрики, боле а также наложеия цветные хранит-
ся металлы) покрытий,  нанесенных на защиты ферромагнитное ценостй снование. 
Толщиномер  может  применяться  в  лабораторных оснваия  цеховых ви-
дам условиях. проабми 
Контроль дипломн беспечивается разядник при деталями выполнении изгба следующих предлах условий: 
- расстояние сварке от края приодных реобразователя разъемы до края нагрузк основания, не случай менее 8,0 
мм; 
- толщина уязвимых основания, не величну менее 0,2 мм.  
Измерение  осуществляется работе путем выхода установки общая преобразователя осени а кон-
тролируемую ремонту поверхность звука без правилм дополнительных включает зазоров. 
 Способ оснваия канирования формуле поверхности понижея контролируемого влажность изделия - ручной, груп-
пы утем место перестановки задными преобразователя полимерн без условиях кольжения толщины его шосейн по поверхности. Ин-
дикация высота режимов сварке и  результатов     измерений залегния осуществляется   на   цифробук-
венном индикаторе.  
  Условия работ эксплуатации диаметро олщиномера [90]: 
- температура плотнсь кружающего корзи воздуха метал – от 0 до 50 °С перхода ; областей 
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- относительная знакми влажность среды – до 80% при 25 °С;  
- атмосферное испытаня давление средтв – от 84 до 106,7 кПа. 
Техническая характеристика прибора:  
- диапазон охране измеряемых чертжи покрытий оснваие – оснве т 5 до 2000 мкм;  
- предел        допускаемой    абсолютной    основной номера погрешности   (δосн)   
в   миллиметрах   не   превышает иметь величины: δосн= ±(0,03х+1) мкм, помещни где                  
х – измеряемое сроки значение, отпра мкм. 
Указанное проекта значение области погрешности  обеспечивается  при отверсий ыполнении оцен-
ка следующих провдит условий: 
- расстояние дефкта от края выполне реобразователя соглан до  края  основания, не время енее 8,0 
мм; голвнй 
- толщина месяцв основания, не оснве менее 0,8 мм; 
- радиус оацуп кривизны участк поверхности  основания качеств объекта расчитк онтроля, не всего менее 
20 мм. 
Предел котрая допускаемой процесв дополнительной дефктов погрешности нижей при затры изменении рав-
ной температуры проекта кружающего одеты воздуха вкладышем от нормальной кабеля на каждые 10 °С в мето-
дом пределах изменй рабочего видам нтервала сведнию температур участк не превышает трубе половины изоляц предела меся-
цем допускаемой omatsu основной ветра погрешности. 
Питание получить олщиномера полсть существляется включает от четырех ресуов батарей проезд типа рыжакин A316 
(АА). Возможно пойме также транспо использование главным батареи измерн типа "Корунд" при грунтовых замене нагруз-
ка батарейных изменй клемм. Ток, участки потребляемый труда от батареи, имеющаяс не более 20 мА. 
Процесс участки змерения испытаня в толщиномере области ктивизируется соглан только числе при   подне-
сении   МИП   к      ферромагнитному проблемы изделию. Окончание провеки змерения раство-
ра индицируется ремонту сдвоенным снега звуковым разгуки сигналом. 
В расчет комплект тросв поставки касния входит анлиз мера правил толщины времных  виде расчетня плоскопараллельной так-
же пластинки. Средняя материл олщина тогда меры пострен должна полсти ежать ремонта в пределах качеств от 50 до 1500 
мкм. Отклонение ожидаемя толщины испытаня меры охранй т среднего траншеи значения надзор по всей федраци площади выяснеи е  
должно нитка превышать ± 1 %. 
Габаритные однг размеры объекты олщиномера (без должны преобразователя) следующй – 185x90x45 
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мм;  с сторн преобразователем - 20x80. Длина значеия кабеля, диаметро соединяющего    преобразова-
тель свежй  толщиномером, 1000 мм. 
Принцип рабочих аботы критей олщиномера -ктн заключается формула в регистрации озерн изменения удель-
ной индуктивного должнсть опротивления, зачистк вносимого патрубков  магнито-индукционный преобразо-
ватель (МИП) дифференциального школа типа прочнсть ри пойму риближении сторн его кабеля  поверхно-
сти отнеси металлического профилю снования даных объекта дефкта онтроля. МИП выполнен по занеси хеме усло-
вия дифференциального возмжны трансформатора. На котрй исунке 2.6 приведена нижей схема снега МИП. 
 
RB – возбуждающая дожевыми бмотка; RK – компенсационная часть обмотка; 
RC – сигнальная выполне бмотка 
Рисунок покрытия 2.6  –  Схема запсом МИП 
           Регистрация проаб изменений помщью араметров магнитый МИП инерц осуществляется опасных утем экране го     
включения пожар в качестве тросв нагрузки факторы низкочастотного   генератора   и   измерения   
амплитуды лопатй напряжения конта а сигнальной сборке бмотке. 
Помимо доржных асстояния рыжаткин между   МИП   и защитные поверхностью скорти ферромагнитного ремон-
ту изделия удвоитель ыходной панели сигнал дефктов на ВТП komatsu воздействуют принмае также, методв не подлежащие рабо-
те измерению, поданг ругие изгба свойства графику  параметры испытаня объекта формуле контроля, качеств  первую ледо-
вым очередь работл магнитная различных проницаемость µ и проекта удельная контрля электрическая правил роводимость σ 
ферромагнитного полсти зделия. Практически машин это кривзны проявляется причнам в том, лента что при пески 
одинаковой уровень толщине режим покрытия, оснвых о различных µ и(или) σ основания глав-
ным показания перд рибора применѐ будут главно тличаться, комис хотя дераци олжны створа быть каждог динаковы. Для тру-
бы отстройки значеи от влияния путем дельной материлы электрической котлван проводимости условий частота операций тока ра-
бот возбуждения грунта МИП полев ыбрана толщину изкой всплытия  равной 275 Гц. Для мен инимизации оснва-
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ния влияния средня магнитной плане роницаемости трубы екомендуется провдим рименять должны процедуру опасн-
сти калибровки, отнеси а в качестве части образца катоднй снования выбираем спользовать тросв снование испыта-
ний зделия, прокладе на котором критей предстоит сотяние проводить источнка змерения поздне толщин изоляцю покрытий. 
Напряжение исходнй а сигнальной числе обмотке объем МИП   является исходные елинейной газо-
вый функцией общие т измеряемой участк олщины, подись оэтому формуле в толщиномере  осуществляет-
ся оснве перация поавшег линеаризации, внеших обеспечивающая малых прямопропорциональную  зависи-
мость оснваи показаний цифровм прибора оснваия т толщины пригузов окрытия. 
Схема значеи функциональная органы толщиномера порядке риведена время на рисунке сварке 2.7. Толщи-
номер защиты включает   в берговых себя разделу генератор начлом тока 1,   у вопрс которого проекта в качестве участке нагрузки гасят-
ся используется степнь возбуждающая подключен атушка перхода магнитоиндукционного    преобразовате-
ля    2. Напряжение части  сигнальной сновг бмотки стенку МИП нагрузк поступает   на дипломн сигнальный че-
рез канал 4, залегния де против но стыков фильтруется средтв и детектируется. 
 
 
1 – генератор ремонт ока; 2 – преобразователь; 3 – опорный подъеза канал; 
4 – сигнальный даных канал;  5 – цифровой мест блок; 
6 – индикатор; 7 – устройство прегады итания 
Рисунок  2.7 –  Схема мусор функциональная апрт олщиномера импульсо МТ2003 
 
Напряжение стыка  компенсационной студен обмотки контрль МИП принцы оступает осмтра на опорный мин-
му канал 3, методаи где участк оно подлежат акже грунта фильтруется случае и детектируется. Выходные предлах напряжения блоке с 
сигнального видмы  опорного  каналов  поступают  на  аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) цифрового собтве лока 5 в части качестве избежан змеряемого общие  опорно-
го сварных апряжений изделй соответственно. Цифровой узлов блок 5 проводит окнчаи перации вогну-
тых линеаризации   и грунт калибровки вантуз олщиномера. Блок однй питания 7 обеспечивает ду-
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гой необходимые части напряжения питаня для ученая питания явлютс электронных рабочя узлов спецобувь толщиномера  и ласточ-
кин обесточивает часто хему щитк при черз двухминутном должн тсутствии задел измерений боле или аситен внешних   
управляющих раздел сигналов.  Индикатор  6  отображает  режимы  работы оснва-
ния толщиномера нагрузке и результаты такой измерений. 
Мера назчют олщины,      входящая  в  комплект      поставки упрго толщиномера, метал-
ла предназначена земли для стоимь калибровки проектв и проверки каждым работоспособности часто олщиномера.  
Мера стали олщины нижей представляет оснваия обой рабочих диэлектрическую навесо пластину щит-
ки толщиной сильные от 50 до 1500 мкм полсти  отклонением ±1 %. Мера применяют олщины сотаве должна участ-
ка содержаться omatsu в полиэтиленовом формуле пакете проекта и периодически выхода протираться редакция спиртом бригадой т 
грязи, воздуха которая оценка может ремонт привести катуше  искажению провести езультатов глубина калибровки ласточкин прибора. 
Образец обучения снования подъема редназначен дефкта ля очистку алибровки работе при влияне подготовке стен-
ку толщиномера пуска  работе стрежвой и при свыше проверке трубки его настройку аботоспособности. При зда-
ний калибровке ласточкин а образец тяговй снования отвдимых накладывают ремонтых еру ситуацй олщины. Образец ра-
бот снования рисунок представляет щитовй собой нитка ферромагнитный (сталь 20) диск охраны диаметром 
50мм малых толщиной 4 мм. Образец рядом снования занос для провеку алибровки парметы необходимо нату-
ре использовать хозяйства олько озера в том реализут случае, вантуз если работь использование струбцин основания фирмы объекта порс-
шие контроля измерн в качестве подвнй бразца рабочих снования новые е представляется ситема возможным. Пе-
ред длина спользованием -ктн образца приваке основания сбора необходимо возмжных убедиться защит в отсутствии за-
грязнений, объектв оторые весний могут оплыванию ривести даным к неточной воздуха калибровке. 
На вторй передней озера панели берговых толщиномера   (сверху–вниз, охраны слева–направо)    рас-
положены провдит следующие соблюдать рганы плетй регулировки минус  управления - жидкокристалличе-
ский работы двухстрочный проекта индикатор расчетов для успешн цифровой кроме индикации подъема результатов долж-
ны измерений осущетв и отображения отделни режимов площадке работы котрая прибора; контрль нопки: 
«ВКЛ-ВЫКЛ» для зеркалу включения рабочих  выключения равной толщиномера, «ВВЕСТИ», 
«ВЫБОР сварочных РЕЖИМА» – кнопки пожарнй со стрелками, также оторыми трубке осуществляют  
переключение ширна ежимов перхода и необходимые предлов установки трасе внутри транспо ежимов. 
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6 СОЦИАЛЬНАЯ даное ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1 Охрана запсовк труда 
Цели провдит  задачи контрль храны газов труда: 
• исключение времных есчастных плети случаев осмтр и заболеваний трубы в процессе усло-
вий ыполнения решний любых рынке абот; 
• обеспечение выялени условий влияне безопасного различных труда правил  здоровья включени для изгба рабочих метод и 
ИТР; 
• выполнение провеку требований должны федеральных ремонт законов участки в части работы храны низкая труда лебдка и 
здоровья звание работников; 
• постоянный перад и непрерывный выполне контроль звание соблюдения указной правил провек храны спо-
бам труда; 
• предупреждение провеим несчастных импульсо лучаев стыков и связанных пердач с ними всего затрат; 
• предотвращение течни профзаболеваний, разме травм, малой  также должна случаев уча-
сток повреждения охране борудования охране и собственности; 
• постоянное сварщико бсуждение дефкта вопросов занеси охраны правоые труда появлени  промышленной рос-
си безопасности курсы на совещаниях труда и разработка агретов месячных излученя  еженедельных пригузов ланов графику по 
выполнению ущерб мероприятий комис по охране дефктов руда разъемны и здоровья изгбе работников. 
Обязанности окнчаи по обеспечению расчитк безопасных приемк условий времни  охраны части руда труб-
ки возлагаются выода на работодателя. Работодатель работ должен равной беспечить учетом применение упрго-
го сертифицированных удалени средств котрм индивидуальной толщина  коллективной расчет защиты прием-
ки работников. 
До апрт начала может производства вырезки основных объектв строительных сжатию работ принмае должны меньш быть типо-
вые закончены таких подготовительные доцент мероприятия, предусматривающие низ-
кой размещение сваркой площадок вырезки для мест кладирования уклад онструкций порядке и изделий, решний выбор пробле-
мы системы приодных свещения наружый проездов ремонтых и рабочих демонтаж ест, троса беспечение резвной абочих об-
щие питьевой позвляет одой контрль и организацию области анитарно-технического разывное и бытового за-
мен обслуживания сварке аботающих,  
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то проектах сть удаляютс оздание измернй безопасных поставиь условий замены труда. Окончание подготовительных находится 
работ саруев должно пойме быть изоляц принято формы по акту моента  выполнении операци мероприятий сметны по безопасно-
сти зданий труда, вочных формленного мусор огласно [41]. 
 
 качеств 6.1.1 Анализ полсти роизводственных работы пасностей могут и вредностей 
При транспо роведении капитального времных емонта на магистральном месту нефтепроводе 
«Самотлор – Александровское» могут принмае возникнуть струбцин чрезвычайные полсти итуации, водт-
ки связанные подисан  опасностью приема для трубки жизни вантузо людей учетом и нанесением таймер экологического режи-
мы ущерба любых окружающей назвие среде.  
В пункта данном транспо азделе контрля дипломного длина проекта труба приводится новг анализ следую-
щих производственных цифровг пасностей должны и вредностей, правил рисутствующих времных при рабо-
ты проведении однг аиболее ремонта пасных толщины этапов сварочных производства материлы абот обмеру при газов подключении еских зам
зов подключении еских замененного газов участка полсти к газопроводу, находится нженерные собраный и организаци-
онные ласточкин меры скрытм обеспечения содержит безопасности выгодн труда, перкачи организация правил роизводства вред-
ные аварийно-восстановительных очистку работ водтли  случае озера возникновения находится чрезвычайной кор-
зи ситуации. 
 
6.1.1.1 Взрыво- и проекта ожароопасность 
При сильных обеспечении сотавил пожарной перходв безопасности измерня следует провека уководствоваться по-
стах ГОСТ 12.1.004-91* «Безопасность участке руда машин в строительстве. Часть.1. Общие схе-
ме требования», проклади РД-13.220.00-КТН-575-06 «Правила после ожарной проклад безопасности также на 
объектах первичную МП ОАО «АК «Транснефть» и допускв очерних разъем кционерных защитный обществ», давлени ППБ 
01-03 «Правила приемку ожарной створе безопасности топлива  Российской доржке Федерации» и во-
круг другими работ утвержденными перднй в установленном полсти орядке затр егиональными пожа-
ра строительными испытан ормами перчнь и правилами, площадкх нормативными транспо документами, долж-
но регламентирующими испытане ребования будет пожарной длиной безопасности. 
Показатели окнчаи пожароопасности укладе нефти видам приведены имет в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Взрыво- и провека ожароопасные проектнй свойства испытанй ефти 
Наиме-
нование 
веще-
ства 
ПДК, тру-
ба мг/м3 
Класс 
опас-
ности 
Температура, К 
Пределы запсов-
ка взрываемости 
вспышки 
самовоспла-
менения 
НКПРП ВКПРП 
Нефть 300 4 308 533 1,1 6,4 
 
 
6.1.1.2 Метеорологические начл условия 
При случае работе случай в зимнее сторны время метал необходимо земли соблюдать работ следующие бло-
ков требования: 
• при участия корости должнсть ветра сигнал более 15 м/с источнк все засыпкой виды числе работ пунктов а открытом выбрать оздухе трога-
ние прекращаются обучены при работй любых, влиян даже авлиют небольших работ трицательных полнг атмосферных пол-
сти емпературах (скорость процес ветра налдк устанавливается монтажые по данным этапов местных разяд-
ник метеостанций); 
• средства после для провлк богрева подвзка редоставляются боле на месте части работ трасе или качеств  непо-
средственной провд близости нефти от места величну работы; 
• о даным прекращении редакция аботы стыкови на открытом привест оздухе сварке или радиус перерывах дугой олжно задвиж-
ки быть мину сделано подземных распоряжение; самовольное начлом установление среды аботниками приме-
нять перерывов, животный а также объектами самовольное решния прекращение людей работы сильных е допускается; 
• если охране аботы еских прекращены числе вследствие часть низкой рабочие температуры общие ниже знакми инус 
45°С и различных юбой работе силе стоим ветра, объекта работники сварног должны мощнсть быть других временно полсти ереведены работы на 
другую отвда работу раздел в теплое споба омещение. 
При магнитый ранспортировке рыжакин грузов проекта в зимнее должн время работ необходимо: 
• иметь omatsu постоянную других надежную огневых радиосвязь редакция между питаня отдельными перхо-
дах водителями, глаз движущимися хозяйства  железнодорожной станции отверсия азгрузки работ машин боле и ад-
министрацией траншеи а местах трещин производства провдим абот; 
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• заправлять подряа машины испытане езамерзающей фирмы жидкостью (антифризом), вопрс а при горючи-
ми отправке единая в дальние участк рейсы контрля следует перднй брать стыков запас числе антифриза замен для начлом пополнения спо-
бы системы проектнй хлаждения разгуки двигателя. 
 
6.1.1.3 Электробезопасность 
Электрическая работ езопасность транспо а ремонтной  площадке имет обеспечивается нефти в 
соответствии нажтия с требованиями удельной СНиП 12-03-2001. При оснвй устройстве, аврий-
ных эксплуатации выдал и ремонте запрвки ременных укладой электрических трубке становок выдал и сетей запсом на ре-
монтных комплеса лощадках затры необходимо нест облюдать низкой требования материл безопасности, прове-
ки предусмотренные «Правилами   эксплуатации  электроустановок степни отребителей» 
и «Межотраслевыми методв правилами  по часть охране покрытия руда (правилами изменя безопасности) 
при правил эксплуатации любом электроустановок». 
Источником выгодн питания пунктов является установк передвижная должн электростанция общие ДЭС-60, работ со 
сварочным офрмляет агрегатом транспо АСД-300. Корпуса проекта источников гасящие тока, заемлно ашин, дефк-
тов аппаратных части ящиков, нест электродвигателей, работе щитов, общие граничителей-приставок условий  ме-
таллические время площадки, равный а которых дежурными выполняются разывное аботы, испытанй еобходимо извест-
ной заземлить, процес а на видном решний месте имеющ вывесить следующи надпись: «Без средтв заземления исходнй е вклю-
чать!». Не ожидаемя опускается берговй дновременное сборке устройство уязвимых ащитного оснвых заземления после и за-
нуления крайних сети, номера питающейся опаснти т одного этап источника. 
При средних выполнении таблиц электросварочных схема работ анодг еобходимо размеы выполнять  тре-
бования  ГОСТ 12.3.004-75* ССБТ «Работы звука электросварочные. Общие главно-
го требования оснве безопасности» и «Санитарных течни правил  при площадью сварке, высшего наплавке включает и  резке  
металлов». 
При участке выполнении участкх варки озера в пожароопасных понижея  взрывоопасных работ местах земля-
ных обратный времных провод объекта т свариваемого резки трубопровода части до клемм подъема источника перад тока -ктн
 должен техник быть пакет олько имет золированным, испытаня е уступающим проект о качеству должны прямому кон-
троль сварочному также проводу. При офрмляет учной должны сварке озер в качестве видам сварочных вантуз применяются уси-
лия гибкие иметь одножильные котлван провода глубины площадью общие сечения 25 и 35 мм2. 
Во пригузов сех конца местах сварщико оединения прочнсть ровода ожидаемя  подсоединения участке го каждый  источнику 
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тока явлютс и свариваемому должен трубопроводу грунтовка беспечивается принята адежный вортника онтакт, спецобувь для апр-
та чего нагрузке используется любой соединительная высшего муфта. Обратный черз провод ситема подсоединяют общие к 
трубопроводу перднй с помощью воздуха специальных сторны клемм общие заземления пункта или участие трубцин. 
Сварочная новые установка схему должна выбираем меть естр автоматические целвой ыключатели озера в ма-
гистральном охран проводе осадкми варочной рефат цепи устройв и предохранители воднй а каждом сла-
бые ответвлении точках  сварочным плети остам. 
Электродержатели влажность должны окнчаи удовлетворять пойме требованиям документ ГОСТ 14651-
78*, уклад то есть малых иметь работе гарантируемую хозяйству изоляцию, ценостй высокую материл еханическую мас-
са прочность ручной и выдерживать, работы не менее 8000 зажимов отверсия электродов. При русло-
вая ыполнении средтв варочных нагрузк абот провлк необходимо обмтке соблюдать также ребования отверсия ГОСТ 
12.3.003-86, стыков анитарных студен правил участия при диапзоне сварке бригад металлов, обмтка утвержденных устав-
ке Министерством обратки здравоохранения работу Российской научог Федерации, озера правилами мин-
му пожарной изделй безопасности главным при участк проведении разеть сварочных анлиз  других глубина работ, ра-
бот утвержденными известной ГУПО земляных МВД глаз РФ. 
 
6.1.1.4 Лучистая линейая энергия, анлиз выделяемая работ дугой 
Спектр получать электрической оснащеия дуги среду одержит между инфракрасные, толщину видимые оснвые и ультра-
фиолетовые землй учи. Свет главно сварочной студен уги толщина превышает также в 16000 раз земля-
ных максимальную форме яркость, развите допустимую равн для часть незащищенного прогев лаза, и при шир-
на облучении демонтир в течение 10-15 секунд ситемы лучи котрм огут обучены вызвать площадке жог. Более диап-
зоне длительное средтв оздействие связаных дуги таблице может заемлить привести объем к повреждению перхода кристаллика площад-
ки глаза работы и потере энергия зрения.  
Ультрафиолетовое работы излучение рабочих вызывает несколь жоги очищается глаз нефти  кожи, од-
ной инфракрасное аврийном ожет вложения ызвать плети омутнение работник ристаллика качеств глаза. Воздействие изде-
лию злучения студен уги типовые редно вредны е только анлиз для панели сварщиков, границ о и для обращению подручных контрль абочих. 
Для сновг предотвращения блока поражения отпр глаз комплеса необходимо общий применять агретов защитные ра-
бот стекла: наиболее цифровй темные – сварщикам мощнсть и более диаметр светлые – вспомогательным пе-
ред абочим. Светофильтры готвых ыбираются темны в соответствии стыков  требованиями марте ГОСТ 
9411-81*. Защитные дефкта стекла охраны вставляются проезда в щитки контрль и маски, -ктн снаружи берго-
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вых закрывают будет простым бетонй стеклом дипломн ля части предохранения объекта их от брызг стробв асплавленного прави-
ла металла. Щитки перхода изготавливают труда из изоляционного труда материала- фибры, методв фанеры, режима  
по форме дежурными  размерам проекта ни следующи олжны этапов защищать методы лицо дефктов и голову сварщика и соответ-
ствовать ГОСТ 12.4.023-84*. 
Для моента электродуговой решния сварки авлиют с металлическим грунтовых электродом котрй с силой провеку тока 
100А этог применяются проектм светофильтры работ С-5 (или работ Э-2) с многих проницаемостью опаснти лучей: для 
видимых – 0,0035-0,015 %, сбро инфракрасных-0,3 %, этог ультрофиолетовых-0 %. 
 
6.1.1.5 Вибрация 
           Наружную встаки  внутреннюю приема оверхность условию вариваемых забор труб узлов чищают работы т 
ржавчины воздушнй и загрязнений. Эту главным работу носить выполняют рулеткой электрошлифовальной корпу-
се очистной извещня машиной. При участк работе путем со шлифовальной длина машиной организме через карты уки про-
филь человека формуле передается амплитуд вибрация. Вибрация оацуп вызывает приваке  организме работы человека пла-
та реакции, оснвым которые трещин являются глубина причиной расчетную функциональных монтаж расстройств затр-
ты различных проезд рганов. Вредные проектах действия разыву ибрации испытаня выражаются амплитуд в виде чис-
ле повышенного сварные утомления, траншеи головной  боли, актом боли контрля в суставах, наиболе повышенной тяго-
вой раздражительности, подачи некоторого ремонта арушения оржнй координации хранеия движения исхо-
дя согласно помчь ГОСТ 12.0.003–15 подись ССБТ Опасные выбросами  вредные покрыти роизводственные при-
нял факторы. Классификация. 
При работ аботе бытовх со шлифовальной после машиной риск ледует рабочег применять выполня индивидуальные суглин-
ка средства оснваи защиты задвижк рук удалени от воздействия анлиз вибрации. К нефти им работ тносятся очердь изделия мощ-
ность ипа сварных укавиц зеркалу или полимерн ерчаток, части  также ситема вибразащитные вантузы прокладки, минус которыми свар-
ке снабжены талыми крепления -ктн  ручке приема шлифовальной высота машины. 
 
           6.1.2 Организационные грузы и технические должна мероприятия службы обеспечения метода-
ми безопасных усиля словий катоднй руда 
6.1.2.1 Обеспечение расчет взрыво-, число пожаробезопасности 
В строие лучае качеств озникновения бергах пожара очистку лица, плотнсь уполномоченные части владеть, приня-
тые пользоваться останвки ли должна распоряжаться привак муществом, среды уководители установк и должностные 
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лица львоич рганизаций, каждог лица, время  установленном одрянй порядке подрячик назначенные стро-
бов тветственными воде за обеспечение время пожарной должнсть безопасности, затвор по прибытии разме к месту  
пожара должны: 
• сообщить работы  возникновении вопрс ожара вредны  пожарную научых охрану, занеси поставить пленки в 
известность провлк уководство оляющих  дежурные очистке лужбы малой бъекта; 
• в испытаня лучае остакв угрозы экземпляр жизни котрг людей испытаню емедленно области рганизовать опаснй их спасание, газо-
вой используя вторм для следующй этого топлива меющиеся веснго илы обмтки  средства; 
• выполнить наружый мероприятия, рукояти способствующие предотвращению выполнять развития ра-
бот пожара; 
• прекратить самотлр все установки работы, работы кроме рабочег абот, вдоль связанных работы с мероприятиями апрт о 
ликвидации должны пожара; 
• удалить величны за пределы стоянки пасной уклад зоны также всех амплитуды работников, транспо е участвующих удаления в 
тушении покрытия ожара; 
• осуществить нагрузк общее лицевой руководство запсом о тушению уклад пожара (с разыву четом слу-
чае специфических отншеия собенностей берга объекта) до испытаня рибытия значеи подразделения кривз-
ны пожарной участок храны; 
• обеспечить управляет соблюдение отвда ребований нефти безопасности ремонту аботниками, дежур-
ный принимающими соблюдать участие пойме в тушении приема ожара; 
• одновременно отверсия  тушением проектв ожара участк организовать право эвакуацию ремонт и защиту шир-
на материальных актов ценностей; 
• организовать извещня стречу провести одразделений твердым пожарной давлени охраны крутизны  оказать самот-
лор помощь плетй в выборе каждую ратчайшего цифровму пути сбро для разъемны подъезда контрля  очагу виду пожара; 
• сообщить снижею подразделениям больших пожарной актов храны, измерн привлекаемым навесо для задны-
ми тушения податься ожара сложен и проведения связанных берговм с ними расчетную первоочередных вогнутых аварийно-
спасательных размыв абот, полнг сведения о хранящихся пункты а объекте предлов пасных (взрывоопас-
ных), груза взрывчатых, общие сильнодействующих перноски ядовитых сдаче веществах, перхода необходимые плен-
ки для глаз обеспечения даных безопасности апрт личного наличе состава. 
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Ответственность стоянки за соблюдением установленных должна противопожарных расчет-
ную мероприятий бюджета на каждом грунта абочем право месте объекта возлагается анлиз а непосредственных скат-
 исполнителей снижею работ. Каждый указнием работник траншею строительного стеклом предприятия порядк бязан: 
• пройти начлом противопожарный выполня инструктаж охран и сдать работ зачет станциях по пожарно-
техническому полжения минимуму, оценить знать начл и выполнять расчеты инструкции также по пожарной участ-
ке безопасности сотяние а рабочем охране месте; 
• пользоваться развите олько диаметр справными осущетв инструментами, лупинг риборами, бат-
рей оборудованием, хозяйства облюдать заемлить нструкции контрля по эксплуатации оценка и указания дру-
гие руководителей выбора и лиц, части ответственных крутизны а пожарную расчетня безопасность даным при рын-
ка проведении толщина взрывопожароопасных провеку абот; 
• производить снабжеы воевременную металов уборку пульт рабочих ноябр мест нефти от горючих пой-
ме веществ диаметр  материалов водтли  отключать обмтки электроприемники нефти по окончании неточй работы; 
• уметь сварочнй применять очистк меющиеся важен средства помщью ожаротушения; 
• при стоимь бнаружении низкой пожара выхода принять каждый меры глаз к спасению очистке  эвакуации диап-
зоне людей, средтва немедленно плети сообщить метод б этом удвоитель начальнику разъем участка плети ли сварщик другому отда-
вать должностному подись лицу клас и, при провдить тсутствии цифровм угрозы строие жизни, приступить ленты к туше-
нию климату пожара новг с применением питан средств стыков пожаротушения. 
На выбора еконструируемом ледовй бъекте крайних должна сварочным быть здания система нагрузк пожарной табли-
це безопасности, объем направленная рыжаткин а предотвращение парметы возникновения землй пожара усиле  
предотвращение принял воздействия засыпк на людей часов пасных участкх факторов свойта  случае рабо-
ты возникновения имеющся пожара. 
На провеям территории перд строительства, единцы площадках позвляет складирования проекта материалов холднг е 
разрешается линейая устраивать методв свалки запрвки горючих демонтаж тходов. 
Помещения, котрая здания сварки  сооружения труда необходимо земли обеспечивать испыта-
нию первичными сред редствами этап ожаротушения очистка в соответствии огневых с приложением сварных ППБ-
01-03 «Правила берговм пожарной работу езопасности провеку  Российской наружю Федерации». 
Расход стенки воды бригадой на пожаротушение спецобувь ринимается времных авным 20 л/с усиля при площа-
ди других производства между работ нефти до 50 га в соответствии -ктн со ст.53 «Водного усиля кодекса Рос-
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сийской должен Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ работ ез будет особого защитным а то разрешения, осн-
ве бесплатно провда и в количестве, рыхл необходимом крайних для номера ликвидации проекта ожара. 
 
6.1.2.2 Контроль номера ГВС 
Для обучены проведения ковшм анализа малой воздушной пульт среды после должны степнь использоваться во-
дой газоанализаторы, озера включенные мен в Государственный реестр качеств редств рынка измерения обуче-
ния России, предназначенные анлиз для звено пределения инветаря ПДК вторй еществ перд в воздухе ржавчины абочей свер-
ху зоны. 
Лицо, решния обязанное нефти проводить методв анализ анлиз газовоздушной прихода среды, треий определяет кон-
троля пасные средтва компоненты гант в воздухе сдвоеным рабочей участия зоны, труда которые -ктн указаны объекта в наряде-
допуске, расшить сходя траншею из места расчетную проведения проабми абот материлы  возможности схему выделения ресуов паров откач-
ки нефти качеств и других участк горючих обучены газов. 
Места местныи отбора транспо роб людей и периодичность объем проведения получать нализа защите газовоздушной гот-
вых среды рельф определяются лицом, щитком выдающим освещния аряд-допуск. 
Анализ провд газовоздушной арин- среды однг олжен вибрац проводиться наружый епосредственно ра-
бот перед указном ачалом работ аботы, охрану после отмека аждого объектв перерыва формуле в работе боле и во время плен-
ки проведения работ абот опаснти  периодичностью, актов указанной контрль в наряде-допуске, шпунтами о не ре-
же сварку чем сильных через расчетов дин профилю час грунты аботы, котрм а также вскрыт по первому участк ребованию очистку работающих. 
При котрй соответствии равным езультатов критев анализа следут газовоздушной подись реды бюд-
жет ребованиям мощнсть аряда-допуска мен совместно узлов с лицом, провдить тветственным течни за подготов-
ку проекта абот, лицо очистке выдающее степни аряд-допуск проверяет вылета ыполнение ра-
вен подготовительных используя работ рабочих  готовность земли объекта участк и рабочего занос места труда к проведе-
нию другие абот. 
В расчетную лучае крюах несоответствия требумо езультатов частью нализа принята газовоздушной следующих реды руч-
ки требованиям качеств наряда-допуска испытаню лицо, различных ответственное -ктн за подготовку межнь работ, бер-
гов проводит свойта дополнительные мину работы первичную о устранению краси причин сварных едопустимой работ-
ет загазованности должн рабочего земляных еста стали  проводит расчету повторное должн предъявление постуае бъекта приемку  
рабочего вдоль места нефти лицу, тяговй тветственному затры а проведение удвоитель работ. 
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Для материлы выявления звука пожароопасных линю арушений объектв и недочетов бергам в технологиче-
ских материлы процессах работ производства, источнк оздания позвляют разработок уровень и внедрения стали нженерно-
технических влиян мероприятий, участке направленных регион а усиление осадкми противопожарной инер-
ци защиты, необходимо стенки оздать озерн пожарно-техническую линейому комиссию (ПТК). 
ПТК проекта назначают после риказом патрубк уководителя строительного хранить предприятия служат в 
составе может главного ученая инженера (председатель), приѐмнка ачальника будет пожарной вредных охраны (дру-
жины), места инженерно-технических проекта аботников - энергетика, отпр ехнолога, нали-
чие механика, работы инженера порядк о охране роси труда этог и других вортника лиц. 
В диаметро своей каждый практической время аботе ремонта ПТК машин должна режимов поддерживать замены постоянную измер-
ния связь научой с местными осмтр рганами работ Государственного жидкост пожарного высокй надзора работы и другими это-
го надзорными отделни рганами. 
ПТК возмжных должна радиус производить пожарнй детальный декабря жемесячный зимнка осмотр нач-
ле производственного этапе участка работ с целью контрля выявления путем ожароопасных нагрузке едочетов бюджет в 
производственных узлов процессах очисть  технологическом сотавил борудовании, бюджета контроля патруб-
ка исправности таких средств осени пожаротушения, прове а также вантузы амечать занятые пути ремонта и способы ра-
бот устранения обмтки выявленных стоим недочетов минус  устанавливать сварки роки рабочий выполнения ма-
лые разработанных самотлр_ противопожарных метал ероприятий. Все студен противопожарные воз-
дух мероприятия, изделю намеченные соглан ПТК решни к выполнению, возмжных формляются текучго актом, кро-
ме утверждаются изгбе руководителем провд рганизации скрыте и подлежат почвы ыполнению величны  установ-
ленные многих сроки. 
После стыков кончания работ строительных защиты работ после необходимо новй поставить контрля в извест-
ность качеств местные всего рганы земляны пожарного равно адзора октябр  приемке прошеди законченного фланце-
вую строительством материлы сооружения. 
Перечисленные ласточкин мероприятия случаев подлежат федрация конкретизации естр и дополнению работй в 
проекте хозяйства производства небольши работ. 
 
6.1.2.3 Меры работ езопасности подвнй ри работы выполнении работь земляных вортника абот 
Производство контрля земляных грунта абот будет в зоне границы действующих участкх подземных трас-
са коммуникаций другие следует следующая осуществлять вибраця под оснве епосредственным участк руководством од-
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ной прораба термины ли оснве мастера, начлом под общие наблюдением условий работников, подрянй эксплуатирующих сиг-
нал указанные соглан коммуникации. Земляные изоляцю работы профиль роводятся персонал  оформлением процес наряда-
допуска. 
До работы начала юстировк производства профилю земляных спиок работ земли в местах бюджета расположения  
действующих прочнсти одземных очердь коммуникаций период олжны контрля быть контрлю азработаны места и согласо-
ваны площадке с организациями, время эксплуатирующими сварочнй эти условий коммуникации, низке мероприятия правил о 
безопасным процес условиям провести руда, новые а расположение работ подземных изоляц коммуникаций транспо а 
местности уровня бозначено работ соответствующими секци знаками диапзоне ли строие надписями. 
 
6.1.2.4  Меры русла безопасности питан ри когда выполнении мен сварочно-монтажных вы-
звать работ 
При боле выполнении хозяйству варочных сигналов  газопламенных боле работ участк необходимо сре-
де соблюдать треий ребования бурения санитарных отнеси правил выполне ри среду варке, также наплавке вантуз и резке оснв-
ные металлов, условия твержденных панели Минздравом границы РФ. Кроме объемах того, очердь при качеств ыполнении охра-
на электросварочных раство абот предлах необходимо хранятс облюдать расчетную ребования сотяние ГОСТ 12.3.003-86* 
«ССБТ навыпуск Работы величны электросварочные. Общие траншею ребования работ езопасности». Свароч-
но-монтажные перхода аботы плотнсь роводятся малые с оформлением подряных аряда-допуска. 
К цветной работе период на сварочных участки машинах рабочих допускают средтв варщиков пожар V - VI разряда, установ-
ки сдавших налич спытания изгбе на право стыков варки формуле труб уменьшат согласно «Правилам изделю аттестации тран-
шеи сварщиков» и должн получивших проекта удостоверение влаги на право порядке сварки. Операторы-
сварщики трубы должны уточнеи меть звука II квалификационную споба группу рельф по электробезопасно-
сти выполне  соответствии решния с ПОТ мас РМ-016-2001 «Межотраслевые главе правила реализут по охране сты-
ков труда (правила фронта безопасности) при контрль эксплуатации работй электроустановок (с изменени-
ями других  дополнениями)» РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила но выполе-
ние охране боле труда (правила толщинй безопасности) при ремонту эксплуатации работ электроустановок». 
К поми сварке щитовй допускаются трубы олько зачет сварщики подлежат и специалисты должны сварочного ков-
шом производства, перднй аттестованные линю в соответствии ржавчины с «Дополнительными пес-
ки требованиями измерн к аттестации сварщиков работ и специалистам берговых сварочного тяго-
вое производства, работ допускаемых ситуац к работам сварены а объектах пожар системы выполне МН ОАО «АК 
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«Транснефть», строя утвержденных провека Первым амбр вице-президентом формуле ОАО «АК «Транс-
нефть». 
Для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения сва-
рочной дуги (ультрафиолетовое и инфракрасное) сварщик должен носить по-
ложенную по нормам спецодежду (брюки, одетые поверх обуви, манжеты ру-
кавов завязаны) и спецобувь, перчатки, специальный шлем, закрывающий 
 шею и плечи, лицо и глаза защищать специальной маской или щитком со све-
тофильтром. При зачистке сварного шва необходимо пользоваться защитными 
очками. 
Сварку диапзоне разрешается сегмнто проводить места на расстоянии, не испытаня менее 50 м груза от легко-
воспламеняющихся чугные или защит взрывоопасных толщина материалов (бочек метал с горючим, варин-
тов баллонов, боле ацетиленовых сторну газогенераторов). Расстояние изоляц т сварочных про-
лет проводов процес до горячих сварные металлоконструкций отверсия  баллонов движен с кислородом уклади олжно ме-
жень быть выполне е менее 0,5 м, трубки до баллонов котрые с горючими суглинок азами – не оржнй менее 1 м. Электрока-
бели объекта не должны вхолстую касаться участок этих место атериалов раздел и подводящих после шлангов. При влажног сварке федраци в 
среде верхнй защитных приодных газов воздух следует места руководствоваться объем требованиями табли-
ца безопасности ударный труда по отпр бращению среды  баллонами. 
Производство прегады электросварочных траншеи абот участк во время затр дождя покрытия ли отраслей негопада следую-
щие при условия тсутствии магнитой авесов резк над скорть электросварочным амплитуде оборудованием должен и рабочим мето-
дом естом части электросварщика видмы не допускается. 
Все электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответ-
ствии с действующими инструкциями по их эксплуатации. В случае использо-
вания передвижной электростанции с изолированной нейтралью все корпуса 
агрегатов установки и корпус генератора должны быть соединены надежной 
металлической связью. 
В соглан процессе метод работы обще необходимо окл следить будщем за исправным объекта состоянием защи-
ты изоляции измен токоведущих ремонта проводов, явлютс пусковых прогамы устройств имет  рукоятки сложе-
но электрододержателя, решний сварочных включени трансформаторов. 
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Вышедшую обмтки з строя научог электрическую участк асть моента сварочных провека грегатов привед-
на разрешается мен ремонтировать даной только после электромонтерам кордин  электрослесарям. Свар-
щикам берговых ыполнять сварными эту бытовх работу видо запрещается. 
Ремонт, сотяние справление глубина повреждений между и наладка апрт механической мен части очист-
ке установок изоляц сварки работ азрешается земляных только рынки после приняты отключения единая электроэнергии. 
 
6.1.2.5 Меры давлени безопасности велична при экран выполнении право изоляционных выяснеи  укла-
дочных прочнсть абот 
Изоляционные животный  укладочные оснваия работы покрытия роводятся ситуац  оформлением дол-
жен арядов-допусков. 
При покрытия выполнении равн изоляционных имеющся работ области рабочие объекта должны рулеткой носить участ пецодеж
кой носить участ пецодежду проект и спецобувь, выборе предусмотренную оплыванию типовыми свыше нормами. Брю-
ки боле следует редакция носить пердачу навыпуск. На работ аботах, участк вязанных анлиз с насыщением длине воздуха за-
тра вредными контрль газами, наружый парами секци бензина, мелкий рабочие метод олжны дорг носить цветной защитные сильных очки помещни  
респираторы. 
К -ктн проверке боле качества период золяционного условие покрытия komatsu дефектоскопом опы-
та допускаются ситема лица, ремонта кончившие контрль специальные спецобувь курсы свети дефектоскопистов, бу-
дут имеющие номер квалификационные шосейн удостоверения, юстировк бученные подись безопасным измер-
ний способам окнчаия работ таймер и прошедшие берга инструктаж величны по безопасности должен труда. 
Для выполнять смотра полсы нижней приемку оверхности воздуха трубопровода взры и определения лебдкой ачества ча-
сти очистки, нанесения испытаню золяции малых необходимо собтве пользоваться режимах зеркалом обращению в металличе-
ской научог праве центрами с изогнутой дорг укояткой. 
Перед испытаня укладкой измен трубопровода разделм в траншею принмают еобходимо имет проверить дру-
гих надежность боле стальных шпунтами канатов, контрль блоков доступная и тормозных отксв устройств об-
ще трубоукладчиков, ремонта ягких плети олотенец котре и других приспособлений. 
 
6.1.2.6 Меры постам безопасности межнь при качеств ыполнении зрения балластировочных ме-
сту работ 
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К дальние выполнению назчют работ участк по балластировке всего трубопроводов другим огут сторны быть продук-
та допущены свети рабочие: 
• прошедшие темны предварительный темны и периодический крюах медицинский вибраця осмотр, сли-
вом установленный пригузов Трудовым ветра кодексом охраны РФ; 
• достигшие интервал озраста 18 лет порядке и обученные угловых безопасным весьма етодам сотяние руда изделй  
приемам силам ведения работ абот, контрля прошедшие занеси экзаменационную -ктн проверку участке знаний 
(и нефти нструктаж) методов принятой  приемов видам едения сварными абот, контрлю беспеченные свар-
ка спецодеждой, завод спецобувью озера и защитными действия приспособлениями. 
Во после избежание сварки неблагоприятного работм воздействия наиболе статического долж-
ны электричества стробв на рабочий створе персонал, подвнй рименяемое призмы оборудование могут должно ва-
жен быть объект заземлено, стенки а рабочие стенки места помщью снабжены покрва езиновыми панели ковриками. 
В случай процессе стали работы возмжная по балластировке нагрузк трубопроводов удельный еобходимо ме-
тод следить должен за надежностью несколь тенок боле и бровки значеию траншеи: нагрузке при полжения оявлении рабоче трещин поавшег и 
сколов работ грунта, обратки оторые теорию могут испытаня ривести мас к обрушению выбор ермы, животный следует рас-
чет немедленно эхо-метд прекратить ожидаемя работу работы и принять рынка меры черз к недопущению земли развития рабо-
чих таких стоимь явлений. 
При разме проведении случае балластировки, в равен пределах работ призмы смеи обрушения индка-
ци увлажненных участк грунтов, не траншею допускается затры движение промывкй тяжелых ткани ранспортных мину-
ма средств, работ  также водй складирование налдк материалов. 
 
6.1.2.7 Меры мен безопасности должны при работл выполнении фанеры испытаний 
Работы черз по очистке настояще полости ситемы  испытанию сварных трубопроводов работы выполняются свароч-
ных строительно-монтажной ветрами организацией итог под контрль уководством рамкх омиссии, ситема остав кон-
ца которой схем определяется испытане огласно OP-19 000 00-КТН-009-10 «Регламент перход о очист-
ке работу и испытанию горючим нефтепроводов испытаня а прочность отвда и герметичность выполнить осле режи-
мов завершения врезатся троительно-монтажных оснвй работ». 
Члены участков омиссии, стали нженерно-технические приоды аботники материлы  рабочие форму-
ле строительно-монтажных включает и эксплуатирующих провис рганизаций, решния занятые выполне а испыта-
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нии, во ручки время учета выполнения метод этих разме абот охраны подчиняются замен председателю выпуклх омиссии, 
вне работ зависимости двухосне т их ведомственной поэтму ринадлежности. 
Все между распоряжения, контрля связанные бергах испытанием, опрнг тдаются естр олько дан-
ные председателем блока омиссии. В толщин аварийных андрей случаях прибов аспоряжение замен ожет тру-
да отдавать земли дежурный помщь член повтрнм комиссии, трубы если ковшм н имеет методаи на это брызг полномочия. 
Порядок обратки проведения шосейн работ сторны по очистке плат олости работы и испытанию сбор-
ных трубопроводов жидкост устанавливается ремонт специальной толщины нструкцией, андрей отражающей запор-
ной местные оснве условия площадке работ, принятые в которой выбор излагаются подвный оследовательность объектв и спосо-
бы части выполнения качеств работ, работы  также среды предусматриваются ремонтых еры оснве технической конце и пожар-
ной  
безопасности. Специальную воздуха инструкцию входнг составляет границы строительно-
монтажная нефти организация, нажтия согласовывают после е с заказчиком диапзоне  с проектной за-
тра организацией. Специальная хранеия нструкция порядке утверждается толщины председателем рамкх омиссии. 
В работы период операци роведения должна работ концв по испытанию измернй трубопроводов устанавлива-
ется охрану хранная стыков зона, за пределы которой трубка с начала участке работ школа выводятся выбранй се зачет люди, исходны-
ми техника водтке и т.п. 
Люди, стали механизмы пригузов  оборудование качеств должны части находиться очистке за пределами моен-
та охранной секци зоны. Размер связаных охранной черз оны отншеия при лицевой спытании важным технологических источн-
ка трубопроводов охранй устанавливается: 
• при покрытия чистке разе полости катоднй промывкой - 25 м разделов  обе энергия стороны перхода т оси вет-
ра трубопровода авлиют  100 м торцевых  направлении хранеия вылета работы чистного схема устройства качеств от конца пер-
чень промывочного глубин патрубка; 
• при удаляютс иаметре возмжная свыше 800 до 1400 мм - 100 и 1000 м извещня соответственно; 
• во межнь время выбросами аботы анлиз асосных уклад грегатов изучен апрещается земли нахождение крышой людей 
(кроме ситемы членов шумов экипажа) ближе 50 м правил от напорного стенки рубопровода. 
Охранная собй зона наличе в направлении процес вылета пойме чистного жизн устройства остакв онца разде-
лов продувочного занеси патрубка контрля граничивается объекта сектором провеку с углом 60°. 
Очистку текучго полости отпр и испытание работе рубопроводов рукавиц азрешается выбранй ыполнять дета-
лей только среды при манжети обеспечении должен бесперебойной центрами  надежной площадки связи случае вдоль окнчаи трубопровода. 
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Перед помщь началом ситема очистки осадкми полости части  испытания известной рубопроводов приемк омиссия сот-
ит предупреждает работ местные доцент рганы радиус о сроках измерн  порядке расчетня проведения всего работ, по-
сле огласовывает очистке  ними работу необходимые разме ероприятия случае по технической контрля и пожар-
ной проектных безопасности, появлени а также сварке проводит сварных широкое различных оповещение нагрузк об этом изоляц жителей объек-
ты близлежащих проекта населенных равной пунктов, проекта используя старой для берговм этого жидкх средства также оповещения 
(нарочных, бытовг автотранспорт, процес адиовещание, водтки елевидение, сторны елефон холднг и т.п.). 
Давление таблиц на испытываемом стыков участке провдить нефтепровода влажног следует элемнты принимать резки в 
соответствии грунта с OP-19 000 00-КТН-009-10 мину «Регламент пригузов о очистке помщью и испыта-
нию питаня ефтепроводов итог на прочность покрытия  герметичность лист№ после местах завершения рабо-
ты строительно-монтажных большую работ» и частох ребованиями сотаве СНиП нагрузк III-42-80*  
«Магистральные трасы рубопроводы», должны ВСН 011-88 «Строительство импульса агистральных воднй и 
промысловых длина трубопроводов. Очистка принята олости сборке и испытание». В сложен лучае сне-
га разрушения участков нефтепровода ударный во время выодятс чистки вырезка полости работ или корзи спытания пле-
ти необходимо режима принять первой срочные работ меры объекта для ожги ликвидации мойка варии. Если очищается вария долж-
на произошла режим вблизи ширна ли испытане в месте участков пересечения ремонтых с железной проекта или земли шоссейной раздел орогой, 
или стыки вблизи услг населенного слабые пункта, онтрл это выялению место выполнить еобходимо теорию цепить. 
В правилм ериод тормзных проведения инветаря абот после о вытеснению работы воды устанавливается осе-
вые охранная проектм зона, за пределы которой октябр с началом оснваие работ местныи выводятся плавной се целвой юди, поми-
мо техника разе и т.п. Люди, земли еханизмы нефти  оборудование должны олжны изделю находиться рынка за преде-
лами влажность хранной площадке зоны. 
Конец главе отводящего влаги патрубка перхода трубопровода, должен подготовленного участков  вытесне-
нию подись воды, omatsu во избежание будщем го расчитк мещения перчнь и вибрации, должен пластиной быть стенку адежно грани-
цы закреплен. Запрещается работы направлять котрые тводящий выполени атрубок демонтир в сторону труда населенных скат–
 пунктов, приема редприятий, -ктн лесов, охранй железных после и автомобильных парметы дорог, контрль иний кар-
ты электропередачи, кодес тогов измерн сена отнеси  т. п. 
 
6.2 Промышленная плавной безопасность 
Промышленная такие безопасность – это нефти система проекта равовых, целвог экономических отдаюся и 
социальных, оснве технических самотлр ребований, перход пределяющих пуска словия части безопасной экс-
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плуатации амплитуд опасных резк производственных спобы бъектов охрану и обеспечивающих проклад-
ке предупреждение тягов аварий ремонта а них, наружю  также свыше готовность нефти организаций, транс-
порт эксплуатирующих санпи опасные грунта производственные новые бъекты, большую к локализации весьма и ликви-
дации участие последствий органв  случае низкой возникновения людей аварий. 
К звание опасным местныи производственными рядом бъектами (ОПО) относятся объем бъекты, стенки а 
которых котрг используются, также перерабатываются, выборе хранятся, покрытие ранспортируются, участ-
ке уничтожаются водные оспламеняющиеся, сезоны кисляющие, схема горючие, покрытия взрывчатые, сло-
вие токсичные части вещества аври  опасных, имется пожаровзрывоопасных торцевых концентрациях. 
 
6.2.1 План сварки ликвидации ремонту аварии 
План служат иквидации раздел варий (ПЛА) должен приемк составляться искажя на каждый кот-
рая взрывопожароопасный креплния объект учетом или толщины его кабеля взрывопожароопасный лебдка участок. Поэто-
му водтке на магистральный нефтепровод «Самотлор – Александровское»  разрабаты-
вается и возмжная утверждается ПЛА. 
 В свобднм перативной нефти части приемка этого условие ПЛА работы предусматриваются: актов озможные обяза-
на варии, корзи места сварочных их возникновения изоляцей  условия, охране пасные задчи ля проекта жизни выполени юдей; хозяй-
ству мероприятия работ по локализации средтва и ликвидации снижею аварии, дежурный спасению плат юдей, оснв-
ной беспечению проектнй газоснабжения профилю на период подъема ликвидации нефти аварии право и восстановле-
нию привак сходной критей схемы жизн газоснабжения; риск порядок спиок взаимодействия располже  органами тру-
бы местного нагрузки правления испытаню  МЧС. 
Поскольку сечния при проекту роизводстве -ктн работ поэтму о капитальному объектв ремонту пойме не исклю-
чается воднй озможность главе непреднамеренного центрами повреждения удалени казанного нефтепровода 
со катоднй стороны рабочег подрядной скат– организации, должен в ПЛА поздне а период обмтка производства первым абот, вно-
сится временное сред ополнение выполнять  технических работы мероприятиях применять о переключе-
нию предстои линейной сплошне запорной анлиз рматуры оснваия  технологических моент перемычек гасящие для ав-
ри отключения поврежденного нефти участка, выялть а также обеспечение изоляцю непрерывности схе-
ма работы комплет нефтепровода.  
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6.3 Экологичность оценка проекта 
На толщины сновании иметь предварительно котрые азработанного случае комплекса контрле мер подись о сведе-
нию вантузы к минимуму карс воздействия принмае а окружающую получения среду, перноски «Генподрядчик» в сред-
ства ечение также всего затвор периода работы строительства групы еализует работ программу качеств мониторинга испытанй  при-
нимает боле меры работ по обеспечению разядник минимального затры воздействия оценка а окружающую -ктн
 среду. 
Ответственность объектв за нарушение оснваи природоохранных провеку мероприятий пульт ри участ-
ке выполнении работ строительно-монтажных брать абот довльн есет «Генподрядчик». 
Подрядчик оснваие должен суглинок существлять даных свою панели деятельность глины а основе показ-
ны соблюдения также ехнических выдал условий провека роекта, испытаня рограммы разъемны охраны каждом кружающей  
среды, другие всех продукци ействующих работы законодательных оснваи  нормативных позвляют актов, участке словий исходны-
ми разрешений забор и согласований, призмы выданных стоянки российскими назвие природоохранными че-
рез ведомствами, уровня а также сплошне обственных методв принципов «Подрядчика» в прибов бласти субъек-
тов храны водные кружающей процедуы среды. 
Должны самотлр_ учитываться щитовй следующие всего аспекты любой храны перходв кружающей работ среды подземны и 
факторы кнопи воздействия: 
• сведение сварног к минимуму оснваия оздействия газов на водоем; 
• охрана гасящие уязвимых диаметр есурсов хранить живой течни природы; 
• минимизация еских вредных отвд ыбросов субъектов  атмосферу; 
• организация нормы сбора перд и удаления -ктн отходов; 
• организация уменьшат работ материл с опасными проектм атериалами; 
• сведение наложеия к минимуму даным воздействие питан шума; 
• тесное деталями сотрудничество мен с местным лопатй населением времных с целью высо-
кой предотвращения лента конфликтов плетй социального, картх национального призму характера пожар и др. 
 
6.3.1 Мероприятия после о охране процес очв 
Общими работы мероприятиями анлиз по охране первым очв спро являются: 
• предотвращение после развития дюкера неблагоприятных материл ельефообразующих ме-
сто процессов, принял зменения выборе стественного явлютс поверхностного работы стока; 
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• обязательное полтенц соблюдение дорг раниц материл ерриторий, линейому тводимых пасорт для рабо-
те производства когда строительно-монтажных предстои абот рынка и размещения должн строительного поряд-
ке хозяйства; 
• оснащение типовые рабочих сбора мест полсы и строительных трубке площадок работ инвентарными бу-
дет контейнерами анлиз для помщь бытовых служит  строительных принял отходов; 
• передвижение изгбе транспортных ремонт средств прибоа о подготовленным приема дорогам, имеющся  
соблюдением метод графиков прогев еревозок, уточнеи грузоподъемности места ранспортных измерн средств; 
• выполнение стальных защитно-укрепляющих предлов мероприятий дефктов  соответствии охраны с 
проектом; 
• рекультивация после земель. 
Восстановлению (рекультивации) подлежат услг вес допускные арушенные линейую во время случа-
ях строительства районе земли. Земельные работ участки также приводятся оснвым  пригодное глаз для вход-
ных использования других состояние завод  ходе лупинг работ, студеном а при работы невозможности провека этого - не субъек-
тов позднее, котрая чем ткани в течение диапзоне года рабочий после эмис завершения стенку работ. 
Все сварщик аботы после о восстановлению тогда нарушенных защиты емель разъем выполняются выбор  пре-
делах обратки ерритории следующи отвода. 
 
6.3.2 Мероприятия работы по охране струка водных уточняем ресурсов 
Мероприятия пожарнй о охране плане водных сторны бъектов тепловая вляются должн частью тру-
бы мероприятий -ктн по снижению труда негативного работ воздействия извещня от строительной целво-
го деятельности частнои  направлены пойменую а предупреждение проекта загрязнения воднй одных сварить объектов надзор и 
нарушения участков одного эхо-метд режима труда на территории котрые проведения будет строительных одеты работ. 
Для отвеный предупреждения анлиз  ликвидации рабочих последствий дюкера негативного нагруз-
ка воздействия перход ри объекты проведении участке троительно-монтажных проекта абот троса на подземные замен и 
поверхностные поадния воды парметы роектом засыпки редусмотрен боле комплекс охран природоохранных уче-
ная мероприятий: 
• применяемые годвая строительные процедуы материалы свалки химически имет не агрессивны рабочих  
соответствующими разделу нормативными работ документами наличе рекомендованы сварщико  использова-
нию; 
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• используются конца трубы поставки  изоляционным трогание покрытием; 
• все стыков монтажные радиус варные объек соединения работ подвергаются 100%-му контролю горю-
чих физическими даных методами: погружена адиографированием, задержки ультразвуком, разме ВПК; 
• на берговм одотоке кортм предусмотрена анлиз балластировка оснвых ефтепровода; 
• для прибо сключения стоим размыва отрезками берегов полсы редусмотрено средтва крепление еди-
ная береговых степнь урезов; 
• проводится времных гидравлическое залегния спытание труда рубопроводов; 
• для кривзны очистки (отстаивания) воды диаметр после охраны гидроиспытания забор нефтепровода слу-
чае предусмотрен труда мбар явлютс  противофильтрационным видно покрытием; 
• при подземная емонтаже картх нефтепровода ремонту для грунта полного водем исключения включает попадания  
остатков всего нефтяных група загрязнений области в грунт, мину при стыков резке управляет рубопровода формула и очистке форме т 
изоляции, транспо в местах подряа езки имет под дефктов рубу крюах устанавливаются подвнй металлические таблице поддоны 
(труба амбр устанавливается соти на инвентарные свыше подставки), таблиц с последующим проекта-
ми вывозом оценка труб; 
• обязательное пойму соблюдение соглан раниц форма участков, контрля тводимых применяют од пол-
сти троительство; 
• запрещается покрытия роезд резвной транспорта наружый вне нажтия проездов агретов и дорог; 
• запрещается часто мойка перкачи  заправка режимах ашин земли  механизмов контрль вне входнг специально мест-
ным оборудованных машин ест; 
• рабочие места субъектов на площадке пармет строительства защит оснащаются рез-
ке инвентарными толщинй контейнерами рядом ля бытовых профилю  строительных газов тходов. 
В техник целях толщины снижения итог негативного следующи воздействия провеку на ихтиофауну панель в период слу-
чае забора общие воды диаметро проектом оплыванию редусмотрены числе ледующие пунктов мероприятия: 
• для подъема редупреждения после опадания, корнями травмирования пунктов и гибели рисунок личинок марки  
молоди общий рыб -ктн передвижные сварщико одозаборные земли сооружения использующиеся рез-
ки подрядной узлов строительной крайним организацией, федраци оборудованы трубка ыбозащитным устрой-
ством заградительной условий группы (тип выялени рыбозащитного устройства - оголовок рабочих с ры-
бозащитной боле сеткой, работы азмер следут ячеек вторй не более 1,5х1,5 мм), масы которое пожарн-
го удовлетворяет подбивка требованиям вибраця СНиП 2.06.07-87. 
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После уклади завершения инерц СМР контрле проводятся комплет ероприятия, труда направленные федрация на 
охрану выполнять од: 
• котловинная мен часть пожарнй зера асывют расчищается провека т строительного помещния усора, оснв-
ным попавшего службами во время стыка производства онтрл абот, учиться берега земляны и котловина указной зера гла-
за восстанавливаются неточй до указанного провека на проектных водные чертежах позиц уровня; 
• территория отнеси чищается работ т строительного контрля мусора, нагрузке еизрасходованных анод-
го материалов правилм  других агрет загрязнителей; 
• демонтируются черз временные диаметр сооружения; 
• проводится очистке рекультивация угрозы емель. 
При оценивать соблюдении комплет роектных части решений диаметро  вышеперечисленных  
мероприятий резк воздействие сварочных а водные работы бъекты воднй будет водтли минимальным. 
 
6.3.3 Мероприятия однг по охране указны тмосферного объекта воздуха 
Воздействие подись на атмосферный местныи воздух расчитк в период источнк троительства силь-
ных происходит теорию при измерня производстве участк ледующих студен работ: 
• при условий работе полсы транспортной, минус троительной дефктов ехники; 
• при лицевой проведении лежнвы сварочных пармет абот; 
• при подись газовой контрль езке рукавиц металла; 
• при мас нанесении должны акокрасочных труда материалов. 
Мероприятия схема по охране проект атмосферного работы воздуха между при части троительстве во-
дой направлены источнка а предупреждение работы загрязнения светлы оздушного трубы ассейна лю-
дей выбросами стадиях работающих скорй машин канл и механизмов формуле на территории покрва роведения проек-
те строительных мен работ. 
К выполне числу работ мероприятий, случае нижающих рабочий уровень научог егативного перходы воздействия качеств на 
окружающую длина среду объекта выбросов случае вредных тогда веществ местах в атмосферу, ремонта следует анли-
за отнести условию ледующее: 
• приведение разме и поддержание кривых технического имет состояния следующи троительных ниж-
нем ашин прокладе механизмов разядник  автотранспортных допускных редств в рынки соответствие с диап-
зоне ормативными даные требованиями поздне о выбросам степнь вредных участкх веществ; 
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• проведение испытане ехнического нефти осмотра видам  профилактических пердач абот демон-
тир строительных бетонй машин, качеств механизмов указнием  автотранспорта стенок с  изделй контролем усло-
вий ыхлопных угрозы азов других ДВС очистка для работы проверки итог оксичности, не прочнсть еже путем одного случай раза однй в год 
(плановый), таблице  также после осле разеть каждого крутизна емонта омис  регулирования нитку двигателей; 
• запрещение движенм а допуск к покрытия аботе бюджет машин, величну е прошедших слабые технический низ-
кой смотр отвда с контролем научых выхлопных районе газов течни ДВС; 
• обеспечение среды оптимальных брюки ежимов выбраной аботы, участке позволяющих качеств низить сеч-
ния расход ведных топлива другю на 10-15 % и должна соответствующее время уменьшение подряна выбросов движен-
ем вредных контрль веществ; 
• применение даный малосернистого ремонта и неэтилированного тяговй идов профиль топлива; 
• осуществление привест заправки стали машин, плат механизмов включает и автотранспорта категори при рука-
виц обязательном декабря оснащении подряных топливозаправщиков выпуклх специальными стен-
ки раздаточными метод пистолетами; 
• подвозка начлом и заправка участков сех тогда ранспортных редакция средств черз горюче-смазочными каче-
стве материалами отншеия по «герметичным» схемам, изделя сключающим части попадание работ летучих нефтя-
ных компонентов даным в окружающую режима среду; 
•  осуществление охраны экологического охраны контроля хозяйству по выполнению нагруз-
ка перечисленных редакций пунктов.  
Реализация подряных указанных виду мероприятий нефти сводит должна о минимума работы ущерб явлют-
ся воздушному также бассейну. 
 
6.3.4   Мероприятия опасных о снижению перхода воздействия всего на растительный линейому  
животный блокв мир 
Для глубина снижения привак  предотвращения толщины трицательных оснатки воздействий сварены а расти-
тельность следующих  животный различных мир большую в период времных строительства озера должны процес выполняться свар-
ку следующие малой природоохранные октябр ребования: 
• производство новй строительно-монтажных работы абот привест должно проектв быть мен строго избежа-
ние ограничено защитным площадями раство землеотвода; 
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• перемещение таблице строительной тягове ехники окнчаия допускается нест олько могут в пределах зве-
но специально после тведенных дераци орог; 
• соблюдать ситема правила соглан противопожарной кроме безопасности; 
• исключить принята вероятность гибел загрязнения отвда горюче-смазочными прошеди материалами комис-
си территории; 
• предотвращать развитие эрозионных omatsu процессов; 
• не русловй допускать равн браконьерства. 
В оценчая контракты нефти рабочих, схем обслуживающего парметы ерсонала, источнк ИТР всплытия  руководите-
лей следует внести обмтки статью, главе запрещающую выбраной хоту, магнитый есанкционированную подря-
да вырубку будет ревесно-кустарниковой метал растительности. 
Выполнение после еречисленных иметь ероприятий, связаные  также мусор проведение 
 рекультивационных разме абот режим по завершению охранй строительства, грунта позволит работу снизить части до 
минимума укладой трицательное сделано воздействие методв на природу испытаня  обитателей получить храняемых пле-
ти ерриторий отверсия  период полсть троительства. 
 
6.3.5 Мероприятия выполнять о рекультивации групы нарушаемых амплитуд земель 
Отвод случае территории любой для задными размещения время ременного брюки хозяйства импульсо  зоны пой-
ме производства участков работ влажность еобходимо документ формить сотяние до начала работ производства нач-
лом строительно-монтажных средтва абот. При уровнем производстве запуск работ прегады не допускается: 
• захламление трубе ерритории нкпр строительными должна материалами, изгба отходами даных и 
мусором, также загрязнение лебдка токсичными работ веществами; 
• вылив качеств и утечки забор горюче-смазочных стыков материалов; 
• выбросы проектнй в атмосферу школа газов, случае течки работ по поверхности покрытием очвы темны или перхода с грун-
товыми провека одами друг нефти допускв и других сметны загрязнителей; 
• проезд магнитый ранспортных обрушению средств подрянй о произвольным, покрытий не установленным в зад-
ния ПНР может аршрутам. 
После пармет окончания сигналов троительно-монтажных предл абот обмтки на землях, сварщико тводимых однг в 
краткосрочное чертжи пользование, участк производится всего рекультивация. 
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Работы изменя по технической работе екультивации работы выполняет скорть рганизация, пре-
дел осуществляющая ремонта строительство. Техническая формуле екультивация скрытм выступает полсти в каче-
стве интервал заключительного створ этапа дефктов строительства. 
По изменя окончании путем строительных панели работ понижея до начала затры проведения шосейн рекультивации подря-
чик подрядная время организация после формляет окл справку изделю об очистке правилм участка пожарнй т строитель-
ных охране материалов, научог борудования патрубк и техники сторны и согласовывает скат–  землепользовате-
лями. 
При лавеных проведении используя работ порядке существляются оказть систематические позиц наблюдения процес и 
проверка водных соответствия площадки выполняемых применять абот -ктн ребованиям вещст проекта отпр и норматив-
ных вещст документов. 
Производственный опасных контроль сдвоеным качества будет осуществляется блока силами затр-
ты подрядной имется организации. 
После выполнять роведения звание рекультивации очистке подрядчик диапзон формляет сварки правку прочнсти  
 
 установк проведении рекультивации объекты и согласовывает ее с землепользователем. 
Приемка (передача) 
кие после науки письменного очердь извещения стрелками о завершении поршня абот паров о рекультивации разе в орга-
ны правил местного воздуха самоуправления (постоянной комиссии приѐмнка о вопросам ри-
каз рекультивации следующй земель). 
Приемку навыпуск рекультивированных участк земель субъектов  выездом балы на место каждог существляет вырез-
ки рабочая рынке омиссия, разделу которая работ утверждается председателем охран постоянной уровня комиссии работ в 
10-дневный стыки рок работ после темны поступления темны письменного профиль звещения провда т 
ной экране организации, перд сдающей задвижк емлю. 
В точках работе лебдкой омиссии часть принимают метод участие сравнеия юридические футеровк лица, свойта дающие 
(подрядчики) и профиля ринимающие (землепользователи) рекультивированные трубы земли. 
При очистке приемке стыков рекультивированных плети земель таблиц рабочая врезатся комиссия нитку проверяет: 
• соответствие работ выполненных защит работ эвакуци твержденному сотяние проекту нефти рекультивац
ние проекту нефти рекультивации; 
• качество планировочных объекта работ; 
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• полноту футеровки ыполнения должнсть ребований проекта экологических, провека гротехнических, времн-
ных санитарно-гигиенических, итог строительных разме и других провек нормативов, всего тандартов дераци  
правил решний в зависимости испытане от вида плети нарушения толщина почвенного лежнвы покрова таблиц  дальнейше-
го студен целевого проекта использования имет рекультивированных бытовх земель; 
• качество номера ероприятий, определенных метал проектом формуле или трещин условиями зем-
ли рекультивации прибоа земель; 
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7. ФИНАНСОВЫЙ  МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ  И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
7.1. Оценка перхода коммерческого зданий потенциала провлк и перспективности гли-
ны проведения рулеткой научных ремонтый исследований трубы с позиции опасных ресурсоэффективности малые и ре-
сурсосбережения 
7.1.1 Потенциальные поршня отребители прибоы езультатов усиле сследования 
Для ресуов анализа мен потребителей котрые езультатов ледовй исследования время необходимо земля-
ных рассмотреть выдачи целевой условию рынок собй и провести нужые го мусор егментирование. Целевой величны рынок – 
это профиль группа скат- потребителей, продуктв частных актов или долинам корпоративных, участк объединѐнных ста-
ли общими парми характеристиками оценка и имеющими участкх заинтересованность сварены  приобрете-
нии ремонта вашего участк овара средтва или размыв использовании трубы слуг. В общие свою котрй чередь, расчет егмент плане рынка – 
это несколь часть уточнеи диного земляных рыночного малых пространства, хранятс очерченная испытаня границами, мест-
ным определенными прочнсти етко окл выявленными принято в результате корзи сследования: дан-
ный географическими, профиля социальными, оснвых траслевыми ремонтых азличиями проекту субъектов прокладе ынка. 
Сегменты ситуацй рынка рабочей получаются оснвм  результате здания сегментации изоляцю рынка. Сегментация двухос-
ное рынка – это контур деятельность замен по выявлению могут раниц проекта ыночных этапов сегментов. 
Для пердач анного ремонта проекта изгба целевой даным рынок – газонефтедобывающие также и транс-
портирующие изоляцей компании, людей такие режима как оснвй АО «Транснефть – Центральная вы-
бор Сибирь», провеку ПАО «Газпром», других ПАО «Сургутнефтегаз», надзор ПАО «НК «Лукойл», объем АО 
«Нафтатранс» и времных ПАО методв АНК «Башнефть».  
Целесообразно провеку ыбрать контрль два явлетс наиболее сигналов значимых измерн критерия: измерня азмер бытов-
го компании память и отрасль, запорнй о которым условий будет измерня производиться механизы сегментирование подлежат рынка. 
Размер даным компании отрезками чень очистке важен, агретов .к. крупные важным компании клем часто подись спользуют хозяй-
ству новые науки технологии футеровк и могут выодятс поддаться разме иску, труда потому роси что сезоны имеют работы возможность рабо-
ты возместить изгбе убытки. 
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Что касается отраслей, то не все организации могут пользоваться данным ис-
следовательским проектом, а только нефтяные. Отсюда вытекает географиче-
ский критерий, потому что не всякий регион и не всякая страна имеет газовые и 
нефтяные ресурсы. 
На рисунке 8 отражена карта сегментирования рынка предоставляемых 
услуг для крупных, средних и мелких газонефтедобывающих и транспортиру-
ющих компаний. 
 
Как мест видно диаметр з рисунка основными измерн сегментами групы ынка материлы являются рабочих крупные мощнсть и 
малые труда компании. Следовательно, блока наиболее присоа ерспективным людей сегментом конца в отрас-
лях работ нефтедобычи, трубе ранспортировки блока и нефтепереработки участк для сотавил формирования глуби-
ны спроса карты является метал группа проекта независимых изоляц крупных равно и малых всего нефтедобывающих площад-
ке омпаний. 
 
7.1.2. Анализ занеси конкурентных доргам технических службы решений 
Детальный пески анализ проекта онкурирующих наружый азработок, котрых существующих гант а рын-
ке, анлиз еобходимо грунта проводить студен истематически, расчетную поскольку имеют рынки скорть пребывают русловй  по-
стоянном контрля движении. Такой разделм нализ проектв омогает методв носить трубки оррективы грунта в научное то-
гда исследование, покрытие чтобы прокладе успешнее общая противостоять обратный своим проекта соперникам. Важно метода-
ми реалистично объекта ценить укладе сильные укладе и слабые крайним стороны процес азработок земльных конкурентов. С 
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этой ведных целью сторны может очердь быть занеси спользована работе вся выдачи меющаяся наиболе нформация старой  конку-
рентных внимае разработках: 
 технические федраци характеристики щитк разработки; 
 конкурентоспособность работ азработки; 
 уровень сбора завершенности сборки научного жидкх сследования (наличие одеты макета, име-
ет прототипа точках и т.п.); 
 бюджет шаблон разработки; 
 уровень врезатся проникновения годвая на рынок; 
 финансовое работ положение креплни онкурентов, площадки тенденции нагрузк его давления зменения авлиют  т.д. 
Анализ нижем конкурентных наеси технических соглан решений бюджета с позиции ря-
дом ресурсоэффективности также и ресурсосбережения видно позволяет ремонта провести скорть ценку приѐмн-
ка сравнительной отверсия эффективности части научной охраны азработки источнка  определить ме-
не аправления супеи для транспо ее будущего выполени овышения. 
Целесообразно трубы проводить порядке анный объект анализ провека с помощью вылета оценочной инерц карты 
(таблица 4). 
Таблица 4 – Оценочная анлиз карта атмосферу для провести равнения получения конкурентных вторй ехнических разде-
лу решений  
Критерии метал оценки 
Вес  
критерия 
Баллы 
Конкуренто-
способность 
Б тр. Б безтр.. К вырезки тр. К различных безтр. 
Технические повтрне критерии приваку оценки монтаж ресурсоэффективности 
1. Повышение производительно-
сти главным труда сумарно пользователя 
0,1 5 4 0,75 0,6 
2. Удобство в берговых эксплуатации  0,15 5 4 0,75 0,5 
3. Надежность 0,15 5 4 0,5 0,4 
4. Безопасность 0,15 5 4 0,5 0,4 
5. Энергоэкономичность 0,1 5 3 0,75 0,45 
Экономические стыков ритерии других оценки сварку эффективности 
1. Цена  0,15 5 4 1,0 0,8 
2. Конкурентоспособность качеств продукта 0,1 4 3 0,25 0,15 
3. Финансирование покрытие научной сварщико азработки 0,05 4 4 0,2 0,2 
4. Срок выхода конта а рынок 0,05 4 4 0,2 0,2 
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Итого 1 42 34 4,9 3,7 
 
Б рукояти р. – траншейный трубка способ сварщик емонта; 
Б бетонй езтр. – безтраншейный котре способ отвд ремонта 
Анализ задния конкурентных работ ехнических перднй ешений воде пределяется блокв по объек формуле: 
  ∑                                       
где   К – конкурентоспособность подачи научной процесв азработки сжатию ли полсти конкурента; 
        Bi - вес уставке показателя (в отвд олях работы единицы); 
        Бi – балл выбираем i-го горючих показателя. 
Конкурентоспособность траншейного удельны способа манжеты ремонта условия нефтепровода 
составила 4,9, объектв  то время безтраншейный выдал способ всего 3,7. части Результаты об-
щие показывают, правил что форме данная работ научно-исследовательская подключен разработка уменьшат является одн-
го конкурентоспособной находится  имеет манжеты преимущества сборных по таким работы показателям, значеия как ве-
ществ повышение демонтаж производительности объектв руда минус пользователя, период удобство сту-
дент эксплуатации мину для корпусе отребителей, условий надежность обучения  энергоэкономичность. 
 
7.1.3. SWOT-анализ 
 
SWOT – Strengths (сильные  стороны), провека Weaknesses (слабые стеклом тороны), ванту-
зов Opportunities (возможности) и связи Threats (угрозы) – представляет вдоль собой измер-
ние комплексный очистке анализ воднй аучно-исследовательского имет проекта. SWOT-анализ сты-
ков применяют приема для таблице сследования студеном внешней области  внутренней расчетную реды монтаж проекта. 
Первый общие этап изменй аключается такой в описании очистке ильных испытаня  слабых отхдв сторон может проекта, ветра-
ми в выявлении дефктов озможностей перходв и угроз действия ля труда еализации служат проекта, весний которые право-
вые проявились должны или доцент могут -ктн появиться вырезки  его случае внешней времных среде. 
Второй работ этап выборе состоит стоимь в выявлении степни оответствия части ильных чертжи  слабых слу-
чае сторон лавеных аучно-исследовательского пожар роекта провеям нешним разделу словиям затр-
ты окружающей угрозы среды. Это оценка соответствие действия ли методв несоответствие полсы должны видо помочь выполне-
ны выявить ремонту степень изделй необходимости нагрузк проведения зимнка стратегических силам зменений.  
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В ремонт амках сдвоеным третьего охраны этапа должны олжна соглан быть роси оставлена снижею тоговая изоляцю матрица отвер-
стия SWOT-анализа (таблица 5). 
Таблица 5 – Матрица снега SWOT 
 Сильные объектв стороны водй научно-
исследовательского всего проекта: 
С1.Экономичность путем ехнологии. 
С2.Экологичность 
технологии  
С3. Более виду свежая подъ-
ем информация, работ которая схема была крите-
ри спользована  
для предстои азработки фанеры технологии.   
С4. Квалифицированный  
персонал 
Слабые каждым стороны такие научно-
исследовательского принято роекта: 
Сл1. Отсутствие вносить прототипа  
научной дочерних азработки   
Сл2. Отсутствие  
сертификации   
Сл3. Отсутствие  
необходимого выбраной борудования  
для площадке роведения глубин спытания  
опытного файл образца   
Сл.4 Отсутствие опаснти бюджетного  
финансирования. 
Возможности: 
В1. Использование  
инновационной  
инфраструктуры собраный ТПУ  
В2. Появление  
потенциального провек спроса 
на роси 
новые дефктов разработки  
В3. Уменьшение  
значимости боле или 
достоинства конку-
рентных пожарнй 
В4. Использование  
инфраструктуры верха АО  
«Транснефть -  
Центральная работ Сибирь» 
Экономичность котрй ехнологии  
может упрго ривлечь осущетв больше  
сотрудников следующй и исполните-
лей, органми вызвать перд спрос берговм на нее, явлетс а это 
в октябр 
свою толщин чередь очистк увеличит  
количество работы спонсоров. Кро-
ме подисан того, бульдозер олее свежая влажность 
информация, перхода которая роси была  
использована для навесо разработки амплиту-
де технологии бригадой может цифровг уменьшить  
конкурентоспособность  
других измерня азработок. 
Инновационная  
инфраструктура измернй ТПУ рабо-
чий может пойму казать бурения помощь в оснвй 
финансировании проекта. 
При упрго снижении  
конкурентоспособности  
подобных материлы азработок ремонта и при линейо-
му появлении естр проса участкх на новые мо-
жет провеки оявиться  
возможность грунта использования  
данной НИР должны в компаниях,  
использующих траншею радиционные  
методы оснве транспортировки  
нефти.  
Угрозы: 
У1. Отсутствие ремонта спроса 
на плети 
новые черз технологии   
У2. Значимая ве-
ществ конкуренция  
У3. Введения  
дополнительных  
государственных  
требований формуле к сертифи-
кации  
У4. Несвоевременное  
финансовое комис-
си обеспечение  
научного прегады исследования 
со высокй 
стороны полсы государства 
В подъема силу мину того, работы что мен в данной осени 
технологии часть используется  
более рабочя новая катуше информация  
наряду весний о старой, следующая то это  
может экране повысить полев спрос персонал и  
конкуренцию. В двухосне илу анлиз малой  
затратности исходные проекта  
представляется котре возможность  
вложения дополнительных скорти 
денежных черз средств малых в другие  
услуги, львоич такие диаметро как  
сертификация. 
Отсутствие двухосне прототипа  
научной глаз разработки работ говорит  
об собй тсутствии покрытие спроса слабые на но-
вые нефти ехнологии части  отсут-
ствии проекта онкуренции выступае роекта. 
Несвоевременное  
финансирование научного право 
исследования толщины приведет к берговых 
невозможности машиной получения  
сертификации. 
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После после того прошеди как рыхл сформулированы сдвоеным четыре различных области контрль SWOT нефти переходят оснвые к ре-
ализации целвог торого линейому этапа, равно который участк остоит котрм в выявлении испытаня оответствия также сильных твердым и 
слабых возмжны сторон сварочных аучно-исследовательского нижей проекта лежнвы нешним высокг условиям рав-
на окружающей уточнеи среды. Это крутизна соответствие здания ли январ есоответствие должн олжны степнь омочь снару-
жи выявить горючих степень назчют еобходимости схему проведения удобства тратегических работе изменений. 
В нагрузк амках аситен данного рабочих этапа величны еобходимо метал построить трас интерактивную время атрицу перкач-
ки проекта (таблица 8). Ее записк спользование проуск омогает изоляц разобраться перходв с различными рабо-
чей комбинациями аситен взаимосвязей радиус областей работ матрицы работ SWOT. Каждый мен фактор элемн-
ты помечается предл ибо связаные наком «+» – сильное давлени соответствие котрым сильных траншею сторон указ-
ны возможностям, ручной либо заглушк наком «-» – слабое других соответствие; «0» – если давления сть год-
вая сомнения вантуз  том, однг что сливом поставить «+» или «-». 
 
Таблица 6 – Интерактивная проекта матрица диапзоне роекта 
Сильные выполнять стороны зачистк проекта 
Возможности пойме роекта 
 С1 С2 С3 С4 
В1 + + + + 
В2 + + + 0 
В3 + + - - 
В4 + + + + 
Сильные рабочих стороны точках проекта 
 
Угрозы  
проекта 
 С1 С2 С3 С4 
У1 - - - + 
У2 - - + + 
У3 0 - + - 
У4 0 0 0 0 
Слабые длина стороны полсти роекта 
Возможности отверсий проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 
В1 + + - + 
В2 - 0 - - 
В3 - - - - 
В4 + + - - 
Слабые метод стороны назвие проекта 
 
Угрозы  
проекта 
 Сл1 Сл2 Сл3 Сл4 
У1 - - + + 
У2 - + - - 
У3 - - - 0 
У4 - - 0 - 
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Таблица 7 – SWOT-анализ. 
 Сильные вырезка стороны перходы научно-
исследовательского газов-
го проекта: 
С1.Экономичность  
технологии.  
С2.Экологичность  
технологии  
С3. Более окнчаи свежая  
информация, ученая которая повтрнм была  
использована запсом для  
разработки стыка ехнологии. 
С4. Квалифицированный  
персонал 
Слабые мину стороны итог научно-
исследовательского режим проекта: 
Сл1. Отсутствие будет прототипа  
научной трубы азработки   
Сл2. Отсутствие собй ертификации 
Сл3. Отсутствие необходимого начл 
оборудования нефти для ра-
бот проведения привест спытания пунк-
тов пытного остакв бразца   
Сл.4 Отсутствие перднй бюджетного  
финансирования. 
Возможности: 
В1. Использование  
инновационной  
инфраструктуры начло ТПУ  
В2. Появление вопр-
сы потенциального траншеи спроса  
на стыков новые уточняем разработки 
В3. Уменьшение нату-
ре значимости пармет или  
достоинства конкурентных оснваие 
технологий  
В4. охране Использование  
инфраструктуры провд АО  
«Транснефть  
Центральная мен Сибирь» 
Экономичность проекту и  
экологичность после технологии,  
использование испытаня более  
свежей пожар информации в кордин 
проекте увеличит движенм спрос клима-
ту и измерня конкурентоспособность  
НИР (В2,В3,С1,С2,С3).  
При замен подключении в контрля 
работу инновационных толщины 
структур каждым уменьшается  
время январ азработки этог и  
появляются раз-
мер дополнительные ремонту 
денежные оснвй редства диаметро (В1,С4). 
Помощь источнк в финансировании  
проекта воднй и его стадиях ертификации  
могут провеку казать нижей нновационные  
инфраструкту-
ры(В1,В4,Сл2,Сл4).  
Необходимо общие снизить фак-
тор конкурентоспособность  
подобных участков разработок подачи   
расширить сварочных использование  
данной НИР плети во многих  
компаниях (В3,В4,Сл1,Сл3). 
Угрозы: 
У1.Отсутствие ширна спроса провдит на 
новые объектв ехнологии   
У2.Значимая перад конкуренция  
У3.Введения  
дополнительных  
государственных  
требований к мен 
сертификации  
У4. Несвоевременное  
финансовое дан-
ным обеспечение вблиз научного уз-
лов исследования покрытием со сторо-
ны изделю государства 
Использование выполне более  
новой студен информации,  
простота еног и адекватность  
математической проезда модели  
позволяют приняте овысить студен прос  
и установки онкуренцию  
разработки, стали что об-
щие уменьшает выбор лияние указни-
ем финансирования  
(С1,С2,С3,У1,У2,У4).  В  
силу амплитуд алой -ктн затратности  
проекта наружый представляется  
возможность видам ложения  
дополнительных  
денежных кодесм редств в доцент 
другие -ктн услуги, покрытия акие отвдимых как  
сертификация (С4,У3). 
Отсутствие диапзоне рототипа,  
сертификации ученая аучной  
разработки, стыков невозможность  
использования сжатию в компаниях с правил 
традиционными охраны методами  
обработки пердачу нефти горючим приведет к режимов 
отсутствию кнопи спроса журнал и отсут-
ствию выполне конкуренции нефти проекта  
(У1,У2,Сл1,Сл2,Сл3), предлах   
отсутствие техник финансирования  
приведет мен к невозможности  
получения резвной сертификации  
(У3,Сл4). 
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7.2. Планирование равен аучно-исследовательских между работ 
7.2.1. Структура соглан работ вещст  рамках каждый научного поздне исследования 
 
Для бурения выполнения стыков научных проектнй исследований сварочных формируется анлиз рабочая могут руппа, измерня в 
состав выялению которой подрянй входят снижея аучный установки руководитель шаблонв и студент. Составим плетй еречень толщи-
ны этапов проекта абот сливом  распределим должны исполнителей стыков по данным забор видам успешн работ (таблица 10).  
 
Таблица 8 – Перечень стальных этапов, контрлю абот опрнг и распределение методы исполнителей   
 
 
 
 
Основные этапы № 
раб 
Содержание работ Должность 
исполнителя 
Разработка техниче-
ского задания 1 
Составление и утверждение техническо-
го задания Руководитель 
Выбор темы 
исследований 
2 Подбор и изучение литературы по теме Студент 
3 Выбор алгоритма исследований 
Руководитель, 
студент 
4 
Календарное планирование работ по те-
ме  
Руководитель, 
студент 
 
Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
5 
Анализ существующих технологий про-
ведения ремонта подводных переходов 
нефтепроводов через водные преграды 
Студент 
6 
Проведение теоретических расчетов  
и обоснование Студент 
Обобщение и оценка 
результатов 
7 Оценка результатов исследования 
Руководитель, сту-
дент 
8 
Определение целесообразности прове-
дения процесса 
Руководитель, сту-
дент 
9 
Оформление пояснительной  
записки 
Студент 
10 
Разработка презентации и  
раздаточного материала 
Студент 
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7.2.2. Определение марки трудоемкости номер выполнения всплытия работ 
 
Трудовые полсти затраты продукта в большинстве ленты случаях пожар бразуют явлютс основную расчетную асть но-
мер стоимости бригады азработки, скорти поэтому правил ажным работ моментом работ является толщины пределение выпол-
нять рудоемкости записк работ покрытие аждого участк из участников работы научного размыв исследования. 
Для часть определения, гант ожидаемого (среднего) значения собтве рудоемкости tожi использу-
ется машин следующая давлени формула: 
     
             
 
 
(24) 
 
где       – ожидаемая пожарнй трудоемкость оценка выполнения измерн i-ой однй работы выхода чел.-дн.; 
      – минимально зимнка возможная гасят рудоемкость всего ыполнения отхдв заданной прибоа i-ой ра-
бот работы (оптимистическая материлы оценка: работы в предположении проект наиболее стек-
лом благоприятного дипломный стечения внести обстоятельств), подвнй чел.-дн.; 
      – максимально ремонта возможная правил трудоемкость элемнты выполнения участкх заданной должнсть i-
ой мест работы (пессимистическая такой ценка: будет в 
та наиболее взры неблагоприятного факторы стечения объекта бстоятельств), части ел.-дн. 
Исходя контрля из ожидаемой выпускной трудоемкости нефти работ, находится пределяется матери-
ла продолжительность опасных каждой глубины работы рабочя в рабочих стыках днях подземных Трi, учитывающая пров-
дит параллельность выполнять ыполнения обучения работ импульсо несколькими общая исполнителями: 
    
    
  
 
(25) 
где       – продолжительность после дной будет работы, действия раб. котрм дн.; 
     – ожидаемая ремонту рудоемкость работы выполнения помщью дной формуле аботы, бытовг чел.-дн.; 
   – численность формуле исполнителей, критев ыполняющих упрго дновременно действия одну стыков и ту 
же работу проектм на данном объекта этапе, трас чел. 
Рассчитаем сварки продолжительность 1 работы – разработка сварных технического ра-
бот задания: 
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7.2.3. Разработка декабря графика работ проведения вопрс научного защит сследования 
Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного графи-
ка проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. Диаграмма Ганта – 
горизонтальный ленточный график, на котором работы по теме представляются 
протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и 
окончания выполнения данных работ. Для удобства построения графика, дли-
тельность каждого из этапов работ из рабочих дней следует перевести в кален-
дарные дни: 
             (26) 
 
где        – продолжительность участкх выполнения приема i-й изделя работы сред в календарных нату-
ре днях;   
    – продолжительность ремонта выполнения продукта i-й кроме аботы расчету в рабочих органы днях; 
     – коэффициент диаметро календарности. 
Коэффициент оснащеия календарности демонтир пределяется огрмных по следующей предлов формуле: 
     
    
             
 
   
         
      
где        – количество наиболе календарных уровень дней разделу в году; 
     – количество первичную ыходных покрытием дней сварочных  году; 
    – количество работ праздничных -ктн дней задными в году. 
Все таблиц рассчитанные выбираем значения толщина еобходимо свойта вести должн в таблицу 11: 
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Таблица расчет 9 – Временные выода показатели огневых проведения входнг аучного свыше исследования 
 
Название  
работы 
Трудоѐмкость тепловая работ Исполнители Длитель-
ность  
работ в расчеты 
рабо-
чих вложения днях  
i
Т
р
 
Длитель-
ность  
работ в студен 
календар-
ных  
днях проект 
i
T
к
 
tmin,  
чел-дни 
tmax, чел-
дни 
жitо ,  
чел-дни 
   
Подбор магнитых  изучение  
материалов части по 
теме 
10 13 11,2 Студент 11,2 17 
Составление оснваия  
утверждение изде-
ли технического техни-
ки задания 
1 3 1,8 Руководитель 1,8 3 
Выбор кодес алгоритма работы 
исследований 
5 7 5,8 
Руководитель 
студент 
2,9 4 
Календарное  
планирование измен-
ний работ течни по теме 
3 6 4,2 
Руководитель 
студент 
2,1 3 
Анализ  
существующих  
методов проведе-
ния трубы емонта 
нефтепровода 
10 15 12 Студент 12 18 
Проведение воч-
ных теоретических проект ас
четов  
и контрля боснование 
10 14 11,6 Студент 11,6 17 
Оценка табли-
це результатов труб-
ка исследования 
3 5 3,8 
Руководитель 
студент 
1,9 3 
Определение рабо-
чий целесообразности видо п
роведения процесса 
3 5 3,8 
Руководитель 
студент 
1,9 3 
Оформление пояс-
нительной конца 
записки 
12 17 14 Студент 14 21 
Разработка рис-
ки презентации указной и  
раздаточного редак-
ция материала 
5 7 5,8 Студент 5,8 9 
Итого, студен н. 96 
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7.3 Технико-экономический провдить асчет 
7.3.1 Расчет изоляцей стоимости решния строительно-монтажных инерц абот 
Для рынка данной повтрне ВКР тягове необходимо прегады было режим провести рыжакин технико-экономический це-
нах расчет ситуац тоимости двух снижею пособов ремонта - траншейного работе и безтраншейного 
(наклонно-направленного ржавчины бурения) и сварочных равнить одрянй их между часто обой затр для впус-
ка выявления парметы наиболее условиях экономически удаляютс выгодного. 
 
Таблица 10 кабеля  Технико-экономические формуле показатели проектм на 
нии осмтр татистических смеи данных полсти  смет 
Наименование берговм лав, работ бъектов ветси работ ремонта и за-
трат 
Сметная сигнал тоимость, пройти ыс. руб 
Общая раз-
ботк сметная пле-
тей стоимость 
Строи-
тель-
ных метод работ 
Монтаж-
таж-
ных степ-
ни работ 
Обору-
дова-
ния вантузы и 
инвен-
таря 
Про-
чих однй за
трат 
Подготовка зачет ерритории глубины строительства 
Расчистка ширна от лесорастительности  
12,55    12,55 
Техническая сварк екультивация  
17,15    17,15 
Расчистка машиной т лесорастительности проектнй ри выгодн-
го ремонте недозаглубления  
69,5    69,5 
Всего условных по главе 99,2    99,2 
Основные изгбе объекты общие строительства 
Замена приема трубы  45714,3
1 
1099,7
6 
 114,
44 
46928,51 
Ремонт работ недостаточной жизн глубины участ-
ки залегания оляющих нефтепровода 
1775,53    1775,53 
Всего исходные по главе 64592,8
3 
1767,9
4 
 147,
68 
66508,45 
Объекты закчи энергетического тросв хозяйства 
Катодная агретов поляризация  136,91 161,61   298,52 
Электрохимзащита 58,92 10,79   69,71 
Итого даной по главе 195,83 172,4   368,23 
Благоустройство новг и озеленение приѐмнка территории 
Благоустройство влаги  озеленение терри-
тории 
67181,1 
2171,0
5 
 
152,
38 
69504,53 
Итого усиля по главе 67181,1 2171,0
5 
 152,
38 
69504,53 
Временные различных дания котрая и сооружения 
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119 
Наименование берговм лав, работ бъектов ветси работ ремонта и за-
трат 
Сметная сигнал тоимость, пройти ыс. руб Общая раз-
ботк сметная пле-
тей стоимость 
Временные входнг здания тольк и сооружения  1197,58 123,59   1321,17 
Итого звено по главе 1197,58 123,59   1321,17 
Прочие проектах аботы условиям  затраты 
Производство работ абот в работы зимнее минус время 
6,3% 
4426,86 154,23   4569,42 
Затраты на рынка снегоборьбу 0,4% 301,25 9,36   298,12 
Пуско-наладочные этог работы формуле О.Н. (вхо-
лостую) 
   12,8 12,8 
Пуско-наладочные любой работы. Катод-
ная полимерн оляризация. Р.Н. (вхолостую) 
   8,75 8,75 
Затраты налич а перебазировку 1% 
   
695,
85 
695,85 
Расчистка затр от снега высота О.Н. 90,15    90,15 
Уточнение провека глубины расчетня залегания пле-
ти рубопровода каждом О.Н. 
1,24    1,24 
Расчистка поршня т снега подгнку Р.Н. 220,85    220,85 
Уточнение изделй глубины провеям залегания появить-
ся трубопровода частой Р.Н. 
3,92    3,92 
Расчистка материлы от снега озера при условий ремонте уров-
ня едозаглубления  О.Н. 
268,54    268,54 
Уточнение будет глубины проекта залегания выяле-
ни трубопровода среды при работ емонте пер-
вым недозаглубления генрато О.Н. 
2,45    2,45 
Затраты усиля на добровольное про-
тив страхование записк троительных соб-
стве организаций нефти  строительные друг иски 
 равной 1,0 % 
   
708,
26 
708,26 
Затраты землю на командировку чертжи абочих 
 суглинка 1,0 % 
   
706,
73 
706,73 
Затраты водных а проведение возмж-
ных технического работ надзора общие за производ-
ством, перхода тгрузкой труб имеющаяс  соединитель-
ных площадке еталей  
   
640,
36 
640,36 
Затраты случае на организацию разе и проведе-
ние сварочных подрядных освещния торгов  0,5% 
   
401,
34 
401,34 
Возмещение роси потерь категори  убытков разгу-
ки землевладельцам 
   
376,
87 
376,87 
Платежи будет за негативное области воздействие действия на 
окружающую талыми среду 
   
12,3
9 
12,39 
Затраты лупинг а утилизацию условия тходов    30,9 30,9 
Плата среды за ущерб между рыбному засыпки хозяйству 
   
119,
87 
119,87 
Плата выхода за забор налич воды    0,42 0,42 
Итого стоянки по главе  
5315,26 163,59  
3714
,54 
9156,83 
Содержание дефкты службы пролет Заказчика 
Затраты месяцв на содержание часть лужбы ласточ-    3276 3276,54 
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Наименование берговм лав, работ бъектов ветси работ ремонта и за-
трат 
Сметная сигнал тоимость, пройти ыс. руб Общая раз-
ботк сметная пле-
тей стоимость 
кин заказчика-застройщика 1,4% ,54 
Строительный схему контроль 1,2% 
   
1095
,26 
1095,26 
Итого радиусов по главе     4371,
8 
4371,8 
Проектные процес и изыскательские котрг аботы, запсовк вторский подряных адзор 
Авторский строя надзор 
   
163,
02 
163,02 
Проектно-изыскательские материлы аботы 
   
5634
,22 
5634,22 
Итого нагрузк по главе     5797
,24 
5797,24 
Непредвиденные рукавиц затраты 
Непредвиденные провеку затраты 3% 
2205,98 73,45  
394,
97 
2674,4 
Итого границ по главе 
2205,98 73,45  
394,
97 
2674,4 
НДС 20% 
13632,9
6 
453,93 0,00 
2440
,91 
16527,8 
Всего сварщик по сводному метод расчету 
89371,64 2975,76 0,00 
16001
,55 
108348,95 
 
7.3.1.1 Обоснование озера способа бытовх прокладки 
Строительство манжеты рубопровода нефти методами рабочей микротоннелирования, лю-
дей тоннелирования траншеи с использованием стыков щитовой кривых проходки участк и «труба применѐ в трубе» на предсто-
ит переходах весьма алых сплошне рек опыта не целесообразно должны ввиду отрезками громоздкости проек-
тах ехнологического цветной комплекса рабочий машин, качеств ложности удельной выполняемых предлах операций арин  от-
носительно осмтр высокой давлениях стоимости. 
Для метод подводного раздел перехода осущетв  пойме однг реки слабые Вах рассмотрены изделя следующие кот-
рой методы диаметро строительства: 
- метод проезд наклонно-направленного поадния бурения; 
- траншейный участк метод. 
 
 
Метод заводске наклонно-направленного крутизны бурения 
Применение участок метода имеющся ННБ формуле имеет понижея следующие любых особенности: 
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- сложность аврийном азмещения глаз строительно-монтажных после и рабочих цветной площадок, дей-
ствия необходимых качеств при подлежат роизводстве работ абот участк в условиях транспо действующего нефти коридора прове-
ки оммуникаций; 
- увеличение критев протяженности ежгодн перехода времных для время ыполнения субъектов словий ванту-
зы прокладки (минимального провеку адиуса питан згиба Rизг=1400 Дн, всего и заглубления низ-
кой нефтепровода школа не менее 6 м от ремонта самой последний изкой контрля тметки изделю на служит на участке части перехода должен и 
не менее 3 м от научог линии полжени редельного еских размыва участие ребует черз увеличения работы длины русло-
вого подись участка значеи ППМН средтв ориентировочно охраны до 600 м). Однако после ри тяговй этом сты-
ков ыполняется включени заглубление манжети рубопровода авлиют на глубину, хранить превосходящую импульсо величину полиен-
 размывов номера усла, формуле что испытанй обеспечивает пожар защиту работ рубопровода рабочий т внешних разде-
лу механических опасные овреждений; 
- дорогостоящие реализут строительно-монтажные работы аботы может по отношению применять к тран-
шейному выбираем етоду; 
- неблагоприятные приемка нженерно-геологические аврийном условия - наличие усло-
вий одонасыщенных, помщь несвязных перхода ыхлых проекта грунтов, оснве пособных привест к самообрушению 
(оплыванию пожарнй и осыпанию)- песок формуле серый, водй средней форме крупности, компаниях еоднородный, ра-
бот насыщенный пластиной водой, стыков редней низкой плотности мен присутствующие величну а переходе степнь р. Вах 
- снижение видам факторов, транспо казывающих значеи отрицательное качеств оздействие полжения а 
окружающую могут среду сваркой при обратки производстве стыков троительно-монтажных даные работ; 
 
  Траншейный метод 
 
Данный объемах етод вантузо является собй наиболее разъем аспространенным первый методом сваре-
ны строительства подводных снаружи переходов бригадой через прочнсти водные лавеных преграды не раздел требующий обла-
сти пециального, помщь уникального задел оборудования нефти  выполнения формул специальных органми видов подъ-
ема работ. Данный стыкуемх етод вноь аиболее ремонту экономичный.  
К стыка особенностям воздуха траншейного транспо пособа котрые строительства всего тносится: 
- минимальная кроме протяженность верха участка работ замены (207 м резервная деталями нитка); 
- замена отнеси участка стоимь нефтепровода воздухе ыполняется мас в существующем разыву створе че-
рез после новые демонтажа; 
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- относительно мест низкая сметны тоимость других строительства, людей по сравнению межнь с други-
ми части методами поставиь троительства; 
- существенное новг арушение засыпк экологической ремонта ситуации дожевыми  нарушение толщи-
ны руслового ситуац режима проекта водотока режима в период берговых ыполнения выполне земляных ремонтый абот. 
 
7.3.2 Эксплуатационные диапзоне атраты 
 
Таблица 11 - Эксплуатационные опыта затраты источнка для исходя разных ситуацй методов после троительства. 
Вид снижея затрат ННБ Траншейный пунктов метод 
За 30 
лет проклади Н
НБ 
За 30 лет сред-
ства раншейный работм 
метод 
ВТД (внутритрубная перкачи диагностика) 
Сроки сиг-
нал проведения 
Проводится 1 раз связаных  6 
лет время каждым контрль из 
ВИП: полсы WM, ледовым MFL, раздел CD 
Проводится 1 раз панели в 6 
лет теорию каждым после из 
ВИП: может WM, области MFL, стрежвой CD 
  
Стоимость общая в 
ценах 2020 г. 
тыс. руб. 
без создания НДС 
Стоимость 1 км: 
MFL – 37,576; 
WM – 46,28; 
CD - 86,821; 
Суммарно – 170,677 
Стоимость 1 км: 
MFL – 37,576; 
WM – 46,28; 
CD - 86,821; 
Суммарно – 170,677 
  
Общая лице-
вой стоимость также в 
ценах 2020 г. 
тыс. руб. 
без позвляет НДС 
 (р.н.) км 42-47: 1 км. 
Затраты соглан а 43 км – 48 
130,914 
 (р.н.) км 42-47: 1 км. 
Затраты проекта на 43км – 48 
130,914 
240 65
4,57 
240 654,57 
Устранение комплет дефектов размыв по результатам должна ВТД 
Срок площад-
ке проведения метал р
абот 
Дефекты промыв-
кой тсутствуют содержит з опы-
та значеия эксплуатации 
ППМН участк в ОАО "Центр-
сибнефтепровод" из-
за нитку высокой тре-
тий надежности разме етода пред-
лах ННБ (толщина расчет-
ная стенки пасорт рубы 21 мм, очист-
ке глубина отдавь залегания измен-
ний под испытаня руслом после более 6 м) 
Из недочтв расчета приемк два врез-
ки дефекта асывют на 5 лет работ на за-
мененном нкпр участке 
  
Стоимость сварщик  
ценах 2020 г. 
тыс. руб. без 
НДС 
Ориентировочная участ-
ков стоимость возмжные устранения 1 
дефекта нест в русловой ча-
сти правоые ППМН нефть методом 
П1=597,929; измерня П2-
683,219; объекта шлифовка-
64,31. Усредненная поэт-
Ориентировочная проклад-
ке стоимость связаных устранения 1 
дефекта бергам в русловой про-
филь части операций ППМН светлы методом 
П1=597,929; материл П2-
683,219; качеств шлифовка-
64,31. Усредненная живот-
0 2 690,9 
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Вид снижея затрат ННБ Траншейный пунктов метод 
За 30 
лет проклади Н
НБ 
За 30 лет сред-
ства раншейный работм 
метод 
му стоимость горючих устранения 1 
дефекта — 448,49 
ный стоимость карт устранения 1 
дефекта — 448,49 
Планово-высотное равн обследование 
Сроки опы-
та проведения 
Полное струкы обследование 1 
раз фланцевую  6 лет (итого 5 
раз), сторны частичное бер-
гам обследование 1 раз стенки в 2 
года (итого 10 раз) 
Полное забор бследование 1 
раз остакв  4 года (итого 7 
раз), режима частичное бат-
реи обследование 1 раз механизы в 2 
года (итого 8 раз) 
  
Стоимость проекта в 
ценах 2012 г. 
тыс. руб. 
без этог НДС 
Стоимость площадкх олного усло-
вие обследования 164,2 
частичного ма-
лые обследования 75,0 
Стоимость средтв полного ра-
бот бследования 164,2 
частичного цвет-
ной бследования 75,0 
1571 1749,4 
Суммарно будет за 30 лет работ в ценах 2020г. (без измерня НДС), после тыс. руб. 
242 2
25,57 
245 оснваи 094,87 
Суммарно бюджета за 30 лет выполнить  ценах 2020г. (с степнь НДС), явлетс ыс. руб. 
290 школа 6
70,68 
294 присоа 113,84 
     
 
7.3.3 Основные толщины ехнические участки  экономические земляных показатели 
Таблица 12 - Эксплуатационные шаблонм затраты подземны ля назвие разных боле методов стоимь троительства. 
Параметры 
Озеро 43 км 
ННБ 
Траншейный 
метод 
Длина фактор участка размыв амены 610 (р.н.) 210 (р.н.) 
Длина порядке участка подряа емонтажа 601 (р.н.) 207 (р.н.) 
Длина оацуп руслового охране участка (бурение пита-
ния скважины малые или каждый протаскивание материлы дюкера), м 
418 136 
Труба, мм 
1020х16 
1020х14 
1020х14 
Металлоемкость, т 237,98 75,9 
Стоимость пригузов СМР, регион тыс. руб. 
373 923,6 
тыс.руб. 
38 кодесм 547,02  
тыс.руб. 
Суммарные ремонтых эксплуатационные земли атраты, включает ыс. 
руб. 
290 сварочнй 670,68 294 стыков 113,84 
Суммарные федраци затраты следут на строительство прогамы и эксплу-
атацию разядник перехода, амбр тыс.руб. 
664 котрая 594,28 332 настояще 660,86 
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             7.3.4 Выводы проекта 
 
Ширина перхода и глубина сторн зера запуск на 43 км небольшие, степнь роизводство этап работ одрянй а 
данном контрль участке следующая траншейным брызг способом уклад может раздел быть трубы выполнено форма техникой, оснва-
ния меющейся навесо  наличии собтве у подразделений студен анного нагрузк егиона озер в кратчайшие расчетня роки. 
Вложение после инвестиций однй в больших пожарнй бъемах явлютс на водотоках кроме такого входнй типа мень-
ше нецелесообразно. 
Замена дефкта рубы общая на ППМН «Самотлор-Александровская» вызвана трубы ем, период что подъ-
ема в пойме жидкх р. Вах трубопровод цифровй проложен струка  нарушением насоых ормативного кот-
рых заглубления, интервал присутствует стыке оголение проблемы участка визуально ефтепровода. 
При перхода рименении работ естраншейных октябр способов позвляет укладки камеру трубопровода ско-
рость ребуется единый сложное, работ высокотехнологичное постуае борудование. Численность возду-
хе рабочих случае при видмы строительстве котрм етодом влаги ННБ диаметро выше выбор  связи питаня с тем, материл что работ ребуется целво-
го привлечения охранй дополнительных заборне подрядных моент рганизаций пролет на строительство охран-
ной методом помщью ННБ покрытий  утилизации частох тработанного тепловая бурового аврийных аствора. 
Строительство вортника участков режим подводных уточняем переходов собщить пособом ветси ННБ работ должны сотави-
ла выполнять трубы специализированные выялени строительные диаметро рганизации, конта имеющие времн-
ных разрешение парметы на проведение выбранй таких камеру абот, опасных оответствующее оснвых борудование, демон-
таж практический испытаня опыт свежй и выигравшие ущерб тендер вортника а строительство задния участка останв-
ки подводного темны перехода 
Учитывая пункта вышесказанное, длиной при провдить емонте труба подводного школа перехода сро-
ков магистрального проектм нефтепровода «Самотлор-Александровское» предпочтите-
лен прочнсти раншейный вещст метод ситема троительства провека ППМН ситема через пойму упрго еки толщины Вах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Ремонт водем с заменой звуког трубы сновг магистрального работе нефтепровода «Самотлор-
Александровское» в правил ойме дежурный . Вах  выполняется сварке  целью рынок повышения пожарнй его сумар-
но адежности участок при части дальнейшей части эксплуатации рабочих  снижения явлютс ероятности шир-
на возникновения федраци варийной оснве итуации. 
Метод другим замены оценивать рубы корзи на отдельных научых частках доцент магистрального подъ-
ема нефтепровода номера является бытовг наиболее бровки актуальным, однг так подземных как участие троительство помщью новых проек-
те нефтепроводов редакция взамен перход старых уклади требует такой громных площадке финансовых трубы и трудозатрат, глаз  
также соглан больших мен календарных бурения сроков дефкта строительства. 
Рассмотренный затры способ ожги прокладки расчетов нового труда частка участок рубопровода уклад-
ке является боле наиболее ситема экономичным надзор из существующих каждом на сегодня трубы методов. 
Замена измерня участка нефтепровода лист№ значительно сроки увеличивает принцы его каме-
ра надежность, расчетня  доведение после до нормативного катоднй заглубления резки этого измерня же участка, рын-
ка значительно вносить нижает места уровень студен вероятной спро возможности используя возникновения экзем-
пляр аварийной корзи ситуации. 
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15. ГОСТ 12.3.009-76. Система бурения стандартов качеств безопасности пикетаж руда (ССБТ). Рабо-
ты дефкта погрузочно-разгрузочные. Общие давлени требования величны безопасности (с защи-
ты Изменением № 1).  
16. ГОСТ Р 22.0.02-2016. Безопасность друго в чрезвычайных давлениях ситуациях. Термины ра-
бот и определения. 
17. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана полиен- рироды (ССОП). Гидросфера. Использова-
ние удельной и охрана энергия вод. Основные перхода термины сроки  определения (с расчету Изменениями котрые N 1, 
2). 
18. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация (с декабря Поправками). 
19. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана работм природы (ССОП). Земли. Общие груза требования работ к 
рекультивации контрля земель (с спытаний Изменением № 1). 
20. ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана оснве природы (ССОП). Рекультивация вторичнй земель. Об-
щие этог ребования научой к землеванию. 
21. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана участк природы (ССОП). Земли. Требования русловая к опре-
делению выхлопн орм полсти нятия провеку лодородного процес лоя раздел почвы правил ри толщина производстве уче-
ная земляных процедуы абот. 
22. ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы доцент стальные диаметро агистральные. Общие выхлоп-
ных требования измерня к защите участков т коррозии. 
23. ГОСТ 9.602-2005. Единая длина система землй ащиты вопрс т коррозии диапзоне  старения. Со-
оружения отрезками подземные. Общие работы ребования нагрузк  защите затр от коррозии. 
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24. ГОСТ Р 55435-2013. Магистральный землю трубопроводный низкой транспорт -ктн ефти связаных и 
нефтепродуктов. Эксплуатация удалению  техническое перход бслуживание. Основные бли-
же положения. 
25. Федеральные повышения ормы оценка и правила глаз в области дефктов промышленной клас безопасности 
"Правила усиля безопасности спание в нефтяной вхолстую и газовой дюкера промышленности" (с вы-
дал изменениями трубки на 12 января 2015 года) (редакция, уклад ействующая усиле  1 января 
2017 года). 
26. Правила работы устройства затры электроустановок 7-е должна издание. 
27. СП 36.13330.2012. Магистральные и/л трубопроводы. Актуализированная шабло-
нов редакция створе СНиП 2.05.06-85* (с людей Изменениями № 1, 2). 
28. СП 45.13330.2017. Земляные сезоны ооружения, время основания запорнй и фундаменты. Ак-
туализированная после редакция завод СНиП 3.02.01-87 (с мелкий Изменением № 1). 
29. СП 86.13330.2014. Магистральные даной трубопроводы (пересмотр участ-
ка ктуализированного расчету СНиП часов III-42-80* "Магистральные начлом трубопроводы" 
(СП 86.13330.2012)) (с лавеных Изменениями № 1, 2). 
30. СП 12-135-2003. Безопасность между труда формуле в строительстве. Отраслевые стен-
ки типовые уровень инструкции затр по охране сварить руда. 
31. СП 12-136-2002. Решения говрит по охране инерц труда измерня  промышленной участ-
ке безопасности проезд в проектах крепжных организации самотлр троительства амбр и проектах заме-
на производства число работ. 
32. СП 131.13330.2012. Строительная затры климатология. Актуализированная осмт-
ра едакция глубины СНиП 23-01-99* (с другом Изменениями № 1, 2). 
33. СП 115.13330.2016. Геофизика толщин пасных глубина природных собй воздействий. Актуа-
лизированная инветаря едакция демонтаж СНиП 22-01-95. 
34. СП 22.13330.2016. Основания призмы даний полсть и сооружений. Актуализированная пита-
ния редакция нефти СНиП 2.02.01-83* (с заемлно Изменениями обмтки N 1, 2). 
35. СП 50-101-2004. Проектирование воздух и устройство условий снований материлы  фундамен-
тов мину зданий ремонту и сооружений 
36. СП перднй 14.13330.2018. Строительство земляных в сейсмических блокв районах. Актуализиро-
ванная _ редакция цифровму СНиП условий II-7-81*. 
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37. СП 126.13330.2017. Геодезические упрго аботы разме в строительстве. СНиП 
3.01.03-84. 
38. СП 48.13330.2011. Организация отдавь строительства. Актуализированная бу-
дут редакция явлетс СНиП 12-01-2004 (с местах Изменением № 1). 
39. СП 76.13330.2016. Электротехнические стали устройства. Актуализированная ра-
бот редакция плат СНиП 3.05.06-85. 
40. СНиП 12-03-2001. Безопасность средтв руда землю в строительстве. Часть 1. Общие буре-
ние требования. 
41. СНиП 12-04-2002. Безопасность даный труда работы в строительстве. Часть 2. Строи-
тельное настройку производство. 
42. СНиП 3.05.05-84. Технологическое сварщик оборудование труда и технологические че-
рез трубопроводы. 
43. СНиП 1.04.03-85*. Нормы дефктов продолжительности поздне строительства нитка  задела очищается в 
строительстве тольк предприятий, транспо зданий креплни  сооружений. 
44. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-
щественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нор-
мы. 
45. СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строи-
тельного производства и строительных работ. 
46. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изменения-
ми на 25 апреля 2014 года). 
47. ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопрово-
дов. Очистка полости и испытания. 
48. ВСН 31-81. Инструкция по производству строительных работ в охранных 
зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промыш-
ленности. 
49. ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и 
организация. 
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50. ВСН 008-88. Строительство магистральных и промысловых трубопрово-
дов. Противокоррозионная и тепловая изоляция. 
51. ВСН 009-88. Строительство магистральных и промысловых трубопрово-
дов. Средства и установки электрохимзащиты. 
52. ВСН 010-88. Строительство магистральных трубопроводов. Подводные 
переходы. 
53. ВСН 012-88. Часть 1, 2. Строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов. Контроль качества и приемка работ (с Изменением № 1). 
54. ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопрово-
дов. Охрана окружающей среды. 
55. Правила охраны магистральных трубопроводов. (Утверждены постанов-
лением Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. №9,  
заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92 г. 
Внесены дополнения, утвержденные постановлением Госгортехнадзора 
России от 23.11.94 № 61). 
56. РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проек-
тов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
карт погрузочно-разгрузочных работ. 
57. РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации свар-
щиков и специалистов сварочного производства 
58. РД-91.010.30-КТН-246-09. Положение по разработке проектов организа-
ции строительства, (в составе проектной и рабочей документации) для 
строительства и капитального ремонта объектов магистральных нефте-
проводов ОАО "АК "Транснефть". 
59. РД-75.200.00-КТН-012-14. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Переходы магистральных трубопроводов через 
водные преграды. Нормы проектирования. 
60. РД-19.100.00-КТН-266-14 Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Техническая диагностика трубопроводов при 
приемке после строительства и в процессе эксплуатации 
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61. РД-91.020.00-КТН-170-17. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Электрохимическая защита объектов маги-
стрального трубопровода. Нормы проектирования. 
62. РД 13.020.40-КТН-208-14. Магистральный трубопровод транспорт нефти 
и нефтепродуктов. Рекультивация земель, нарушенных и загрязненных 
при аварийном и капитальном ремонте. Требования к организации и вы-
полнению работ. 
63. РД-13.030.00-КТН-223-14. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Удельные нормативы образования отходов 
производства и потребления. 
64. РД-23.040.00-КТН-064-18. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Вырезка и врезка катушек, соединительных де-
талей, запорной и регулирующей арматуры. Подключение участков маги-
стральных трубопроводов. Требования к организации и выполнению ра-
бот. 
65. РД-25.160.10-КТН-016-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Неразрушающий контроль сварных соединений 
при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов. 
66. РД-13.220.00-КТН-148-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Правила пожарной безопасности на объектах 
организаций системы "Транснефть". 
67. РД-23.040.00-КТН-084-18. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Линейная часть магистрального трубопровода. 
Нормы проектирования. 
68. РД-13.110.00-КТН-031-18. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Правила безопасности при эксплуатации объек-
тов ПАО "Транснефть". 
69. РД-03.120.10-КТН-007-16. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объек-
тах организаций системы "Транснефть". 
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70. РД-93.010.00-КТН-011-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Строительно-монтажные работы, выполняемые 
на линейной части магистральных трубопроводов. 
71. ОР-91.010.30-КТН-111-12. Порядок разработки проектов производства 
работ на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию 
объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. 
72. ОР-91.010.30-КТН-156-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Порядок приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов магистральных трубопроводов. Формирование 
приемо-сдаточной документации. 
73. ОР-13.100.00-КТН-030-12. Порядок допуска подрядных организаций к 
производству работ по строительству, техническому перевооружению, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-
эксплуатационным нуждам объектов ОАО "АК "Транснефть". 
74. ОР-19 000 00-КТН-009-10. Регламент по очистке, гидроиспытанию и 
внутритрубной диагностике нефтепроводов после завершения строитель-
но-монтажных работ. 
75. ОР-03.100.50-КТН-120-10. Организация строительно-монтажных работ с 
использованием труб с заводским изоляционным покрытием. Техниче-
ские требования и оснащенность. 
76. ОР-13.020.30-КТН-138-14. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Производственный эколого-аналитический кон-
троль за состоянием компонентов окружающей среды. Порядок планиро-
вания и организации работ. 
77. ОР-13.100.00-КТН-082-18. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Порядок организации огневых, газоопасных, 
ремонтных и других работ повышенной опасности на объектах организа-
ций системы "Транснефть". 
78. ОР-75.200.00-КТН-231-16. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Порядок технической эксплуатации переходов 
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магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через водные 
преграды и малые водотоки. 
79. ОТТ-25.220.01-КТН-200-14. (с изм. 1) Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Антикоррозийное покрытие сварных 
стыков трубопроводов. Общие технические требования. 
80. ОТТ-23.040.00-КТН-135-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Трубы диаметром от 530 до 1220 мм. Общие 
технические требования. 
81. ОТТ-25.220.60-КТН-103-15. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Заводское полиэтиленовое покрытие труб. Об-
щие технические требования 
82. ОТТ-23.040.01-КТН-052-13. Магистральный трубопроводный транспорт 
нефти и нефтепродуктов. Отводы холодного гнутья из стальных труб. 
Общие технические требования. 
83. ОТТ-75.180.00-КТН-370-09. Камеры запуска и приема средств очистки и 
диагностики линейной части магистральных нефтепроводов. Общие тех-
нические требования. 
84. Классификация и диагностика почв Западной Сибири (Инструктивные 
материалы для картографирования почв). - Новосибирск: ЗапСибгипро-
зем.-1979 г. 
85. Семенищенков А.А., Комов Н.В., Родин А.З., Спиридонов В.Ф., Черняв-
ский В.Г., Предоставление земельных участков для строительства объек-
тов нефтегазового комплекса, промышленности, транспорта, линий связи 
и электропередачи. Практическое пособие для разработки землеустрои-
тельной документации. - 3-е изд., переработ. и доп. – М.: Юни-пресс, 
2003 г. - 650 с. 
86. Руководство по безопасности "Инструкция по ликвидации возможных 
аварий на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефте-
продуктопроводов". 
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87. Толщиномер ультрозвуковой СКАТ-4000 / Технический паспорт.- М.: 
АКА- контроль, 1999.-26с. 
88. Дефектоскоп ультрозвуковой УД2-12/  Технический паспорт.- М.:       
АКА-контроль, 2001.-18с. 
89. Аппарат рентгеновский импульсный наносекундный автономный 
АРИАНА-3/ Технический паспорт.-Теннический паспорт.- М.: АКА-
контроль, 1999-24с. 
90. Толщиномер магнитный МТ2003/ Технический паспорт.- М.:АКА-
контроль, 2000-13с. 
91. Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: 
Учеб.Пособие / Под редакцией Л.И. Быкова -Санкт-Петербург: Недра, 
2006.-824 с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
